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ABSTRAK 
Customer Care Center (C3) merupakan pelayanan yang diberikan kepada user dari awal 
hingga akhir dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi user. Tugas dari C3 yakni 
memberikan pelayanan bagi user  dalam menjawab pertanyaan dan memberikan 
informasi bagi user (mahasiswa dan calon mahasiswa). Permasalahan yang diterima oleh 
user Customer Care Center seperti sulit mendapatkan informasi dan jawaban secara 
lengkap dan lama  respon balasan. Dari permasalahan yang ada disebabkan oleh kesulitan 
dari Administrator untuk membalas satu persatu pertanyaan yang masuk ke contact resmi 
Customer Care Center. Maka penilitian ini membahas mengenai suatu rancang bangun 
aplikasi seperti agen percakapan yang memberi jawaban terhadap pertanyaan user secara 
otomatis yaitu Chatbot. Rancangan aplikasi chatbot dengan pendekatan Natural 
Language Processing yang menggunakan algoritma dengan percocokan pola Metode 
Boyer Moore. Chatbot dapat memberikan jawaban berdasarkan yang diinginkan dengan 
tingkat akurasi jawaban sebesar 96% dan tingkat pengujian penerimaan sistem dengan 
User Acceptance Test (UAT). 
 
Kata Kunci: Boyer Moore, Black Box, Chatbot, Confusion Matrix, Natural Language 
Processing, Otomatis, Percakapan,User Acceptance Test. 
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ABSTRACT 
Customer Care Center (C3) is a service that given for user from the first until the end in 
accomplish the problem from user. As for the job of Customer Care Center (C3) give to 
service for user in answer the question and give information to user (students or aspirant 
students). The problem that have accepted user Customer Care Center like as difficult to 
got information and complete answer and so long repons. From the problem above couse 
of difficultes from administrator for reply the answer one by one that enter to Customer 
Care Center contact. So, this research investigate about program application like a 
conversation agency that give answer every question the user automatically like chatbot 
program application chatbot with Natural Language Processing that user algorithm with 
Boyer Moore Method. Chatbot are able to give the answer based on level accuration as 
big as 96% and level testing to accepted system with User Acceptance Test (UAT). 
 
KeyWords: Boyer Moore, Black  Box, Chatbot, Confusion Matrix, Natural Language 
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BAB I  
PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang 
UIN Sultan Syarif Kasim Riau memiliki sebuah lembaga sebagai Pusat 
Teknologi Informasi dan Pangkalan Data (PTIPD) yang mempunyai tugas yaitu 
melaksanakan urusan pengolahan data, teknologi informasi, pengendalian 
pelayanan, yang memaksimalkan pelayanan dalam peningkatan dan kemajuan 
teknologi informasi, salah satu pelayanan yang ada di PTIPD UIN Sultan Syarif 
Kasim Riau yaitu menyediakan saluran pelayanan yang bernama Customer Care 
Center. 
Customer Care Center merupakan sarana pelayanan yang diberikan 
seseorang kepada user dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dengan 
mendapatkan kepuasan, pelayanan yang diberikan seperti keluhan atau masalah 
yang sedang dihadapi user. Proses dan tugas dari Customer Care Center ini yaitu 
bertanggung jawab memberi pelayanan yang optimal kepada user dari awal 
hingga akhir penyelesaian masalah yang dihadapi. Customer Care Center juga 
memiliki fungsi seperti melayani user dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan, 
serta memberikan informasi lengkap yang sesuai dengan apa yang user inginkan 
dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. 
Berdasarkan survei pendahuluan yang dilakukan terhadap 10 orang 
mahasiswa, 10 orang calon mahasiswa, dan seorang Administrator Customer Care 
Center, maka diperoleh beberapa informasi yang diperlukan sesuai dengan tingkat 
kebutuhan mengenai informasi tersebut, antara lain: Penerimaan Mahasiswa Baru 
(PMB), Sistem Registrasi (SIREG), Kartu Tanda Mahasiswa (KTM), Integrates 
Academic Information System (IRAISE), Wisuda, Kuliah Kerja Nyata. Pada 
prosedur yang sering dilakukan sebelumnya adalah mahasiswa dan calon 
mahasiswa bisa mendapatkan informasi tersebut dengan cara mendatangi 
langsung  PTIPD UIN Sultan Syarif Kasim Riau, mengakses situs resmi di 
http://ptipd.uin-suska.ac.id, atau menghubungi contact resmi Customer Care 
Center. Namun mahasiswa dan calon mahasiswa mendapatkan informasi masih 
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tergolong umum (tidak rinci), seperti salah satu contoh banyak calon mahasiswa 
yang tidak mengetahui sistem PMB berbasis situs web yang digunakan sebagai 
jalur masuk kuliah untuk calon mahasiswa baru, sedangkan di sistem ini hanya  
tersedia contact person Customer Care Center sehingga banyak pertanyaan yang 
masuk untuk Administrator Customer Care Center. 
Permasalahan yang dihadapi calon mahasiswa apabila akan menghubungi 
contact person Customer Care Center, seperti kinerja Administrator Customer 
Care Center yang lama merespon pertanyaan dari customer (mahasiswa dan calon 
mahasiswa). Permasalahan yang ditemukan adalah Administrator sering kali 
kesulitan membalas satu persatu pertanyaan yang masuk ke contact resmi 
Customer Care Center seperti whatsapp dan telepon, ada banyak pesan whatsapp 
yang masuk dari mahasiswa yang belum dan lama direspon. Mahasiswa dan calon 
mahasiswa juga ada  yang mendatangi langsung petugas Customer Care Center 
sehingga menambah kesulitan dalam menangani permasalahan. Dari banyak 
pertanyaan yang kebanyakan memiliki inti permasalahan dan jawaban yang sama,  
seperti dari 100 pertanyaan yang masuk ada 20 pertanyaan yang bisa dijawab dan 
untuk 80 pertanyaannya lagi belum dapat dijawab oleh Administrator. 
Administrator yang berkerja dan bertanggung jawab penuh terhadap Customer 
Care Center serta yang memegang contact person hanya satu orang. 
Berdasarkan penjelasan permasalahan di atas, kebutuhan informasi sangat 
penting bagi mahasiswa dan calon mahasiswa, dengan itu maka dibutuhkan suatu 
sistem yang dapat merespon cepat dan jawaban rinci dari pertanyaan mahasiswa 
dan calon mahasiswa secara otomatis. Chatbot adalah sebagai alat bantu media 
tanya jawab yang bisa digunakan jarak jauh, serta dapat membantu kinerja 
Administrator Customer Care Center. 
Chatbot merupakan salah satu teknologi NLP (Natural Language 
Processing), yang dapat berfungsi memahami percakapan yang dilakukan, NLP 
(Natural Language Processing) secara sederhana dapat memahami percakapan 
yang dikirim pengguna, sebuah perintah pesan yang dikirim dapat diambil makna 
dan kesimpulan dari setiap percakapan. Dengan adanya NLP (Natural Language 
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Processing) di dalam Chatbot dapat mengirim kalimat jawaban yang mudah 
dipahami setiap manusia, seperti layaknya percakapan manusia pada umumnya. 
Dilihat dari penerapan yang digunakan menggunakan NLP (Natural 
Language Processing), penelitian yang dilakukan (Lisangan, 2013) yang dapat 
membantu pengguna pemula dalam memperoleh informasi tanpa harus 
mempelajari database language dan struktur database terlebih dahulu, 
digunkanlah NLP (Natural Language Processing) sebagai penggunaan bahasa 
alami manusia yang dimasukkan ke dalam komputer, sehingga pengguna 
informasi dapat melakukan dan memperoleh informasi akademik tanpa kendala 
adanya perbedaan bahasa. 
Sistem Chatbot yang lebih pintar dalam menyampaikan informasi secara 
detail dan cepat, dibutuhkan suatu analisa, perancangan dan pembangunan 
aplikasi menggunakan berbagai bahasa pemograman. Pada penelitian ini 
perancangan yang dibutuhkan dalam pembangunan aplikasi dan mengumpulkan 
data berupa informasi yang menggunakan Metode Boyer Moore sebagai algoritma 
pencocokan antara masukan pengguna dan pengetahuan yang ada. Algoritma 
Boyer Moore adalah salah satu pencarian string yang tepat dan terkenal sebagai 
algoritma pencocokan pola tunggal dan menganggap sangat cepat dalam 
kinerjanya. Menggunakan Metode Boyer Moore ini diharapkan dapat memberikan 
respon jawaban dengan cepat dan lebih cepat dalam  waktu akses pencocokan 
string. 
Penelitian yang dilakukan oleh (Maskur, 2016) menghasilkan sebuah 
program dengan menggunakan basis pengetahuan ALICE (Artificial Linguistic 
Internet Computer Entity) Chatbot berbasis AIML (Artifical Intelligence Markup 
Language). AIML menghasilkan Chatbot dapat mengintegrasikan input yang 
diterima berupa input dalam bentuk teks. Sehingga akan dihasilkan percakapan 
antara pengguna dan program. Pertanyaan atau input yang dimasukkan akan 
dilakukan penelusuran di basis data ALICE, serta pemanfaatan Chatbot yang telah 
dilengkapi dengan informasi berupa audio, membuat pengguna dapat lebih mudah 
mendapatkan informasi dari basis data.  
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Penelitian yang dilakukan (E. N. S. C, Afrianto, & Dipati, 2015) dengan 
mengunakan Metode Text Mining sebagai salah satu proses pemilihan kalimat 
yang dapat dikenali oleh Chatbot, lebih mempermudah dalam pencarian keyword 
(pattern), sehingga dapat mempermudah pengunjung untuk menemukan informasi 
yang dibutuhkan dengan mudah, mengenai alamat-alamat tempat wisata yang ada 
di kota Bandung. 
Pada penelitian lainnya dilakukan (Setiaji, Utami, & Fatta, 2013), pada 
penelitian ini dihasilkan sebuah sistem Chatbot yang dapat melayani percakapan 
biasa dan melempar pertanyaan yang mengandung tema tertentu ke pemrosesan 
pengetahuan yang sesuai dengan pertanyaan. Untuk fleksibilitas Chatbot dibuat 
dalam bentuk service sehingga memungkinkan banyak program client dengan 
platform beragam bisa dengan mudah beriteraksi. Penggunaan metode AIML 
pada penelitian ini dengan memanfaatkan banyaknya ketersediaan dokumen 
AIML saat ini, dan bisa siap pakai untuk berbagai bidang percakapan. Namun 
semakin banyak dokumen AIML yang dimasukkan kedalam interpreter akan 
membuat Chatbot semakin pintar, namun kondisi tersebut berpengaruh terhadap 
kinerja interpreter yang semakin melambat karena harus melakukan penelurusan 
paterrn-template lebih banyak. 
Penerapan didalam penelitian yang menggunakan Algoritma Metode 
Boyer Moore yang dilakukan (Ginting, 2014) yang menghasilkan suatu aplikasi 
E-skripsi berbasis Web untuk mementukan judul skripsi mahasiswa yang diajukan 
dapat diterima atau tidak berdasarkan hasil perbandingan karakter string yang 
sama judul yang diajukan dengan judul yang sudah diterima. Adapun Algoritma 
Boyer Moore digunakan untuk melakukan pencarian string dan merupakan salah 
satu pencarian string yang tepat dan dianggap sangat cepat dalam kinerjanya, hasil 
dari karakter string yang sudah dihasilkan maka dalam rentang tertentu judul 
diterima atau sebaliknya. 
Selain itu, pada penelitian dengan membahas analisis perbandingan 
Algortima Boyer Moore dan Algoritma Knuth Morris Pratt pada Aplikasi 
Tripelka Foodshop Kendari berbasis Android (Parenrengi, Saputra, & Tajidun, 
2017), aplikasi Tripelka Foodshop Kendari dengan membandingkan antara 
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Algoritma Boyer Moore dan Algoritma Knuth Morris Pratt, dari hasil pengujian 
dapat menunjukkan 100% waktu pencarian string yang digunakan lebih cepat 
menggunakan Algoritma Boyer Moore dibandingkan menggunakan Algoritma 
Knuth Morris Pratt. 
1.2 Rumusan Masalah 
Rumusan masalah pada penelitian ini berdasarkan latar belakang di atas 
adalah “Bagaimana Menerapkan Metode Boyer Moore Pada Aplikasi Chatbot C3 
PTIPD UIN Sultan Syarif Kasim Riau. 
1.3 Batasan Masalah 
Penelitian yang dilakukan pada Tugas Akhir ini diberikan beberapa 
batasan yaitu:  
1. Input kalimat dalam Bahasa Indonesia. 
2. Output yang dihasilkan Chatbot hanya menampilkan dalam bentuk 
teks dan gambar. 
3. Percakapan hanya bisa dilakukan untuk satu pertanyaan. 
4. Topik percakapan hanya bisa dilakukan berdasarkan seputar 
Integrated Academic Information System (IRAISE), Koneksi Jaringan, 
Email, Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB), dan Sistem Registrasi 
(SIREG). 
1.4 Tujuan Penelitian 
Tujuan dari dilakukan penelitian tugas akhir ini yaitu: 
1. Merancang bangun aplikasi Chatbot informasi Customer Care Center 
PTIPD  UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan menggunakan Metode 
Boyer Moore untuk menyampaikan informasi secara detail kepada 
mahasiswa dan calon mahasiswa yang hanya bersifat tanya jawab.  
2. Didapat akurasi berdasarkan Metode Boyer Moore  dan setelah 






1.5 Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan dalam penyusunan laporan Tugas Akhir ini adalah 
sebagai berikut: 
BAB I   PENDAHULUAN 
Bab ini berisi tentang dasar-dasar dari penulisan laporan Tugas Akhir, 
yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, 
Batasan Masalah, dan Sistematika Penulisan Laporan Tugas Akhir. 
BAB II  LANDASAN TEORI 
Bab ini berisi tentang teori-teori yang menjadi landasan dan mendukung 
proses pengerjaan Tugas Akhir ini, antara lain mengenai Informasi, 
Chatbot, Metode Boyer Moore. 
BAB III METODOLOGI PENELITIAN 
Bab ini berisi tentang metodologi yang di gunakan dalam penelitian dan 
pengembangan perangkat lunak yang terdiri dari Penelitian Pendahuluan, 
Identifikasi Masalah, Pengumpulan Data, Analisa dan Perancangan, 
Implementasi, Pengujian, Kesimpulan dan Saran. 
BAB IV ANALISA  
Bab ini berisi tentang analisa dan perancangan aplikasi yang akan 
dibangun, yang terdiri dari Analisa Chatbot. 
BAB V IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 
Bab ini berisi tentang implementasi yang dilakukan aplikasi yang 
dibangun dan pengujian terhadap metode yang digunakan dalam 
pembangunan aplikasi tersebut. 
BAB VI PENUTUP 
Bab ini berisi tentang kesimpulan yang dihasilkan dari penelitian yang 
dilakukan serta beberapa saran untuk penelitian selanjutnya.
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BAB II  
LANDASAN TEORI 
2.1 Kecerdasan Buatan 
Kecerdasan buatan atau Artifical Intelligent merupakan sebagian dari ilmu 
pengetahuan komputer yang secara khusus ditujukan ke dalam perancangan 
otomatis terhadap tingkah laku cerdas sistem kecerdasan komputer. Sistem ini 
memperlihatkan sifat-sifat khas yang dihubungkan dengan kecerdasan dalam 
kelakuan yang secara keseluruhan bisa menirukan beberapa fungsi otak manusia, 
seperti pengertian bahasa,  pengetahuan, pemikiran, pemecahan masalah 
(Kristanto, 2004). 
Kemampuan kecerdasan bertujuan untuk memperoleh, mengerti dan 
menggunakan pengetahuan atau kemampuan untuk melatih perkiraan dan 
pemikiran. Kecerdasan adalah gabungan jumlah prestasi yang memberi kemapuan 
mengingat. 
Penelitian terhadap kecerdasan buatan yang sudah dilakukan sampai saat 
ini, sudah diterapkan dalam berbagai bidang. Ada beberapa teknik dan metode 
telah ditemukan, tetapi sering terjadi permasalahan lain dan harus digunakan 
metode pemecahan masalah yang berbeda pula. Dengan adanya permasalahan ini 
kecerdasan buatan dibagi menjadi berbagai bidang diantaranya adalah bidang 
masalah pembuktian teorema, bidang masalah permainan, sistem pakar, bidang 
masalah pengolahan Bahasa alami (Natural Language Processing), bidang 
masalah pengolahan citra, bidang masalah robotik, Modelling Human 
Performance, bahasa dan lingkungan untuk kecerdasan buatan (Kristanto, 2004). 
Di dalam salah satu bidang yaitu bidang masalah pengolahan bahasa alami 
(Natural Language Processing) merupakan pembuatan program yang memiliki 
kemampuan untuk memahami bahasa manusia, pada partisipasinya bahasa alami 
adalah suatu bentuk representasi dari suatu pesan yang ingin dikomunikasikan 
antar manusia. Di dalam bentuk umum representasinya adalah berupa suara atau 
ucapan (spoken language), tapi sering juga digunakan dalam bentuk tulisan. 
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Dengan pengolahan bahasa alami ini diharapkan pengguna dapat berkomunikasi 
dengan komputer menggunakan bahasa sehari-hari. Bertujuan untuk melakukan 
proses pembuatan model komputasi dari bahasa sehingga dapat terjadi suara 
interaksi antara manusia dengan komputer dengan perantara bahasa alami (T. 
Sutojo, 2011).  
Kecerdasan buatan sebagai bidang ilmu pengetahuan komputer sebenarnya 
sudah mulai diselidiki pada tahun 1930-an dan 1940-an. Pada saat itu merupakan 
waktu terpenting bagi banyak cendikiawan dalam mengembangkan ide-ide terbaru 
mengenai komputasi. Logika matematika yang selanjutnya menjadi bidang aktif 
dari penyelidikan dan penelitian kecerdasan buatan, karena setiap logika deduktif 
teah berhasil diimplementasikan dalam program-program komputer (Kristanto, 
2004). 
Alan Turing merupakan ahli matematika yang memiliki sumbangan besar 
dalam pengembangan teori kemapuan perhitungan (computability), bergumul 
dengan pertanyaan apakah sebuah mesin dapat berfikir atau tidak. Uji yang 
dilakukan alan turing adalah dengan mengukur kinerja mesin cerdas. Uji turing 
menjadi dasar bagi banyak startegi yang digunakan dengan menilai program-
program kecerdasan buatan (Kristanto, 2004). 
Pada tahun 1956, sekelompok pakar komputer berkumpul di Darmouth 
College untuk membahas potensi komputer dalam meniru atau mensimulasikan 
kepandaian manusia. Pada kesempatan itu, para peneliti dari berbagai disiplin 
ilmu dan dari berbagai universitas, industri dan dari berbagai kalangan lainnya, 
bertemu untuk membahas karya mereka dan saling bertukar pemikiran. Saat 
kejadian itu akhirnya kecerdasan buatan tercetus. Para pakar mulai bekerja keras 
untuk membuat, mendiskusikan, merubah dan mengembangkan sampai pada titik 
kemajuan yg diharapkan, mulai dari penyelidikan laboratorium sampai 





Chatbot adalah program percakapan komputer yang dirancang untuk 
mensimulasikan percakapan atau dapat berdialog dengan manusia dengan 
menggunakan bahasa alami. Chatbot adalah sebuah program bukan robot atau 
tidak memiliki tubuh dan tidak memiliki mulut sehingga tida dapat berbicara 
seperti manusia, maka yang dimaksud dengan berdialog dengan manusia adalah 
sebagai pengguna dengan cara chatbot mengetik apa yang akan dibicarakan dan 
chatbot memberi respon (Maskur, 2016). 
Chatbot dikenal juga dengan Talkbot, Chatterbot, dan kotak adalah 
program komputer dirancang yang bertujuan untuk mensimulasikan percakapan 
dengan manusia, diutamakan melalui internet. Istilah Chatterbot bermula 
diciptakan oleh Michael Mauldin (pencipta Verbot pertama) pada tahun 1994 
untuk menggambarkan program percakapan. Tujuan utama penulis untuk program 
percakapan ini adalah memiliki alat canggih yang dapat melakukan percakapan 
sedemikian rupa sehingga pengguna tidak bisa menyadari bahwa sedang berbicara 
dengan program perangkat lunak (Maskur, 2016). 
Salah satu program Chatbot yang ditulis oleh Josep Weizenbaum, prosesor 
MIT pada tahun 1996. Pada waktu itu tentu saja chatbot dibuat masih sangat 
sederhana meskipun perkembangan keserdasan meskipun perkembangan 
kecerdasan buatan saat ini sangat pesat dan canggih, tetapi chatbot tetap 
mempertahankan posisinya didalam dunia Artifical Intellegence (Maskur, 2016).  
2.2.1 Dasar-Dasar Chatbot 
Dapat dilihat dari istilah, chatbot adalah program komputer yang bisa 
melakukan percakapan seperti manusia melalui kecerdasan buatan, misalnya simi-
simi dan kemungkinan bisa berinteraksi. Dasar-dasar chatbot terbagi menjadi dua 
yaitu: 
1. Aturan Dasar 
Didalam aturan dasar chatbot ini merupakan salah satu yang paling 
umum, paling mudah dipahami. Tanggapan yang diperoleh didapat 
dari datebase dan sudah ditentukan oleh aturan yang dimasukkan 
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sendiri oleh pengembang. Aturan dapat diedit sesuai dengan kebutuhan 
guna terus meningkatkan fungsi bot. pada saat ada pertayaan, chatbot 
akan memilih kata-kata tertulis atau lisan untuk kata kunci yang akan 
dikenali, mencari di dalam database dan memberi informasi dengan 
apa yang diyakini sebagai jawaban yang benar. Apabila chatbot tidak 
dapat menemukan balasan informasi yang sesuai maka chatbot akan 
memberikan informasi dengan mengeluarkan pesan kesalahan. 
2. Pembelajaran mesin 
Didalam pembalajaran mesin ini chatbot jauh lebih canggih dari pada 
didalam aturan dasar, dan lebih banyak mengutamakan kecerdasan 
buatan untuk menjadi lebih banyak percakapan. Pada setiap saat 
chatbot melakukan interaksi dengan manusia, chatbot akan belajar 
mengenali pola tertentu dan menyimpan data tersebut untuk referensi 
dimasa yang akan datang. Seiring berjalannya waktu chatbot akan 
mulai memahami bahasa, bukan hanya perintah. 
2.2.2 Komponen Utama Chatbot 
Komponen utama chatbot terdiri dari dua komponen yaitu bot program 
dan brain file. Bot program adalah suatu program utama yang terdapat di chatbot 
yang bisa mengkases input dari pengguna, melakukan parsing dan kemudian 
membawanya ke brain file yang kemudian akan diberikan respon. Adapun bot 
program sendiri terdiri dari komponen scanner dan parser (Setiaji et al., 2013). 
Didalam Brain file merupakan otak dari chatbot sendiri, yang menentukan 
bagaimana cara chatbot bisa berfikir dan memberikan balasam informasi. Brain 
file biasanya dapat berupa plain text dan berfungsi sebagaimana tabel informasi 
pada kompilator bahasa pemograman tingkat tinggi. Brain file sebagai tempat 
penyimpanan semua kosakata, kepribadian, dan pengetahuan (knowledge) dari 
chatbot. Sehingga semakin banyak pengetahuan yang dimiliki chatbot makan 
akan semakin besar ukuran file dari brain file tersebut (Setiaji et al., 2013). 
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2.2.3 Prinsip Kerja Chatbot 
Bot program atau merupakan bagian dari aplikasi yang menentukan 
kemampuan dan keterampilan chatbot untuk melakukan percakapan, atau dengan 
kata lain bot program berperan seperti mulut yang berguna untuk berbicara pada 
pengguna dengan pengguna lainnya (Maskur, 2016). 
Apabila akan menjalankan chatbot untuk pertama kalinya maka chatbot 
akan seperti bayi yang baru lahir, seperti tidak mengetahui apa-apa, tidak 
memiliki nama, tidak mempuyai fikiran dan kepribadian. Untuk itu pengguna 
harus mengajarinya dengan berbagai hal sehingga dapat berbicara dengan baik. 
Semua yang sudah dipelajari akan dimasukkan ke dalam brian file (Maskur, 
2016). 
Metode yang digunakan chatbot untuk memberikan respon sebenarnya 
cukup sederhana seperti pada ELIZA: bot program akan mencari pola kata 
tertentu yang sudah dimasukkan pengguna, dan memberikan respon sesuai dengan 
output yang sudah dirancang dan ditetapkan sebelumnya. Maka sebelumnya harus 
mengetahui apa saja yang kemungkinan akan dibicarakan pengguna dan 
memberikan respon yang sesuai di dalam brain file (Maskur, 2016). 
2.3 Text Preprocessing 
Text Preprocessing adalah salah satu tahapan awal untuk kinerja 
pengolahan text yang dilakukan pada Natural Language Processing. Text 
preprocessing memiliki fungsi guna memudahkan dalam mengelola data, data 
dianalisa secara manual dengan membaca maksud dari kalimat yang ada dalam 
sentiment tersebut, sehingga dapat diberikan penilaian (H, 2015).  
Text Preprocessing memiliki beberapa tahapan proses persiapan data text, 
proses ini bertujuan mengubah data text yang masih tidak terstruktur menjadi 
terstruktur. Adapun proses text preprocessing terdiri dari 
1. Case Folding 
Case Folding merupakan tahapan yang berfungsi melakukan 
perubahan karakter huruf besar menjadi huruf kecil, perubahan ini 




Cleaning bertujuan untuk membersihkan data komentar dari hal yang 
tidak diperlukan seperti tanda baca, normalisasi, unicode, dan 
sebagainya. Untuk mendapatkan hasil yang sempurna diperlukan yaitu 
dapat menghapus tanda baca, menghapus angka, dan kelebihan spasi 
(Imron, n.d.). 
3. Tokenaizing 
Tahapan tokenaizing merupakan tahapan pemotongan string input 
berdasarkan tiap kata yang menyusunnya. Tahapan ini menghilangkan 
karakter-karakter tertentu dan memfilter teks berdasarkan panjang teks 
(Andini, 2013). 
4. Normalization 
Normalization merupakan serangkaian tugas terkait yang dimaksudkan 
untuk mengonversi semua teks. Normalization memanfaatkan dataset 
yang berupa kosa kata dengan perhitungan lavenshtein distance untuk 
menghitung jarak edit tiap kata (Astiningrum et al., 2018). 
5. Stopwords Removal 
Stopwords Removal merupakan proses yang dilakukan berdasarkan 
proses tokenizing dari setiap kata menjadi berdiri sendiri / tidak terikat 
dengan kata yang lain. Akibat dari pemisahan kata tersebut, akan ada 
kata yang tidak memiliki arti yang relevan untuk menentukan ciri dari 
dokumen yang di sudah dilakukan tokenizing  seperti “ini, itu, adalah, 
dan, atau”. Kumpulan dari stopword disebut stoplist dan proses untuk 
menghapus stopword dalam dokumen disebut stopword removal 
(Ngurah, Nata, & Yudiastra, 2017). 
6. Stemming 
Tahapan ini merupakan tahapan untuk mengganti token yang ada 
menjadi token yang berupa kata dasar. Stemming memiliki tujuan yaitu 
mengurangi jumlah token yang terbentuk dari berbagai token yang 
akan menjadi token kata dasar yang sama. Algortima stemming 
biasanya menggunakan algortime porter yang telah disesuaikan untuk 
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banyak Bahasa, tidak hanya bahasa inggris tetapi juga termasuk untuk 
bahasa Indonesia (A. R. C & Lukito, 2016). 
 
2.4 Lavenshtein Distance 
Lavenshtein Distance (LD) merupakan salah satu dari beberapa metode 
untuk menghitung jarak perbedaan antara kata. Lavenshtein Distance adalah 
metode menghitung nilai yang didapat dari hasil operasi modifikasi satu kata 
dengan kata yang lain dengan bantuan matrix. Tahapan yang dilakukan adalah 
dengan melihat satu persatu karakter dengan karakter lainnya, apakah dibutuhkan 
proses untuk menutupi perbedaan tersebut perlu adanya penambahan huruf, 
penghapusan huruf, atau penyisipan huruf (Astiningrum et al., 2018) 
2.5  Pencocokan Pola (Pattern Matching) 
Pencocokan pola atau Pattern Matching merupakan salah satu metode 
yang digunakan sebagai pencocokan pola kumpulan huruf dengan suatu kumpulan 
kata teks atau string. Pattern Matching pada saat ini sangat banyak digunakan 
dibidang sains komputer seperti Editor Teks, Mesin Pencari Web, dan Analisa 
Gambar. String sering disebut sebagai kumpulan dari beberapa karakter yang 
membentuk satu kesatuan seperti dari beberapa karakter (Budiasa & Force, 2007). 
2.6 Algoritma Boyer Moore 
Menurut (Parenrengi et al., 2017) algoritma Boyer Moore adalah salah satu 
algoritma untuk mencari suatu string ke dalam teks, dibuat oleh R.M Boyer dan 
J.S Moore. Algoritma ini merupakan ide utama dengan mencari string melakukan 
perbandingan karakter mulai dari  karakter paling kanan dari string yang dicari. 
Jika terjadi perbedaan Antara karakterterakhir kata kunci dengan katayang 
dicocokan maka karakter yang terdapat di dalam potongan kata akan diperiksa 
satu per satu. Hal ini dilakukan untuk mendeteksi apakah ada karakter di dalam 
potongan kata tersebut yang sama dengan karakter yang ada pada kunci. Apabila 
terdapat kesamaan, maka kata kunci akan digeser sedemikian rupa sehingga posisi 
karakter yang sama terdapat diposisi sejajar, selanjutnya dilakukan kembali 
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pencocokan karakter terakhir dari kata kunci. Apabila jika tidak terdapat 
kesamaan karakter, maka seluruh karakter kata kunci akan bergeser ke kanan 
sebanyak m karakter, di mana m adalah panjang karakter dari kata kunci tersebut 
(Nugroho, 2017). 
Dan menggeser pattern tersebut hingga posisinya terlihat sama dengan 
posisi teks yang dicari sehingga bisa dibandingkan kata tersebut. Adapun cara ini 
merupakan sebutan dari character jump. Menurut (Boyer et al., 2014) Algoritma 
Pattern Matching Boyer Moore memiliki dua metode yaitu: 
1. The Looking Glass Technique 
The Looking Glass Technique merupakan teknik yang melakukan 
perbandingan suatu karakter akhir pada kata w dengan suatu karakter 
pada teks s. jika karakter tersebut sama maka jendela karakter akan 
berjalan mundur pada kedua string dan mengecek kembali terhadap 
kedua karakter. Dengan mencari suatu kecocokan string pada teks 
terhadap pola yang akan dicari dengan cara menggesernya sampai teks 
string selesai. 
2. The Character Jump Technique 
The Character Jump Technique merupakan teknik yang melakukan 
suatu aksi ketika ada perbandingan antara dua karakter yang berbeda. 
Ada dua aksi yang tergantung pada teks s dan kata w yang dimiliki. 
Jika p yaitu karakter pada s yang sedang diproses yang tidak cocok 
maka ada dua kemungkinan aksi. Dalam mencari karakter yang sesuai 
dan cara penggeseran sebuah karakter perbandingan terakhir. 
2.6.1  Proses Pencarian Algortima Boyer Moore  
Dengan menggunakan algoritma Boyer Moore, secara keseluruhan proses 
pencaraian akan menjadi lebih cepat jika dibandingankan dengan algoritma 
lainnya, karena dengan melakukan pencocokan dari kanan (posisi terakhir string 
yang dicari), dapat dicontohkan sebagai berikut: 
k a n a n  k i r i  o k e  r a d i o 




k a n a n  k i r i  o k e  r a d i o 
     r a d i o           
 
k a n a n  k i r i  o k e  r a d i o 
      r a d i o          
 
k a n a n  k i r i  o k e  r a d i o 
        r a d i o        
 
k a n a n  k i r i  o k e  r a d i o 
             r a d i o   
 
k a n a n  k i r i  o k e  r a d i o 
               r a d i o 
 
 Dengan melakukan perbandingan dari posisi paling akhir string dapat 
dilihat bahwa karakter “n” pada string “kanan” tidak cocok dengan karakter “o” 
pada string “radio” yang dicari dan karakter “n” tidak pernah ada dalam string 
“radio” yang dicari , sehingga string “radio” dapat digeser melewati string 
“kanan”, selanjutnya karakter “o” tidak cocok dengan karakter “i: tetapi ada pada 
string “radio” karakter “i” disejajarkan dengan karakter “i”, selanjutnya karakter 
“d” tidak cocok dengan karakter “r” tetapi terdapat pada string “radio” sehingga 
digeser sedemikian rupa agar karakter “r” tetapi pada string “radio”, sehingga 
digeser pada posisi yang tepat agar karakter “r” sejajar, selanjutnya dimulai 
kembali dengan pencocokan dari kanan, karakter “k” tidak cocok dengan karakter 
“o” pada string “radio” dan tidak ada dalam string “radio”, sehingga digeser 
sepanjang jumlah karakter melewati karakter “k”, selanjutnya karakter “d” tidak 
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cocok dengan karakter “o” akan tetapi ada pada string “radio”, lalu disejajarkan 
sehingga teks yang cocok bisa ditemukan. 
Dalam contoh terlihat bahwa Algoritma Boyer Moore memiliki loncatan 
karakter yang besar, sehingga mempercepat pencariang string karena dengan 
hanya memeriksa sedikit karakter, dapat langsung diketahui bahwa string yang 
dicari tidak ditemukan dan dapat digeser ke posisi berikutnya, Algoritma Boyer 
Moore memiliki langkah langkah pencarian yaitu: 
1. Membuat tabel pergeseran string yang dicari (S) dengan pendekatan 
Match Heuristic (MH) dan Occurrence Heuristic (OH), untuk 
menentukan jumlah pergeseran yang akan dilakukan jika mendapatkan 
karakter tidak cocok pada proses pencocokan string (T). 
2. Jika dalam proses perbandingan terjadi ketidak cocokan antara 
pasangan karakter pada S dan karakter pada T, pergeseran dilakukan 
dengan memilih salah satu nilai pergeseran dari dua tabel analisa 
string, yang memiliki nilai pergeseran paling besar. 
3. Akan ada dua kemungkinan penyelesaian dalam melakukan pergeseran 
S, apabila sebelumnya tidak ada karakter yang cocok adalah dengan 
melihat nilai pergeseran hanya pada tabel Occurrence Heuristic. Jika 
karakter yang tidak cocok tidak ada pada S, maka pergeseran adalah 
sebanyak jumlah karakter pada S. da jika karakter yang tidak cocok 
ada pada S, maka banyaknya pergeseran akan bergantung dari nilai 
pada tabel. 
4. Jika karakter pada teks yang sedang dibadingankan cocok dengan 
karakter pada S, maka posisi karakter pada S dan T diturunkan 
sebanyak 1 posisi, kemudian lanjutkan dengan pencocokan pada posisi 
tersebut dan seterusnya. Jika kemudian terjadi ketidak cocokan 
karakter pada S dan T, maka pilih nilai pergeseran terbesar terbesar 
dari dua tabel analisa pattern yaitu nilai dari tabel Match Heuristic dan 
nilai tabel Occurrence Heuristic dikurangi dengan jumlah karakter 
yang telah cocok. 
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5. Jika semua karakter telah cocok, maka S telah ditemukan di dalam T, 
selanjutnya geser pattern sebesar 1 karakter. 
6. Pencarian dilanjutkan sampai akhir string T. 
Menurut (Syauqi & Farisah, 2014) pergeseran karakter di dalam Algoritma 
Boyer Moore dapat melakukan pergeseran yang dibuat dengan pendekatan Match 
Heuristic (MH) dan Occurrence Heuristic (OH). Nilai yang dihasilkan oleh MH 
disebut dengan good suffix shift, aturan yang dihasilkan dari good suffix shift ini 
digunakan untuk menangani kasus pencocokan yang di dalamnya terdapat 
pengulangan karakter pada pattern. Sedangkan OH disebut dengan bad character 
shift yang digunakan untuk menghindari pengulangan perbandingan yang gagal 
dari suatu karakter dalam teks dengan pattern. 
2.6.2 Kelebihan dan Kekurangan Algortima Boyer Moore 
Penelitian yang dilakukan oleh (Boyer et al., 2014) Algortitma Boyer 
Moore memiliki kelebihan dan kekurang. Adapun kelebihan yang terdapat pada 
Algoritma Boyer Moore yaitu: 
1. Algoritma ini dapat digunakan untuk teknologi mesin pencari. 
2. Algortima Boyer Moore membandingkan karakter dari kanan ke kiri. 
3. Algortima Boyer Moore memilki keunggulan dalam waktu 
menemukan pattern yang akan dicari, seperti pada loncatan pancarian 
karakter yang besar, sehingga dapat mempercepat pencarian string  
yaitu semakin pajang kata yang dicari, maka semakin hemat waktu 
yang ditempuh. 
Sedangkan kekurang yang terdapat pada Algoritma Boyer Moore yaitu: 
1. Algortima Boyer Moore terdapat pada pencocokan pattern dari kanan 
ke kiri, karena tidak semua karakter memiliki kesamaan atau 
mempunyai kecocokan dan hanya karakter terakhir atau karakter 
paling kiri yang berbeda, maka pencarian ini akan memerlukan waktu 
yang sedikit lama dalam pencarian pattern. 
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2.7  Information Retrival 
 Penelitian yang dilakukan pada jurnal (Bunyamin, Informatika, Teknologi, 
Universitas, & Maranatha, n.d.) Information retrival berfungsi untuk menemukan 
kembali (retrieve) informasi-informasi yang relevan terhadap kebutuhan pengguna 
dari suatu kumpulan informasi otomatis. Salah satu contoh aplikasi umum dari IR 
System adalah search engine atau mesin percari yang terdapat pada jaringan 
internet. Pengguna dapat mencari halaman-halaman web yang dibutuhkan melalui 
search engine. Salah satu contoh dari IR system adalah sisem pencarian pada 
google.  
 IR system terutama berhubungan dengan pencarian informasi yang isinya 
tidak memiliki struktur. Ekpresi kebutuhan pengguna yang disebut query, juga 
tidak memiliki sruktur. Hal ini membedakan IR system dengan sistem basis data. 
Bagian-bagian dari IR system meliputi: 
1. Text Operations (operasi terhadap teks) yang meliputi pemilihan kata-kata 
dalam query maupun dokumen (term selection) dalam pentransformasian 
dokumen atau query menjadi term index (indeks dari kata-kata).  
2. Query formulation (formulasi terhadap query) yaitu memberi bobot pada 
indeks katakata query. 
3. Ranking (perangkingan), mencari dokumen-dokumen yang relevan terhadap 
query dan mengurutkan dokumen tersebut berdasarkan kesesuaiannya dengan 
query. 
4. Indexing (pengindeksan), membangun basis data indeks dari koleksi 
dokumen. Dilakukan terlebih dahulu sebelum pencarian dokumen dilakukan.  
IR system menerima query dari pengguna, kemudian melakukan 
perangkingan terhadap dokumen pada koleksi berdasarkan kesesuaiannya dengan 
query. Hasil perangkingan yang diberikan kepada pengguna merupakan dokumen 
yang menurut sistem relevan dengan query. Namun relevansi dokumen terhadap 
suatu query merupakan penilaian pengguna yang subjektif dan dipengaruhi 




Model IR system menentukan detil IR system yaitu meliputi representasi 
dokumen maupun query, fungsi pencarian (retrieval function) dan notasi 
kesesuaian (relevance notation) dokumen terhadap query.  
Terdapat beberapa model IR system seperti model boolean dan model 
ruang vektor. Dalam tulisan ini, model ruang vektor dipilih karena model ruang 
vektor mampu menghasilkan dokumen-dokumen terurut berdasarkan kesesuaian 
dengan query. Dan juga query di dalam model ruang vektor dapat berupa 
sekumpulan kata-kata dari pengguna dalam ekspresi bebas. 
2.8 Pengujian Black Box  
Menurut (Mustaqbal, Firdaus, & Rahmadi, 2015) pengujian black box 
merupakan pengujian yang berfokus pada spesifikasi fungsional dari perangkat 
lunak yang digunakan. Pengujian dapat mendefenisikan kumpulan kodisi input 
dan melakukan pengetesan pada spesifikasi fungsional program. Black box akan 
cenderung untuk menemukan hal-hal sebagai berikut: Fungsi yang tidak benar 
atau tidak ada. 
1. Kesalahan antarmuka (interface errors). 
2. Kesalahan pada struktur data dan akses basis data. 
3. Kesalahan performansi (performance errors). 
4. Kesalahan inisialisasi dan terminasi. 
Pengujian black box didesain untuk menjawab pertanyaan, seperti 
pertanyaan berikut: 
1. Bagaimana fungsi-fungsi diuji agar dapat dinyatakan valid? 
2. Input seperti apa yang dapat menjadi bahan kasus uji yang baik? 
3. Apakah sistem sensitif pada input-input tertentu? 
4. Bagaimana sekumpulan data dapat diisolasi? 
5. Berapa banyak rata-rata data dan jumlah data yang dapat ditangani 
sistem? 
6. Efek apa yang dapat membuat kombinasi data ditangani sistem? 
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Pada saat ini terdapat banyak metode atau teknik untuk melakukan 
pengujian  black box, seperti beikut: 
1. Equivalen Partitioning. 
2. BoundaryValue Analysis/Limit Testing. 
3. Comparison Testing. 
4. Sample Testing. 
5. Robustness Testing. 
6. Behavior Testing. 
7. Requirement Testing. 
8. Performance Testing. 
9. Uji Ketahanan (Endurance Testing) 
10. Uji Sebab-Akibat (Cause-Effect Relationship Testing). 
Menurut (Mustaqbal et al., 2015) pengujian black box merupakan 
pengujian yang berfokus pada spesifikasi fungsional dari perangkat lunak yang 
digunakan. Pengujian dapat mendefenisikan kumpulan kodisi input dan 
melakukan pengetesan pada spesifikasi fungsional program. Black box akan 
cenderung untuk menemukan hal-hal sebagai berikut: Fungsi yang tidak benar 
atau tidak ada. 
1. Kesalahan antarmuka (interface errors). 
2. Kesalahan pada struktur data dan akses basis data. 
3. Kesalahan performansi (performance errors). 
4. Kesalahan inisialisasi dan terminasi. 
Pengujian black box didesain untuk menjawab pertanyaan, seperti 
pertanyaan berikut: 
1. Bagaimana fungsi-fungsi diuji agar dapat dinyatakan valid? 
2. Input seperti apa yang dapat menjadi bahan kasus uji yang baik? 
3. Apakah sistem sensitif pada input-input tertentu? 
4. Bagaimana sekumpulan data dapat diisolasi? 




6. Efek apa yang dapat membuat kombinasi data ditangani sistem? 
Pada saat ini terdapat banyak metode atau teknik untuk melakukan 
pengujian  black box, seperti berikut: 
1. Equivalen Partitioning. 
2. BoundaryValue Analysis/Limit Testing. 
3. Comparison Testing. 
4. Sample Testing. 
5. Robustness Testing. 
6. Behavior Testing. 
7. Requirement Testing. 
8. Performance Testing. 
9. Uji Ketahanan (Endurance Testing) 
10. Uji Sebab-Akibat (Cause-Effect Relationship Testing). 
 
2.9 Pengujian Confusion Matrix  
Penelitian yang dilakukan (Fridayanthie, 2015) pengujian confusion matrix 
merupakan pengujian yang bertujuan terhadap akurasi algoritma di dalam sistem 
yang dapat mengetahui seberapa baik kinerja sistem dalam mengklasifikasi data. 
Confusion matrix memberikan penilaian terhadap hasil kinerja klasifikasi 
berdasarkan objek dengan benar atau salah. Pengukuran akurasi pada confusion 
matrix dibagi menjadi  4 istilah hasil akhir di dalam proses klasifikasi yaitu: 
1. True Possitive (TP), jumlah data prediksi positif yang terdeteksi 
dengan benar. 
2. True Negative (TN), jumlah data prediksi negatif yang terdeteksi 
dengan benar. 
3. False Possitive (FP), jumlah data prediksi negatif yang terdeteksi data 
positif. 




Berdasarkan penjelasan di atas hasil akhir proses klasifikasi dari sistem 
dengan rumus akurasi  yaitu dengan menggunakan Rumus Pengujian Akurasi 
Confusion Matrix 
        
       
           
      …………………………………………………(2.1) 
 
2.10 Pengujian User Acceptance Test (UAT) 
Menurut (Irsyad & Rasila, 2015) pengujian User Acceptance Test (UAT) 
merupakan pengujian yang berfokus terhadap sistem yang dirancang serta 
informasi yang terdapat dalam sistem. Indikator yang digunakan untuk kuisioner 
antara lain:  
a. Tampilan antar muka aplikasi. 
b. Kemampuan aplikasi dalam menampilkan informasi lokasi dan 
promosi. 
c. Kemampuan aplikasi dalam menampilkan peta dan rute lokasi. 
Dengan indikator yang dipakai dalam kategori penilaian yang digunakan 
dalam kuisioner adalah sebagai berikut:  
a. Sangat Tidak Setuju (STS). 
b. Tidak Setuju (TS). 
c. Kurang Setuju (KS). 
d. Setuju (S). 
e. Sangat Setuju (SS). 
Menurut  pengujian (Redha, Tursina, & Pratiwi, 2016) UAT dilakukan 
dengan memberikan kuisioner berupa pertanyaan kepada pengguna sistem dan 
pengguna diberikan kesempatan untuk menggunakan sistem kemudian mengisi 
kuisioner. Semua kuisioner sudah terisi didapat skor yang digunakan untuk 
menghitung persentase dari kepuasan pengguna sistem. Rumus untuk menghitung 




X = skor tertinggi likert * jumlah pertanyaan 
Y = skor terendah likert * jumlah pertanyaan 
Nilai rata-rata hasil survei dihitung dengan persamaan rumus berikut: 
M = 
          
 
 * 100%...................................................................................(2. 2) 
2.11  Penelitian Terkait 
Didalam sebuah penelitian harus memiliki referensi yang didapat dari 
berbagai macam referensi, bertujuan untuk membantu dan mempermudah penulis 
melakukan penelitian yang akan dilakukan. Berikut adalah tabel penelitian terkait: 
Tabel 2.1 Penelitian Terkait 





1. Maskur (2016) Perancangan Chatbot Pusat 
Informasi Mahasiswa 
Menggunakan AIML Sebagai 
Virtual Assistant Berbasis Web 




2. Bayu Setiaji, 
Ema Utami, dan 
Hanif Al Fatta 
(2013) 
Membangun Chatbot berbasis 
AIML Dengan Arsitektur 
Pengetahuan Modular 




3. Eza Rahmanita 
(2014)  
Pencarian String Menggunakan 
Algoritma Boyer Moore Pada 
Dokumen 
- Boyer Moore 






Algoritma Boyer Moore dan 
Algoritma  Knuth Morris Pratt  
Pada Aplikasi Tripelka 
Foodshop Kendari Berbasis 
Web 
100% Boyer Moore dan 
Knuth Morris 
Pratt 
5. Fince Tinus 
Waruwu, Rila 
Mandala (2016) 
Perbandingan Algortima Knuth 
Morris Pratt dan  Algortima 
Boyer Moore Dalam 
Pencocokan String Pada 
Aplikasi Kamus Bahasa Nias 
- Knuth Morris 
Pratt dan Boyer 
Moore 
6. Elisbet Nila 
S.C.P, Irawan 
Afrianto (2015) 
Rancang Bangun Aplikasi 
Chatbot Informasi Objek 
Wisata Kota Bandung Dengan 
Pendekatan Natural Language 
Processing 






Penerapan Algoritma Boyer 
Moore Pada Aplikasi 
Pengajuan Judul Skripsi 
Berbasis Web 
- Boyer Moore 
8. Eza Rahmanita, 
S.T, M.T (2014) 
Pencarian String Menggunakan 
Algoritma Boyer Moore Pada 
Dokumen 
- Boyer Moore 
9. Lukman Hakim, 
Vivi Juliana 
(2016) 
Implementasi Algoritma Boyer 
Moore Pada Web  
E-Katalog Flora Dan Fauna 
Pulau Jawa Dan Sumatera 
- Boyer Moore 
10. Agus Triono 
(2017) 
Rancang Bangun Aplikasi 
Chatbot Berbasis AIML 
Dengan Metode Pattern 
Matching (Studi Kasus: 






BAB III  
METODOLOGI PENELITIAN 
 Metodologi penelitian adalah tata cara atau tahapan yang dilakukan dalam 
pelaksanaan penelitian tugas akhir, disusun secara pasti, sistematis, dan logis agar 
dapat memenuhi tujuan sesuai dengan yang diharapkan. Tahapan penelitian yang 
akan dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut 
 
Gambar 3.1 Tahapan Metodologi Penelitian 
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3.1  Mulai 
 Pada tahapan mulai yaitu dengan menentukaan ruang lingkup dari 
penelitian yang akan dilakukan. Tahapan ini bertujuan untuk memperlihatkan 
keyakinan bahwa perencanaan pembuatan aplikasi chatbot dengan menggunakan 
metode Boyer Moore yang memberikan kemudahan mahasiswa dan calon 
mahasiswa dalam mendapatkan informasi dengan mudah dan meningkatkan 
kinerja Administrator yang akan dilakukan pada Customer Care Center PTIPD 
UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Langkah-langkah yang akan dilakukan pada 
tahapan ini adalah sebagai berikut: 
1. Menentukan ruang lingkup perencanaan pembuatan aplikasi chatbot 
dengan menggunakan metode Boyer Moore yang dilakukan pada 
Customer Care Center PTIPD UIN Sultan Syarif Kasim Riau. 
2. Menentukan permasalahan dan kebutuhan data pada Customer Care 
Center PTIPD UIN Sultan Syarif Kasim Riau. 
3. Menentukan bagaimana kinerja Administrator dan pegawai Customer 
Care Center yang bertujuan sebagai perencaan penelitian yang akan 
dilakukan. 
4. Menentukan siapa yang akan bertanggung jawab pada tahapan ini 
yaitu mahasiswa, calon mahasiswa, Administrator dan pegawai 
Customer Care Center. 
5. Menentukan apa yang akan dilakukan, pada tahapan ini peneliti 
melakukan perencanaan dengan menggunakan aplikasi chatbot dengan 
menggunakan metode Boyer Moore. 
6. Menentukan lokasi penelitian, yaitu peneliti melihat lingkungan 
Customer Care Center PTIPD UIN Sultan Syarif Kasim Riau secara 
keseluruhan. 
7. Menentukan waktu mulai dan menyelesaikan target penelitian. 
8. Mendeskripsikan alasan kenapa membuat aplikasi chatbot dengan 
menggunakan metode Boyer Moore yang sudah dijelaskan pada bab I. 
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9. Mendeskripsikan bagaimana perencanaan penelitian, yaitu dengan 
memperlihat langkah-langkah pembuatan aplikasi  chatbot dengan 
menggunakan metode Boyer Moore. 
3.2 Studi Literatur 
Studi literatur ini akan melakukan tahapan untuk mendapatkan referensi 
dan teori-teori dasar yang kuat dalam menetapkan metode yang digunakan dalam 
penelitian ini. Dengan menetapkan metode Boyer Moore sebagai algoritma 
pencocokan pola. Studi literatur bisa didapat dengan membaca dan memahami 
literatur yang berkaitan dengan penelitian terkait seperti buku, jurnal, artikel 
laporan studi penelitian, dan wawancara yang dilakukan terhadap Administrator 
Customer Care Center, mahasiswa, dan calon mahasiswa yang berkaitan dengan 
pembangunan aplikasi Chatbot dan metode pencocokan pola yang digunakan. 
3.3 Pengumpulan Data 
Pengumpulan data ini akan melakukan tahapan untuk mendapatkan 
informasi yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Metode pengumpulan 
data pada penelitian tugas akhir ini yaitu: 
1. Studi Pustaka 
Studi pustaka dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data 
pendukung yang berkaitan dengan penelitia ini, data-data diperoleh 
dari berbagai studi literatur seperti artikel, jurnal, dan wawancara. 
2. Wawancara 
Wawancara dilakukan untuk mendapatkan data-data yang diperoleh 
dengan cara mewawancarai Mahasiswa dan Calon Mahasiswa, 
Administrator Customer Care Center, dan Petugas Customer Care 
Center, untuk melihat lebih dekat masalah-masalah yang berhubungan 
dengan pokok bahasan dalam penelitian ini, serta pengumpulan data 
berupa data pertanyaan beserta jawabannya yang paling sering 




Pada tahap ini melakukan analisa permasalahan yang berkaitan dengan 
mengidentifikasi kebutuhan dalam suatu penelitian guna memperoleh gambaran 
umum mengenai kebutuhan aplikasi yang akan dibangun. Analisa dibagi menjadi 
dua tahapan, sebagai berikut: 
3.4.1  Analisa Sistem 
 Pada tahapan akan melakukan analisa sistem seperti mahasiswa dan calon 
mahasiswa mendapatkan informasi dengan mendatangi langsung Customer Care 
Center PTIPD UIN Sultan Syarif Kasim Riau, menghubungi contact person, serta 
mengunjungi situs resmi. Pada analisa ini ditemukan permasalahan yang didapat 
pada Customer Care Center PTIPD UIN Sultan Syarif Kasim Riau, di mana 
mahasiswa dan calon mahasiswa kesulitan mendapatkan informasi secara 
lengkap. Sulitnya Administrator dan petugas Customer Care Center dalam 
menjawab satu persatu pertanyaan yang masuk, sering kali pertanyaan yang 
masuk adalah jenis pertanyaan yang sama. 
 Tahapan ini akan melakukan analisa lanjutan prosedur penelitian untuk 
sistem Chatbot, analisa sistem ini bertujuan dengan memanfaatkan teknologi 
informasi seperti sistem percakapan (Chatbot) sebagai alat bantu dan inovasi 
pengembangan untuk mempermudah kinerja Administrator Customer Care 
Center dalam menjawab setiap pertanyaan yang masuk dari mahasiswa atau calon 
mahasiswa dengan cepat. Analisa pembuatan sistem Chatbot menggunakan 
metode Boyer Moore untuk mencari suatu pola kosakata tertentu dalam string 
pertanyaan pengguna. 
3.4.2  Analisa Bot Program 
 Tahapan ini akan melakukan analisa proses-proses pada perancangan 
program utama pada Chatbot (bot program) yang berhubungan dengan 





Pada tahapan ini melakuan penerimaan inputan data karakter, 
selanjutnya scanner melakukan pembacaan kode sumber pencarian 
kembali karakter demi karakter dan mengubahnya menjadi token, 
token yang tidak terdapat atau yang tidak penting akan diabaikan, dan 
pada pertanyaan yang di inputkan scanner bertugas menghilangkan 
simbol dan tanda baca serta mengubah setiap kata menjadi huruf kecil.  
2. Parsing 
Pada tahapan ini melakukan pemeriksaan kebenaran kemunculan 
disetiap token yang ada pada sistem chatbot. Dengan adanya urutan 
kata-kata tersebut akan diproses sesuai dengan brain file agar didapat 
makna kalimat yang sesungguhnya, adapun tahapan parsing ini 
dilakukan di brain file. Hasil dari parsing dapat berupa kosakata yang 
sudah dipecah dari kalimat pertanyaan yang diinputkan. 
3. Reasoning 
Pada tahapan ini menunjukkan masukan yang diberikan pengguna 
diproses sebagai kalimat utuh, di tahapan ini yang akan 
mempresentasikan masalah ke dalam basis pengetahuan (knowledge 
base). Proses untuk menampilkan jawaban dari kosakata yang terpilih 
yang merupakan alur reasoning menggunakan Algoritma Boyer 
Moore. 
4. Learning 
Pada tahapan ini apabila chatbot tidak menemukan kosakata yang 
cocok dengan kosakata yang terdapat di dalam brain file dari 
pertanyaan yang diinputkan. Respon learning diberikan chatbot berupa 
ketidak tahuan chatbot terhadap inputan yang dimasukkan sehingga 
chatbot  tidak menjawab pertanyaan dengan baik. Hal ini diperlukan 
untuk kepribadian chatbot yang bertujuan memberikan respon untuk 
berbagai kondisi inputan pertanyaan. 
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3.4.3  Analisa Brain File 
 Tahapan analisa ini dilakukan dengan pengelolaan basis pengetahuan 
(knowledge base). Pada tahapan ini melakukan  analisa terhadap pemanfaatan 
metode Boyer Moore dalam menemukan balasan jawaban berdasarkan masukan 
yang sudah dibagi-bagi menjadi beberapa bagian dan akan dicocokkan dengan 
kata kunci yang sudah tersedia didalam basis pengetahuan (knowledge base). 
3.4.4  Analisa Respon 
 Tahapan analisa ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui kemapuan 
aplikasi dalam memberi tanggapan atau respon dari masukan yang diberikan oleh 
pengguna, seperti cara kerja aplikasi bagaimana proses mengambil jawaban yang 
sesuai dari knowledge base. Apabila pola pertanyaaan sudah dimasukkan oleh 
pengguna tidak ditemukan kecocokan dengan database pengetahuan yang sudah 
disediakan, maka aplikasi akan memberi jawaban seperti tidak dapat menjawab 
pertanyaan, dan pola pertanyaan yang tidak bisa dijawab tersebut akan disimpan 
sementara di tabel daftar pertanyaan asing, pada tabel ini hanya Administrator 
Customer Care Center yang bisa mengakses, kemudian selanjutnya akan 
melakukan tindakan dengan memberi jawaban yang sesuai, dan apabila 
pertanyaan tersebut diulang kembali lagi oleh pengguna lain, maka aplikasi akan 
dengan mudah merespon pertanyaan. 
3.5  Implementasi 
 Implementasi sistem pada tugas akhir ini yaitu melakukan pelaksanaan 
dari hasil tahapan analisa dan perancangan yang sudah dirancang ke dalam suatu 
program komputer. Tahapan implementasi yang digunakan adalah PHP 
framework Yii 2, dan diintegrasikan dengan menggunakan database My SQL. 
3.6  Pengujian 
Pada tahap ini pengujian pertama akan melakukan pengujian dengan 
menggunakan Black Box, yang bertujuan guna mengetahui penilaian terhadap 
perangkat lunak untuk mendapatkan hasil yang semuanya sudah sesuai dengan 
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persyaratan fungsional dalam satu program. Pengujian kedua yang digunakan 
yaitu pengujian Confusion Matrix, dengan tujuan untuk mengetahui performa 
hasil kinerja dari algoritma Booyer Moore sistem dengan pencocokan pola kata. 
Pengujian terakhir dengan melakukan pengujian User Acceptance Test (UAT), 
bertujuan untuk mengetahui seberapa berhasil sistem yang dirancang serta 
informasi yang digunakan terhadap system, pengujian UAT akan dilakukan 
terhadap pembimbing, Administrator C3, Penguji Tugas Akhir, serta Kepala 
PTIPD UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Selanjutnya hasil akhir pengujian ini 
bertujuan untuk melihat ketepatan jawaban dan balasan informasi atau jawaban 
dari sistem Chatbot. 
3.7  Kesimpulan dan Saran 
 Pada tahapan kesimpulan dan saran merupakan tahap terakhir dari sebuah 
penelitian yang telah dibuat. Penarikan kesimpulan bertujuan untuk mengetahui 
keberhasilan dan kesesuaian aplikasi yang telah dibangun terhadap target yang 
sudah dirancang sebelumnya. Selain itu pada tahap ini juga ditambahkan saran 
untuk penelitian agar dapat memiliki hasil yang lebih baik. 
3.8  Selesai 
 Pada tahapan ini akan didapat output hasil akhir tahapan ketiga dari 
penelitian dengan adanya aplikasi chatbot dengan menggunakan metode Boyer 
Moore yang akan diterapkan pada Customer Care Center PTIPD UIN Sultan 
Syarif Kasim Riau. Pada penelitian ini berfokus terhadap permasalahan yang 
dihadapi Administrator dalam menyampaikan informasi dan mahasiswa atau 
calon mahasiswa dalam mendapatkan informasi lebih lengkap dan respon yang 





4.1  Analisa Sistem 
Analisa sistem dibutuhkan sebagai acuan analisa perangkat lunak aplikasi 
chatbot. Hasil yang didapat dari analisa perangkat lunak tersebut dapat bekerja 
dengan bentuk yang dapat diimplementasikan strukturnya dan didefenisikan 
secara lebih rinci.  
4.1.1 Analisa Data 
Pada proses analisa data, proses mendapatkan informasi mahasiswa dan 
calon mahasiswa yaitu dengan mendatangi secara langsung Customer Care 
Center PTIPD UIN Sultan Syarif Kasim Riau, dengan menggunakan sistem saat 
ini  Customer Care Center memiliki banyak kelemahan, seperti mahasiswa 
apabila akan membuat email students resmi UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 
mahasiswa tidak mengetahui apa saja syarat dan ketentuannya, sehingga terjadi 
pengulangan mahasiswa mendatangi Customer Care Center PTIPD UIN Sultan 
Syarif Kasim Riau secara dua kali, karena pada saat pertama kali mendatangi 
langsung mahasiswa akan diberitahu apa saja syarat dan ketentuan apabila akan 
membuat email students.  
Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data (PTIPD) UIN Sultan 
Syarif Kasim Riau memiliki situs resmi di http://ptipd.uin-suska.ac.id, di dalam 
situs resmi tersebut hanya terdapat contact resmi Customer Care Center  sebagai 
pusat bantuan pelayanan, namun banyak mahasiswa dan calon mahasiswa tidak 
mendapatkan informasi secara lengkap, di dalam situs resmi tersebut hanya berisi 
informasi secara umum, seperti informasi pelatihan yang akan dilaksanakan oleh 
PTIPD UIN Sultan Syarif Kasim Riau, namun banyak calon mahasiswa 
mendapatkan kendala dalam mendapatkan informasi lengkap dan penggunaannya, 
seperti sistem PMB (Pendaftaran Mahasiswa Baru) berbasis situs Web yang 
digunakan sebagai jalur masuk kuliah untuk calon mahasiswa baru.  
Mahasiswa dan calon mahasiswa bisa menghubungi Customer Care 
Center PTIPD UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan menggunakan telepon,  
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SMS, WhatsApp. Proses dalam mendapatkan informasi yang dilakukan 
masih banyak memiliki kelemahan. Kelemahan terjadi akibat dari kinerja 
Administrator Customer Care Center dalam merespon pertanyaan yang masuk 
sangat lama, apabila cepatnya respon yang diberikan bisa didapat paling cepat 
satu jam. Serta sulitnya Administrator dan petugas Customer Care Center dalam 
menjawab setiap pertanyaan yang masuk dari mahasiswa dan calon mahasiswa, 
sering kali pertanyaan yang masuk adalah berupa jenis pertanyaan atau jawaban 
yang sama. 
Keluhan yang masuk pada Customer Care Center melalui telepon resmi, 
administrator sering mengalami kendala dalam kinerjanya yang bertanggung 
jawab penuh terhadap keluhan yang masuk pada Customer Care Center, seperti 
apabila administrator sedang malakukan proses penanganan keluhan terhadap 
customer yang mendatangi langsung  kantor resmi Customer Care Cente, pada 
saat yang bersamaan juga ada telepon yang masuk dari Customer yang lain, secara 
tidak langsung administrator harus mengabaikan telefon yang sedang berbunyi. 
Mendatangi langsung Customer Care Center dan menelpon contact resmi , 
pemanfaat sosial media seperti WhatsApp termasuk yang paling sering  digunakan 
customer untuk menyampaikan keluhan salah satunya seperti mahasiswa dan 
calon mahasiswa. Namun mahasiswa dan calon mahasiswa belum bisa 
mendapatkan hasil maksimal dalam mendapatan informasi, seperti lamanya 
administrator Customer Care Center untuk merespon atau membalas pesan 
keluhan yang masuk pada WhatsApp resmi Customer Care Center,balasan pesan 
yang masuk paling cepat bisa pada hari dan jam customer melakukan pengiriman 
pesan, akan tetapi pesan yang masuk bisa sampai tidak mendapatkan respon dari 
administrator, sehingga seperti mahasiswa dan calon mahasiswa tidak 
mendapatkan respon balasan pesan keluhan dengan cepat dan lengkap.  
Tahapan selanjutnya dilakukan pada penelitian ini yaitu dengan melakukan 
pengumpulan data-data keluhan yang masuk pada Customer Care Center, data 
keluhan didapat dari akun administrator sistem laporan keluhan masuk Customer 
Care Center. Data laporan yang diambil peneliti dari tanggal 01 Oktober 2018 
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sampai 31 Desember 2018, jumlah data diambil dari system laporan yaitu 
berjumlah 760 data keluhan. Tabel data-data keluhan dari akun administrator 
sistem data laporan keluhan yang ada pada Customer Care Center bisa dilihat 
secara lengkap di bagian lampiran B. 
Data laporan yang sudah didapat dari sistem administrator laporan keluhan 
Customer Care Center dan peneliti sudah melakukan wawancara terhadap 
administrator, peneliti akan dilakukan proses penyeleksian kembali untuk data 
laporan keluhan dari 21 kategori yang dapat dilihat pada tabel 4.1 sebagai berikut: 
Tabel 4.1 Nama-nama 21 Kategori  
No Nama Kategori 
1 Jaringan 
2 Billing 
3 Integrated Academic Information System (IRAISE) 
4 Email 
5 E-learning 
6 Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) 
7 Sistem Registrasi (SIREG) 
9 Kuliah Kerja Nyata (KKN) 
10 Web UIN 
11 Kuisioner 
12 pembuatan domain dan hosting 
13 Open data 
14 Administrasi 
15 Bimbingan 
16 Sistem Informasi Administrasi dan Surat Menyurat (SIASY) 
17 Kerja Praktek (KP) 
18 Kinerja  
19 Inlislite 
20 Wisuda  
21 Data  




Berdasarkan wawancara yang menyatakan bahwa akan diseleksi kembali 
kategori yang sudah didapat, maka peneliti mengambil 5 kategori permasalah 
keluhan yang masuk, 5 kategori tersebut dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut: 
Tabel 4.2 Nama-nama 5  Kategori  
No Nama Kategori 
1 Integrated Academic Information System (IRAISE) 
2 Koneksi Jaringan 
3 Email 
4 Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) 
5 Sistem Registrasi (SIREG) 
 
Data laporan yang masuk dan pertanyaan keluhan yang paling sering 
dilaporkan oleh mahasiswa dan calon mahasiswa berjumlah sekitar 145 data 
laporan keluhan.  Untuk tabel data yang sudah diseleksi peneliti untuk 5 kategori 
keluhan yang masuk dari mahasiswa dan calon mahasiswa dapat dilihat lengkap 
di bagian lampiran C. 
Pada analisa sistem ini yang akan dibuat pada penelitian ini menggunakan 
suatu teknologi informasi yang dapat berupa agen percakapan (chatbot) sebagai 
alat bantu dalam menangani kelemahan di sistem lama. Mahasiswa dan calon 
mahasiswa dapat menggunakan aplikais chatbot secara online yang berguna 
sebagai media untuk melakukan proses bertanya, dengan secara langsung dalam 
bentuk chat yang ditujukan kepada sistem chatbot dan sistem chatbot akan 
memberi respon berupa jawaban informasi dari pertanyaan yang ditujukan secara 
otomatis. Administrator dan pegawai Customer Care Center PTIPD UIN Sultan 




4.1.2  Analisa Knowledge Base 
 Knowledge base merupakan analisa berbasis pengetahuan yang berupa 
sebagai managemen pengetahuan sistem chatbot. Pada sistem chatbot knowledge 
base disebut dengan brain file. Untuk analisa knowledge base pada sistem chatbot 
ini akan membahas megenai informasi yang tersedia di Customer Care Center 
PTIPD UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Pada tahap ini akan dilakukan analisa 
untuk perancangan proses-proses chatbot dengan menggunakan metode 
Algoritma Boyer Moore. Aplikasi mampu memjawab pertanyaan yang 
dimasukkan user apabila mampu mengetahui pertanyaan dari Information Retrival 
(IR) untuk penerapan dari pencocokan pola kata kunci. Kemudian melakukan 
pencocokan pola kata kunci berdasarkan pertanyaan yang dimasukkan oleh 
mahasiswa dan calon mahasiswa. Pertanyaan yang dimasukkan oleh pengguna 
ditemukan kecocokan kata kunci pada pertanyaan dan kata kunci yang sudah ada 
kecocokan di dalam knowledge base sehingga chatbot akan memberikan jawaban. 
4.1.3  Analisa Brain File  
 Penerapan pada brain file  untuk chatbot adalah berupa knowledge base 
yang merupakan otak utama dari sistem chatbot. Di dalam brain file  tersimpan 
semua kosakata, jawaban dan pengetahuan (knowledge). Kosakata dan jawaban 
yang menjadi isi di dalam brain file  merupakan data yang diperoleh atau paling 
sering dari pertanyaan permasalahan atau keluhan yang masuk pada Customer 
Care Center PTIPD UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Untuk contoh penerapan yang 
digunakan pada brain file, setiap kosakata yang disediakan dan jawaban dari 
pertanyaan yang sudah dimasukkan ke sistem dapat dijelaskan sebagai berikut: 
Table 4.3 Tabel Untuk Contoh Penerapan Brain File    
Kategori Kata Kunci Jawaban 
Iraise Reset Password Iraise Silahkan mengklik “Lupa 
Password”, selanjutnya 
silahkan masukkan nim dan 
klik “reset”, akan muncul 
tulisan “link to reset 
password has been sent to 
your email”, pastikan email 
yang terdaftar di iraise aktif, 
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selanjutnya silahkan login 
terlebih dahulu ke alamat 
email yang tercantum, 
setelah login silahkan lihat 
kotak masuk atau spam, 
maka akan muncul email 
dari admin iraise silahkan di 
klik. Selanjutnya klik link 
“Click Here To Reset 
Password”. Selanjutnya 
akan muncul kolom 
memasukkan password baru 
dan klik “reset”. silahkan 
login kembali dengan user 
id dan password yang baru 
diperbarui. 
Iraise  Email irase Silahkan mendatangi C3 
dengan membawa KTM asli 
dan email aktif. 
Iraise  Profil Iraise Pastikan profil iraise anda 
sudah di isi semuanya. 
Iraise  Pemilihan Kurikulum Silahkan mendatangi bagian 
jurusan terlebih dahulu. 
Iraise  Input Nilai Anda bisa meninput nilai 
pada saat masa waktu untuk 
penginputan nilai masih ada, 
maka nilai di input bisa 
dilakukan dijurusan masing-
masing. Tetapi apabila masa 
waktu penginputan nilai 
sudah habis atau tidak ada 
lagi, maka anda diharapkan 
melapor terlebih dahulu 
kejurusan masing-masing, 
dan selanjutnya bisa 
dikonfirmasi ke bagian 
akademik fakultas. 
Iraise  Menghapus Mata Kuliah 1. Silahkan komfirmasi 
kembali ke PA kembali, 
karena PA menghapus 
mata kuliah hanya bisa 
dilakukan pada saat 
masa pengisian KRS. 
Apabila sudah lewat 









Akademik UIN SUSKA 
Riau, dan serta 
membawa surat 
pernyataan yang ditanda 
tangani oleh Dekan atau 
Wakil Dekan Fakultas. 
Iraise Perpanjangan Pengisian krs Ketentuan perpajangan 
pengisian KRS (Kartu 
Rencana Studi) akan 
ditentukan dan diumumkan 
oleh setiap fakultas masing-
masing. 
Iraise Mengubah nilai Proses perbaikan nilai 
diproses oleh admin jurusan 
apabila nilai TA sudah 
keluar, atau bisa dikatan 
sudah menyelesaikan siding 
skripsi. 
Email Resmi Lupa Email dan Password Silahkan melakukan reset 
password email di customer 
care center PTIPD UIN 
Sultan Syarif Kasim Riau  
dengan membawa KTM 
asli. 
Email Resmi Membuat Email  Silahkan mendatangi 
langsung customer care 
center PTIPD UIN Sultan 
Syarif Kasim Riau dengan 
Membawa KTM asli. Jika 
tidak ada KTM asli bisa 
membawa KRS terakhir, 
KHS terakhir, KTM dalam 
bentuk foto copy atau foto 
digital. 
Jaringan  Login Billing Wifi Pastikan user id dan 
password anda sesuai 
dengan user dan password 
di Iraise, karena user id dan 
password billing wifi secara 
otomatis sesuai dengan user 
dan password pada iraise. 
Penerimaan Mahasiswa 
Baru (PMB) 
Login PMB Pastikan anda sudah 
membayar uang pendaftaran. 
Dan mengetahui jadwal 




Pengisian Prodi Biodata 
PMB 
Pastikan anda memilih 






Univeristas. Apabila tidak 
bisa memilih step pemilihan 
jurusan, dan apabila emang 
tidak bisa silahkan 
mendatangi langsung 
customer care center PTIPD 
UIN Sultan Syarif Kasim 
Riau  
Sistem Registrasi (SIREG) Mengisi Profil Biodata Pastikan anda mengisi 
biodata profil sebelum masa 
tanggal pengisian ditutup. 
Apabila melakukan 
perubahan atau mengganti 
foto masih bisa pada saat 
jadwal verifikasi dan validasi 
untuk disetiap jalur yng 
sudah ditentukan 
 
 Tabel contoh penerapan yang terdapat pada brain file untuk chatbot bisa 
dilihat secara lengkap di bagian lampiran A. 
4.1.4  Analisa Program Chatbot 
 Analisa program chatbot merupakan bagiam program utama yang terdapat 
di dalam chatbot yang berfungsi sebagai masukkan pertanyaan dari pengguna, 
termasuk ke dalam bagian memberikan hasil jawaban, dan merupakan bagian dari 
basis pengetahuan (knowledge base). Tahapan pertama dalam melakukan proses 
memasukkan pertanyaan berupa kalimat ke dalam chatbot. Sebelum pencocokan 
pola kata kunci dilakukan, akan dilakukan terlebih dahulu tahapan metode natural 
language processing dengan melakukan text preprocessing seperti cleaning, case 
folding, tokenaizing, normalisasi, stopward, dan steming. Selanjutnya program 
chatbot melakukan kinerja pencocokan pola kata kunci berdasarkan pertanyaan 
yang sudah dimasukkan dengan menggunakan metode algoritma boyer moore. 
Penggunaan metode algortima boyer moore bertujuan untuk mempermudah 
kinerja chatbot dalam mengetahui maksud dari pertanyaan. Apabila kata kunci 
pertanyaan sudah ditemukan, maka yang dilakukan selanjutnya adalah 
pencocokan kata kunci yang sudah ditemukan ke dalam database chatbot. 
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Kemudian setelah kata kunci yang sudah ditemukan sesuai dengan aturan jawaban 
yang sudah ditentukan di dalam bagian basis pengetahuan (knowledge base), 
maka chatbot akan mengeluarkan jawaban pada layar output aplikasi. 
Berikut merupakan penjelasan dari analisa cara kerja chatbot pada tahapan 
text preprocessing dengan menggunakan metode pendekatan natural language 
processing yaitu: 
1. Text Prepocessing 
Text preprocessing merupakan salah langkah sebelum melakukan 
proses pencocokan pola kata kunci yang akan dilakukan menggunakan 
algoritma boyer moore. Langkah ini dilakukan dengan tujuan untuk 
menghilangkan beberapa unsur yang tidak perlu digunakan, sehingga 
mempermudah kinerja chatbot dalam mengolah pertanyaan. 
 
a. Cleaning and Case Folding 
Pada proses cleaning and case folding merupakan tahapan awal yang 
dilakukan pada text preprocessing. Melakukan cleaning pada proses 
chatbot bertujuan untuk menghilangkan simbol dan karakter, paling 
sering yang digunakan pada saat mengajukan pertanyaan yaitu simbol 
tanda baca. Selanjutnya melakukan tahapan case folding yang 
memiliki tujuan untuk mengubah pertanyaan dalam setiap kalimat 
menjadi huruf kecil. 
Seperti apa cara Reset Password Iraise saya yang tidak bisa dibuka?
seperti apa cara reset password iraise saya yang tidak bisa dibuka
 
Gambar 4.1 Tahapan Cleaning and Case Folding 
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Pada gambar 4.1 tahapan cleaning and case folding memiliki langkah-
langkah, contohnya seperti pada kalimat “Seperti apa cara Reset Password 
Iraise saya yang tidak bisa dibuka?” yaitu: 
1. Periksa terlebih dahulu semua karakter yang terdapat pada kalimat dan 
menghilangkan simbol-simbol operator serta tanda baca. 
2. Mengubah setiap kata yang ada menjadi huruf kecil. 
b. Tokenizing 
Tahapan tokenizing memiliki fungsi yaitu dapat memecahkan kalimat 
yang diperoleh dari pertanyaan yang dimasukkan berubah menjadi 
kosakata-kosakata  terpisah setelah melakukan tahapan cleaning and 
case folding, setiap kosakata yang akan diproses semua termasuk di 
dalam tipe yang sama yaitu berupa kata. Hasil yang diperoleh pada 
proses tokenizing yaitu berupa kosakata yang telah dipecah dari 
kalimat yang sudah di inputkan. Hasil dari proses tokenizing dapat 
dilihat pada gambar 4.2. 
seperti apa cara reset 














Gambar 4.2 Tahapan Tokenizing 
c. Normalization 
Tahapan normalization memiliki tujuan untuk proses menormalkan 
kata menjadi ejaan yang benar. Pada tahapan ini proses normalization 
menggunakan algoritma laveinsthein distance untuk spelling 
correction ketika mahasiswa dan calon mahasiswa typo dalam 
memasukkan pertanyaan dalam sistem chatbot, untuk pembuatan 
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kamus pada penelitian ini dilakukan dengan membuat secara manual 
berdasarkan kebutuhan penilitian. Pertanyaan yang dimasukkan terjadi 
kesalahan atau typo makan sistem akan menormalikasikan pertanyaan 
brdasarkan kamus kata dasar yang sudah dibuat. 
 
d. Stopword  
Pada tahapan stopword memiliki tujuan untuk menghilangkan kata-
kata yang tidak memili arti atau tidak penting, tahapan ini dilakukan 
berguna untuk memperingkas ruang kinerja chatbot pada saat 
pertanyaan yang ada memiliki ruang kinerja yang sangat banyak. 
Proses stopword yang dilakukan pada kalimat yang memiliki kata 
penghubung atau kata-kata yang tidak berhubungan kata kunci. Untuk 
pembuatan kamus stopword peneliti menggunakan kamus stopword 
yang dibuat secara manual.   
e. Stemming  
Tahapan stemming memiliki fungsi seperti kata yang memiliki 
imbuhan dengan menggantinya dengan kata dasar. Penerapan di dalam 
tahapan stemming ini menggunakan algoritma sastrawi,  
2. Analisa Algoritma Boyer Moore  
Pada proses ini melakukan tahapan yang didapat dari hasil tahapan text 
preprocessing, hasil yang diperoleh akan diproses untuk pencarian kata 
kunci  di brain file , apabila terdapat kata kunci yang sesuai, maka kata 
kunci tersebut akan menjadi kosakata yang terpilih untuk menjadi acuan 
respon untuk proses pencocokan pola kata kunci dengan menggunakan 
metode algoritma boyer moore, sedangkan kosakata selain dari kata kunci 
yang sudah ditetapkan akan diabaikan. Proses analisa flowchart algoritma 






Cek karakter terakhir teks 
dengan menggunakan pattern,




apakah karakter terdapat 
dalam pattern
Tidak
Keadaan pattern tetap melakukan 
pengecekan karakter sebelahnya 
(kiri)
Ya
Pattern pindah bergeser sejauh posisi 
panjang pattern 
Tidak




Gambar 4.3 Flowchart Algoritma Boyer Moore 
 Berikut ini contoh pencocokan pola  kata kunci menggunakan metode 
Algoritma Boyer Moore. 
Teks pertanyaan: “Seperti apa cara Reset Password Iraise saya yang tidak bisa 
dibuka?” 
Kata kunci pertama pada brian file: “reset password” 
Contoh implementasi Algoritma Boyer Moore untuk melakukan pencocokan kata 
kunci: 
1. Menentukan nilai Match Heuristic (MH) dan Occurrence Heuristic 
(OH), untuk menentukan jumlah pergeseran yang akan dilakukan 
apabila mendapatkan karakter yang tidak cocok pada saat melakukan 
proses pencocokan dengan teks pertanyaan. 
Tabel 4.4 Tabel Pencacah Kata Kunci 
Posisi  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Kata Kunci r e s e t  p a s s w o r d 





Berikut tahapan untuk menentukan nilai Occurrence Heuristic (OH) dapat 
dilihat pada tabel 4.2 berikut. 
Tabel 4.5 Tabel Occurrence Heuristic (OH) 
Karakter Pergeseran Pencacah 
D 0 0 
R 1 1 
O 2 2 
W 3 3 
S 4 4 
S 4 5 
A 6 6 
P 7 7 
- 8 8 
T 9 9 
E 10 10 
S 4 11 
E 10 12 
R 1 13 
 
 Pada pencacah proses pencocokan kata kunci dimulai dari posisi terakhir 
string sampai ke posisi awal, dimulai dengan nilai 0. Karakter yang sudah 
ditemukan (misalnya karakter “s” dengan nilai 4) jika karakter tersebut ditemukan 
kembali pada saat pencacah maka nilainya sama dengan nilai pencacahnya yang 
sudah ditemukan sebelumnya (misalnya karakter “s”memiliki nilai 4). Jika 
karakter belum pernah ditemukan, maka nilai pergeserannya tersebut bernilai 
sama dengan nilai pencacah (misalnya karakter “a” memiliki nilai 6) dan 
seterusnya proses pencacah dilakukan. 
Tabel 4.6 Tabel Match Heuristic (MH) 
Posisi String Karakter Pergeseran (OH) 
0 D 1 
1 Rd 14 
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2 Ord 14 
3 Word 14 
4 Sword  14 
5 Ssword 14 
6 Assword  14 
7 Password  14 
8 _ password 14 
9 T password 14 
10 Et password 14 
11 Set password 14 
12 Eset password  14 
13 Reset password  14 
 
 Proses yang ada pada tabel 4.4 diatas, menjelaskan dan memperlihatkan 
pola yang harus digeser kekiri seperlunya agar cocok (karakter yang 
memperlihatkan tidak harus cocok ditulis dengan huruf besar, seperti pola 
“Sword” cocok dengan string “word” yang didahului selain “S”), setelah itu 
proses pola dilakukan seperti yang dicontohkan seterusnya. 
Tabel 4.7 Lengkap Dari Nilai OH dan MH 
Posisi  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
String  r e s e t  p a s s W o r d 
Oh 1 10 4 10 9 8 7 6 4 4 3 2 1 0 
Mh 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 1 
 
2. Lakukan pencocokan pola kata kunci dengan melakukan pergeseran 
yang sudah diperoleh dari nilai OH dan MH. 
Langkah 1:  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
s e p e r t i  a p a  c a r a  r 




19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 
e s e T  p a s s w o r d  i r a i 
                  
 
37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 
s e  S a y a  y a n g  t i d a k 
                  
 
55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 
 b i S a  d i b u k a 
            
 
 Karakter yang dicocokkan yaitu “a” dan “d” memperlihatkan hasil yang 
tidak cocok. OH terdapat karakter “a” ada dalam kata kunci, maka nilai 
pergeseran 6, sedangkan MH memiliki karakter “d” terdapat ketidak cocokan pada 
posisi 14, dengan memiliki nilai pergesran 1, maka dipilih nilia pergeseran OH 
dan MH yang paling besar yaitu “6”. 
 Langkah 2: 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
s e p E r t i  a p a  c a r a  r 
      r e s e t  p a s s w o 
 
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 
e s e T  p a s s w o r d  i r a i 
r d                 
 
37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 
s e  S a y a  y a n g  t i d a k 
                  
 
 
55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 
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 b i s a  d i b u k a 
            
 
 Karakter yang dicocokkan yaitu “s” dan “d” memperlihatkan hasil yang 
tidak cocok. OH terdapat karakter “s” ada dalam kata kunci, maka nilai 
pergeseran 4, sedangkan MH memiliki karakter “d” terdapat ketidak cocokan pada 
posisi 20, dengan memiliki nilai pergesran 1, maka dipilih nilia pergeseran OH 
dan MH yang paling besar yaitu “4”. 
 Langkah 3: 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
s e p e r t i  a p a  c a r a  r 
          r e s e t  p a 
 
 
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 
e s e t  p a s s w o r d  i r a i 
s s w o r d             
 
37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 
s e  s a y a  y a n g  t i d a k 
                  
 
55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 
 b i s a  d i b u k a 
            
 
 Karakter yang dicocokkan yaitu “p” dan “d” memperlihatkan hasil yang 
tidak cocok. OH terdapat karakter “p” ada dalam kata kunci, maka nilai 
pergeseran 7, sedangkan MH memiliki karakter “d” terdapat ketidak cocokan pada 
posisi 24, dengan memiliki nilai pergesran 1, maka dipilih nilia pergeseran OH 




 Langkah 4: 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
s e p E r t i  a p a  c a r a  r 
                 r 
 
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 
e s e T  p a s s w o r d  i r a i 
e s e T  p a s s w o r d      
 
37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 
s e  S a y a  y a n g  t i d a k 
                  
 
55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 
 b i S a  d i b u k a 
            
 
 Semua karakter yang dicocokkan, maka terdapat string yang di cari “telah 
ditemukan”. Selanjutnya kata kunci yang cocok akan di sesuaiakan dengan 
jawaban yang telah tersimpan didalam brain file. Maka Chatbot akan memberikan 
jawaban seperti “Silahkan mengklik “Lupa Password”. 
4.1.5 Analisa Kebutuhan Data 
 Pada tahapan ini dilakukan bertujuan untuk mendapakan analisa data 
masukan, data proses, data keluaran. 
1. Data Masukan (Input) 
Data masukan memiliki beberapa data yang dibutuhkan untuk 
pembuatan sistem Chatbot adalah sebagai berikut: 
a. Data user, data ini berisikan informasi data user (pengguna). 
b. Knowledge base, pengetahuan dari sistem Chatbot yang dapat 
memberikan jawaban dengan besar sesuai dengan pertanyaan yang 
sudah diinputkan, dan berisi kata kunci dari pertanyaan dan 
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jawaban yang berisi tentang informasi dari Customer Care Center 
PTIPD UIN Sultan Syarif Kasim Riau.  
c. Data Respon, memberikan data jawaban dari setiap pertanyaan 
yang sudah dimasukkan pada sistem Chatbot.  
d. Data inputan asing, berisi pertanyaan yang tidak dikenali (asing), 
jika Chatbot tidak dapat menjawab pertanyaan yang diinputkan, 
maka pertanyaan tersebut akan dimasukkan kedalam dialog 
repository. 
2. Data Proses 
a. Pengelolaan data user, pengelolaan data ini bertujuan untuk 
pengelolaan data Administrator. 
b. Pengelolaan knowledge base (pengetahuan), pengelolaan ini 
bertujuan untuk mengelola kosakata kunci untuk pertanyaan, serta 
untuk jawaban dari kata kunci yang sudah diinputkan.   
c. Pengelolaan respon, pengelolaan ini untuk mengelola berbagai 
jawaban dari kondisi masukkan dengan bentuk proses chat.  
d. Pengelolaan pertanyaan tidak dikenali (asing), proses ini bertujuan 
untuk mengelola pertanyaan asing yang diinputkan oleh pengguna 
chat ketika proses tanya jawab dan sistem tidak dapat menjawab.  
3.  Data Keluaran (Output) 
Data keluaran memiliki tujuan yang akan dicapai dari sistem Chatbot 
ini adalah dengan dapat memberikan jawaban dengan benar atas 
pertanyaan yang diinputkan oleh pengguna dan dapat menjadi solusi 





KESIMPULAN DAN SARAN 
Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penelitian yang sudah dilakukan 
yaitu merancang dan membangun aplikasi chatbot dengan menggunakan metode 
Boyer Moore dengan Studi Kasus yang dilakukan di C3 PTIPD UIN Sultan Syarif 
Kasim Riau. Berdasarkan pengujian yang sudah dilakukan dan hasil penelitian, 
dapat dihasilkan kesimpulan dan saran sebagai berikut: 
6.1 Kesimpulan 
Berdasarkan Analisa, perancangan, implementasi, dan pengujian yang 
sudah dilakukan terhadap sistem yang dibangun dapat menghasilkan kesimpulan 
sebagai berikut: 
1. Aplikasi chatbot dengan Studi Kasus yang dilakukan di C3 PTIPD 
UIN Sultan Syarif Kasim Riau sudah berhasil dibangun dengan 
menggunakan metode Boyer Moore. 
2. Aplikasi chatbot hanya dapat menjawab pertanyaan yang sudah dibuat 
dan disusun dengan kata kunci yang sudah dimasukkan kedalam 
database. 
3. Pengujian confusion matrix menghasilkan akurasi terhadap 
keberhasilan sistem terhadap pencocokan pola kata dengan 
menggunakan metode Boyer Moore yaitu sebesar 96%. 
4. Berdasarkan pengujian User Acceptance Test (UAT) yang dilakukan 
terhadap 20 responden yang diambil secara acak yaitu 10 mahasiswa 
dan 10 calon mahasiswa, aplikasi chatbot mendapatkan hasil sangat 
setuju dengan presentase sebesar 94% dari kuisioner yang telah diisi 





Saran yang dapat diberikan pada tahap ini berguna untuk pengembangan 
penelitian untuk kedepannya agar menjadi lebih baik lagi. Berdasarkan hasil 
penelitian saran yang dapat diberikan yaitu: 
1. Kecerdasan dari chatbot bergantung terhadap banyaknya data jawaban 
pada knowledge base, maka dibutuhkan penambahan data kategori, kata 
kunci. 
2. Aplikasi chatbot bisa dikembangkan dengan menambah user seperti dosen 
dan pegawai UIN Sultan Syarif Kasim Riau. 
3. Aplikasi chatbot bisa dikembangankan lebih luas dengan menambahkan 
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LAMPIRAN A  
DATA KATEGORI PERTANYAAN DAN CONTOH 
PERTANYAAN 
Berikut adalah data pertanyaan dari 5 kategori pertanyaan beserta contoh 
pertanyaan yang berjumlah 100 data yang dijadikan sebagai data untuk pengujian 
Confusion Matrix untuk membuat chatbot. 
No Kategori Intent Pertanyaan Jawaban 
1 
Iraise 
Saya Lupa Password Iraise, 
bagaimana cara mengganti 
passwordnya kak? 
Pastikan anda memasukkan user 
dan password iraise dengan benar, 
apabila sudah benar dan teteap 
tidak bisa masuk, Silahkan 
melakukan reset password atau 
dengan mengklik “Lupa Password” 
pada halaman login iraise-3 
2 
Iraise 
Kenapa saya tidak bisa login 
iraise? 
Pastikan anda memasukkan user 
dan password iraise dengan benar, 
apabila sudah benar dan teteap 
tidak bisa masuk, Silahkan 
melakukan reset password atau 
dengan mengklik “Lupa Password” 
pada halaman login iraise-14 
3 
Iraise 
Kenapa ya iraise saya gak bisa 
kebuka? Terus katanya kata user 
id dan password iraise salah? 
Pastikan anda memasukkan user 
dan password iraise dengan benar, 
apabila sudah benar dan teteap 
tidak bisa masuk, Silahkan 
melakukan reset password atau 
dengan mengklik “Lupa Password” 
pada halaman login iraise-3 
4 
Iraise 
Kenapa saya tidak bisa isi krs 
karena setiap klik isi krs akan 
kembali ke profil iraise? 
1. Pastikan profil pada iraise anda 
sudah terisi semuanya. 
 
2. untuk maksimal ukuran foto 
profil pada iraise yaitu 100 kb.-21 
5 
Iraise 
Saya belum isi KRS, pada saat 
isi KRS akan kembali lagi ke 
profil iraise, itu bagaimana ya 
pak solusinya? 
1. Pastikan profil pada iraise anda 
sudah terisi semuanya. 
 
2. untuk maksimal ukuran foto 
profil pada iraise yaitu 100 kb.-21 
6 
Iraise 
Bagaimana kalau nama PA saya 
tidak ada di profil Iraise? 
1. Pastikan profil pada iraise anda 
sudah terisi semuanya. 
 
2. untuk maksimal ukuran foto 
profil pada iraise yaitu 100 kb.-21 
7 
Iraise  
Kenapa nama pembimbing 
akademik saya di iraise kosong 
kak? 
Silahkan mendatangi kantor 
jurusan apabila nama PA 
(pembimbing akademik) anda tidak 
ada atau salah-27 
8 Iraise  Apakah saya bisa mengganti - 
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nama pa saya kak? 
9 
Iraise 
Saya mau input nilai tugas 
akhir/skripsi dengan nilai B, apa 
bisa kak? 
1. Pengurusan nilai pada saat masa 
waktu untuk penginputan nilai 
masih ada, maka nilai di input bisa 
dilakukan dijurusan masing-
masing. Tetapi apabila masa waktu 
penginputan nilai sudah habis atau 
tidak ada lagi, maka anda 
diharapkan melapor terlebih dahulu 
kejurusan masing-masing, dan 
selanjutnya bisa dikonfirmasi ke 
bagian akademik fakultas. 
 
2. Untuk lebih lengkap didalam 
pengurusan mata kuliah anda bisa 
mendatangi dan melaporkan 




Bagaimana proses mau input 
nilai? Karena nilai pada 
semester 6 tidak muncul 
1. Pengurusan nilai pada saat masa 
waktu untuk penginputan nilai 
masih ada, maka nilai di input bisa 
dilakukan dijurusan masing-
masing. Tetapi apabila masa waktu 
penginputan nilai sudah habis atau 
tidak ada lagi, maka anda 
diharapkan melapor terlebih dahulu 
kejurusan masing-masing, dan 
selanjutnya bisa dikonfirmasi ke 
bagian akademik fakultas. 
 
2. Untuk lebih lengkap didalam 
pengurusan mata kuliah anda bisa 
mendatangi dan melaporkan 




Apa saja syarat pengurusan 




Dimana saya bisa input nilai 
KKN? 
Untuk pengurusan mengenai KKN 
(Kuliah Kerja Nyata) bisa anda 
lakukan di kantor LPPM UIN 
Sultan Syarif Kasim Riau.-37 
13 
Iraise 
Saya salah ngambil mata kuliah 
pengantar ilmu ekonomi di 
semester 1 seharusnya teori 
akutansi semester 3, Apa saya 
bisa menghapus mata kuliah  
pengantar ilmu ekonomi 
semester 1? 
1. Silahkan komfirmasi kembali ke 
PA kembali, karena PA menghapus 
mata kuliah hanya bisa dilakukan 
pada saat masa pengisian KRS. 
Apabila sudah lewat bisa 
menghubungi dan mendatangi 
langsung kantor akademik fakultas. 
 
2. Bisa menghapus mata kuliah 
dengan mendatangi langsung 
Akademik UIN SUSKA Riau, dan 
serta membawa surat pernyataan 
yang ditanda tangani oleh Dekan 





Dimana saya bisa menghapus 
Mata Kuliah FSH 2006 FIQH 
ZAKAT dan PIH HUKUM 
AGRARIA? 
1. Silahkan komfirmasi kembali ke 
PA kembali, karena PA menghapus 
mata kuliah hanya bisa dilakukan 
pada saat masa pengisian KRS. 
Apabila sudah lewat bisa 
menghubungi dan mendatangi 
langsung kantor akademik fakultas. 
 
2. Bisa menghapus mata kuliah 
dengan mendatangi langsung 
Akademik UIN SUSKA Riau, dan 
serta membawa surat pernyataan 
yang ditanda tangani oleh Dekan 
atau Wakil Dekan Fakultas.-52 
15 
Iraise 
Saya mahasiswa yang alpa 
studi, saya mau daftar ulang, 
kemana saya harus daftar 
pak/buk? 
1. Pastikan anda sudah membayar 
SPP atau UKT untuk semester 
terbaru dan semester sebelumnya. 
 
2. Apabila jumlah SKS yang dapat 
diambil masih 0, silahkan mengklik 
kolom KHS terlebih dahulu, setelah 
itu klik kembali untuk isi KRS, 
iraise akan update otomatis 
menjadi maksimal pengisian 
jumlah SKS menjadi 12 SKS.-70 
16 
Iraise 
Kenapa sks yang dapat saya 
diambil masih 0. sebelumnya 
saya pernah alpa studi dan tidak 
mengisi krs dari semester 8. 
sudah di cek khs terakhir tetap 
belum bisa berubah sksnya 
1. Untuk ketentuan perpajangan 
pengisian KRS (Kartu Rencana 
Studi) akan ditentukan dan 
diumumkan oleh setiap fakultas 
masing-masing, dan apabila anda 
terlambat mengisi KRS itu tidak 
bisa lagi kembali dibuka, karena 
sudah menjadi jadwal ketetapan 
dan prosedur dari Universitas dan 
fakultas masing-masing. 
 
2. Pastikan anda mengisi KRS 
dengan ketentuan pengambilan 
SKS dengan syarat apabila IP lebih 
atau sama dengan 3,00 
pengambilan SKS maksimal 24, IP 
2,50 sampai dengan 2,99 
pengambilan maksimal SKS 21, IP 
2,00 sampai dengan 2,49 
pengambilan maksimal SKS 18, IP 
1,50 sampai dengan 1,99 
pengambilan maksimal SKS 15, 
dan IP kurang dari 1,50 jumlah 
pengambilan SKS yaitu 12. 
 
3. Apabila ada pemberitahuan pada 
kolom isi KRS ada (0 dari 0) 
atapun kurang dari ketentuan 
maksimal pengisian KRS, maka 
silahkan untuk mengklik kolom 
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KHS terlebih dahulu, setelah itu 
klik kembali untuk isi KRS, iraise 
akan update otomatis menjadi 




Saya mau menghapus mata 
kuliah PENGANTAR 
AKUNTANSI II double pada 
semseter 2, dan mata kuliah 
PENGGANGGARAN 
PERUSAHAAN pada semester 
5, bagaimana caranya? 
1. Silahkan komfirmasi kembali ke 
PA kembali, karena PA menghapus 
mata kuliah hanya bisa dilakukan 
pada saat masa pengisian KRS. 
Apabila sudah lewat bisa 
menghubungi dan mendatangi 
langsung kantor akademik fakultas. 
 
2. Bisa menghapus mata kuliah 
dengan mendatangi langsung 
Akademik UIN SUSKA Riau, dan 
serta membawa surat pernyataan 
yang ditanda tangani oleh Dekan 
atau Wakil Dekan Fakultas.-52 
18 
Iraise 
Saya mau menghapus mata 
kuliah UIN2211 BAHASA 
ARAB II B 3 E 2 6 1044645 
disemester 2, apakah bisa kak? 
1. Silahkan komfirmasi kembali ke 
PA kembali, karena PA menghapus 
mata kuliah hanya bisa dilakukan 
pada saat masa pengisian KRS. 
Apabila sudah lewat bisa 
menghubungi dan mendatangi 
langsung kantor akademik fakultas. 
 
2. Bisa menghapus mata kuliah 
dengan mendatangi langsung 
Akademik UIN SUSKA Riau, dan 
serta membawa surat pernyataan 
yang ditanda tangani oleh Dekan 
atau Wakil Dekan Fakultas.-52 
19 
Iraise 
Apa saja syarat pengurusan 
terlambat isi KRS? 
1. Untuk ketentuan perpajangan 
pengisian KRS (Kartu Rencana 
Studi) akan ditentukan dan 
diumumkan oleh setiap fakultas 
masing-masing, dan apabila anda 
terlambat mengisi KRS itu tidak 
bisa lagi kembali dibuka, karena 
sudah menjadi jadwal ketetapan 
dan prosedur dari Universitas dan 
fakultas masing-masing. 
 
2. Pastikan anda mengisi KRS 
dengan ketentuan pengambilan 
SKS dengan syarat apabila IP lebih 
atau sama dengan 3,00 
pengambilan SKS maksimal 24, IP 
2,50 sampai dengan 2,99 
pengambilan maksimal SKS 21, IP 
2,00 sampai dengan 2,49 
pengambilan maksimal SKS 18, IP 
1,50 sampai dengan 1,99 
pengambilan maksimal SKS 15, 
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dan IP kurang dari 1,50 jumlah 
pengambilan SKS yaitu 12. 
 
3. Apabila ada pemberitahuan pada 
kolom isi KRS ada (0 dari 0) 
atapun kurang dari ketentuan 
maksimal pengisian KRS, maka 
silahkan untuk mengklik kolom 
KHS terlebih dahulu, setelah itu 
klik kembali untuk isi KRS, iraise 
akan update otomatis menjadi 




Temen saya lupa isi KRS di 
semester 3 dan kendalanya dia 
mau ujian komprehensif, 
sedangkan dia belum melakukan 
pengisian KRS, apa ada 
solusinya? 
1. Untuk ketentuan perpajangan 
pengisian KRS (Kartu Rencana 
Studi) akan ditentukan dan 
diumumkan oleh setiap fakultas 
masing-masing, dan apabila anda 
terlambat mengisi KRS itu tidak 
bisa lagi kembali dibuka, karena 
sudah menjadi jadwal ketetapan 
dan prosedur dari Universitas dan 
fakultas masing-masing. 
 
2. Pastikan anda mengisi KRS 
dengan ketentuan pengambilan 
SKS dengan syarat apabila IP lebih 
atau sama dengan 3,00 
pengambilan SKS maksimal 24, IP 
2,50 sampai dengan 2,99 
pengambilan maksimal SKS 21, IP 
2,00 sampai dengan 2,49 
pengambilan maksimal SKS 18, IP 
1,50 sampai dengan 1,99 
pengambilan maksimal SKS 15, 
dan IP kurang dari 1,50 jumlah 
pengambilan SKS yaitu 12. 
 
3. Apabila ada pemberitahuan pada 
kolom isi KRS ada (0 dari 0) 
atapun kurang dari ketentuan 
maksimal pengisian KRS, maka 
silahkan untuk mengklik kolom 
KHS terlebih dahulu, setelah itu 
klik kembali untuk isi KRS, iraise 
akan update otomatis menjadi 






1 Email Resmi 
Saya lupa email dan password 
email uin, bagaimana prosesnya 
kak? 
Silahkan mendatangi langsung 
Customer Care Center dengan 
membawa KTM asli, jika tidak ada 
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KTM asli bisa membawa KRS 
terakhir, KHS terakhir, KTM dalam 
bentuk foto copy.-93 
2 Email Resmi 
Saya mengalami kendala buka 
email mahasiswa, dikarenakan 
hp saya hilang, sedangkan buka 
email memerlukan kode yang 
dikirim ke HP, mohon 
solusinya? 
Iya, kami dari C3 PTIPD UIN 
Sultan Syarif Kasim Riau ada yang 
bisa dibantu?-6 
3 Email Resmi 
Apa saja syarat untuk membuat 
email resmi uin? 
Silahkan mendatangi langsung 
Customer Care Center dengan 
membawa KTM asli, jika tidak ada 
KTM asli bisa membawa KRS 
terakhir, KHS terakhir, KTM dalam 
bentuk foto copy.-87 
4 Email Resmi 
Saya mau membuat email 
students, apakah bisa kak? 
Silahkan mendatangi langsung 
Customer Care Center dengan 
membawa KTM asli, jika tidak ada 
KTM asli bisa membawa KRS 
terakhir, KHS terakhir, KTM dalam 
bentuk foto copy.-92 
5 Email Resmi 
Bagaimana kalau saya lupa 
password email uin saya, 
apakah saya bisa mereset 
passwordnya? 
1. Silahkan mengklik “Lupa 
Password” yang terdapat dibagian 
paling bawah halaman login iraise , 
selanjutnya silahkan masukkan nim 
anda dan klik “reset”, akan muncul 
tulisan “link to reset password has 
been sent to your email”, pastikan 
email yang terdaftar di iraise aktif, 
selanjutnya silahkan login terlebih 
dahulu ke alamat email yang 
tercantum, setelah login silahkan 
cek kotak masuk atau spam, maka 
akan muncul email dari admin 
iraise Silahkan di klik. Selanjutnya 
klik link “Click Here To Reset 
Password”. Selanjutnya akan 
muncul kolom memasukkan 
password baru dan klik “reset”. 
silahkan login kembali dengan user 
id dan password yang baru di ganti. 
 
2. Pastikan anda membuka iraise 
dengan link web “iraise.uin-
suska.ac.id” 
 
3. Apabila pesan email reset 
password dari admin iraise belum 
mansuk, silahkan cek kembali ke 
bagian menu “spam” email. 
 
-17 
6 Email Resmi 
Kak, apakah saya bisa membuat 
email students? Soalnya saya 
disuruh pakai email tersebut 
Silahkan mendatangi langsung 
Customer Care Center dengan 
membawa KTM asli, jika tidak ada 
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untuk tugas kuliah KTM asli bisa membawa KRS 
terakhir, KHS terakhir, KTM dalam 
bentuk foto copy.-92 
7 Email Resmi 
Kak, kenapa email students saya 
tidak bisa terbuka? 
Silahkan mendatangi langsung 
Customer Care Center dengan 
membawa KTM asli, jika tidak ada 
KTM asli bisa membawa KRS 
terakhir, KHS terakhir, KTM dalam 
bentuk foto copy.-92 
8 Email Resmi 
Saya mau mengaktifkan email 
resmi students bisa kak? 
Silahkan mendatangi langsung 
Customer Care Center dengan 
membawa KTM asli, jika tidak ada 
KTM asli bisa membawa KRS 
terakhir, KHS terakhir, KTM dalam 
bentuk foto copy.-88 
9 Email Resmi 
Apakah saya bisa mengaktifkan 
email uin resmi? 
Silahkan mendatangi langsung 
Customer Care Center dengan 
membawa KTM asli, jika tidak ada 
KTM asli bisa membawa KRS 
terakhir, KHS terakhir, KTM dalam 
bentuk foto copy.-91 
10 Email Resmi 
Saya sudah lama tidak 
membuka email, dan sekarang 
saya sudah lupa password email 
uin, bisa dibantu kak? 
Iya, kami dari C3 PTIPD UIN 
Sultan Syarif Kasim Riau ada yang 
bisa dibantu?-8 
11 Email Resmi 
Apakah ada syarat khusus untuk 
pembuatan email resmi uin? 
Silahkan mendatangi langsung 
Customer Care Center dengan 
membawa KTM asli, jika tidak ada 
KTM asli bisa membawa KRS 
terakhir, KHS terakhir, KTM dalam 
bentuk foto copy.-87 
12 Email Resmi 
Kak, saya mau resset password 
email students apa bisa? 
1. Silahkan mengklik “Lupa 
Password” yang terdapat dibagian 
paling bawah halaman login iraise , 
selanjutnya silahkan masukkan nim 
anda dan klik “reset”, akan muncul 
tulisan “link to reset password has 
been sent to your email”, pastikan 
email yang terdaftar di iraise aktif, 
selanjutnya silahkan login terlebih 
dahulu ke alamat email yang 
tercantum, setelah login silahkan 
cek kotak masuk atau spam, maka 
akan muncul email dari admin 
iraise Silahkan di klik. Selanjutnya 
klik link “Click Here To Reset 
Password”. Selanjutnya akan 
muncul kolom memasukkan 
password baru dan klik “reset”. 
silahkan login kembali dengan user 
id dan password yang baru di ganti. 
 
2. Pastikan anda membuka iraise 





3. Apabila pesan email reset 
password dari admin iraise belum 
mansuk, silahkan cek kembali ke 
bagian menu “spam” email. 
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13 Email Resmi 
Saya mahasiswa baru, apakah 
saya sudah bisa mendapatkan 
email resmi uin? 
Silahkan mendatangi langsung 
Customer Care Center dengan 
membawa KTM asli, jika tidak ada 
KTM asli bisa membawa KRS 
terakhir, KHS terakhir, KTM dalam 
bentuk foto copy.-87 
14 Email Resmi 
Email students saya kenapa gak 
bisa dibuka ya kak? 
Silahkan mendatangi langsung 
Customer Care Center dengan 
membawa KTM asli, jika tidak ada 
KTM asli bisa membawa KRS 
terakhir, KHS terakhir, KTM dalam 
bentuk foto copy.-92 
15 Email Resmi 
Saya lupa password email, 
apakah saya bisa reset 
passwordnya kak? 
1. Silahkan mengklik “Lupa 
Password” yang terdapat dibagian 
paling bawah halaman login iraise , 
selanjutnya silahkan masukkan nim 
anda dan klik “reset”, akan muncul 
tulisan “link to reset password has 
been sent to your email”, pastikan 
email yang terdaftar di iraise aktif, 
selanjutnya silahkan login terlebih 
dahulu ke alamat email yang 
tercantum, setelah login silahkan 
cek kotak masuk atau spam, maka 
akan muncul email dari admin 
iraise Silahkan di klik. Selanjutnya 
klik link “Click Here To Reset 
Password”. Selanjutnya akan 
muncul kolom memasukkan 
password baru dan klik “reset”. 
silahkan login kembali dengan user 
id dan password yang baru di ganti. 
 
2. Pastikan anda membuka iraise 
dengan link web “iraise.uin-
suska.ac.id” 
 
3. Apabila pesan email reset 
password dari admin iraise belum 
mansuk, silahkan cek kembali ke 
bagian menu “spam” email. 
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16 Email Resmi 
Saya sudah memasukkan email 
students dan password yang 
benar, apa kerena saya salah 
memasukkan passwordnya kak, 
soalnya sudah lama emailnya 
Silahkan mendatangi langsung 
Customer Care Center dengan 
membawa KTM asli, jika tidak ada 
KTM asli bisa membawa KRS 
terakhir, KHS terakhir, KTM dalam 
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tidak saya buka kak  bentuk foto copy.-92 
17 Email Resmi 
Apa saya harus datang langsung 
ke puskom untuk membuat 
email students kak? 
Silahkan mendatangi langsung 
Customer Care Center dengan 
membawa KTM asli, jika tidak ada 
KTM asli bisa membawa KRS 
terakhir, KHS terakhir, KTM dalam 
bentuk foto copy.-92 
18 Email Resmi 
Kak, saya mau membuat email 
students 
Silahkan mendatangi langsung 
Customer Care Center dengan 
membawa KTM asli, jika tidak ada 
KTM asli bisa membawa KRS 
terakhir, KHS terakhir, KTM dalam 
bentuk foto copy.-92 
19 Email Resmi 
Apakah saya bisa ganti 
password email students saya 
kak? 
Silahkan mendatangi langsung 
Customer Care Center dengan 
membawa KTM asli, jika tidak ada 
KTM asli bisa membawa KRS 
terakhir, KHS terakhir, KTM dalam 
bentuk foto copy.-92 
20 Email Resmi 
Dimana saya bisa membuat 
email resmi uin? 
Silahkan mendatangi langsung 
Customer Care Center dengan 
membawa KTM asli, jika tidak ada 
KTM asli bisa membawa KRS 
terakhir, KHS terakhir, KTM dalam 
bentuk foto copy.-87 
 
No Kategori Intent Pertanyaan Jawaban 
1 
Jaringan  
Kenapa saya gak bisa login wifi 
billing kak? 
Pastikan user id dan password anda 
sesuai dengan user dan password di 
Iraise, karena user id dan password 
billing wifi secara otomatis sesuai 




User dan password billing wifi 
saya salah, apa saya harus daftar 
terlebih dahulu? 
Pastikan user id dan password anda 
sesuai dengan user dan password di 
Iraise, karena user id dan password 
billing wifi secara otomatis sesuai 




Kenapa akun iraise saya tidak 




Kenapa akun iraise saya tidak 
bisa terhubung pada wifi 
kampus? 
Pastikan user id dan password anda 
sesuai dengan user dan password di 
Iraise, karena user id dan password 
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billing wifi secara otomatis sesuai 




Saya memiliki masalah pada 
saat login wifi, bagaimana 
solusi nya pak/buk? 
Iya, kami dari C3 PTIPD UIN 




Bagaimana kalau billing wifi 
saya tidak bisa digunakan? 
Pastikan user id dan password anda 
sesuai dengan user dan password di 
Iraise, karena user id dan password 
billing wifi secara otomatis sesuai 




Kenapa pada saat saya 
menggunakan wifi kampus 
sesuai dengan username iraise 
saya selalu salah? 
Pastikan user id dan password anda 
sesuai dengan user dan password di 
Iraise, karena user id dan password 
billing wifi secara otomatis sesuai 




Kak, bagaimana cara daftar 
billing wifi? 
Pastikan user id dan password anda 
sesuai dengan user dan password di 
Iraise, karena user id dan password 
billing wifi secara otomatis sesuai 




saya tidak tau pakai password 
apa untuk menggunakan wifi 
billing? 
Pastikan user id dan password anda 
sesuai dengan user dan password di 
Iraise, karena user id dan password 
billing wifi secara otomatis sesuai 




Apakah ada solusi lain apabila 
tidak bisa login wifi? 
Silahkan mendatangi langsung 
Customer Care Center PTIPD UIN 
Sultan Syarif Kasim Riau-80 
11 
Jaringan 
Jaringan wifi saya tidak bisa 




Saya tidak bisa login wifi, apa 







Jaringan wifi uin yang saya 





Kenapa saya tidak mendapatkan 
akses wifi uin difakultas 
saintek? 
Pastikan user id dan password anda 
sesuai dengan user dan password di 
Iraise, karena user id dan password 
billing wifi secara otomatis sesuai 




Saya mahasiswa faste uin suska, 
mengapa akun iraise saya tidak 




Saya mahasiswa pascasarjana, 
dan saya sudah mengurus user 
dan password pengguna wifi 
yng sesuai dengan akun iraise, 
tetapi kenapa saya tetap tidak 
bisa login wifi ? 
Silahkan mendatangi langsung 
Customer Care Center PTIPD UIN 
Sultan Syarif Kasim Riau-83 
17 
Jaringan 
Saya gak bisa login billing wifi 
padahal username dan password 




Saya mahasiswa jurusan 
pendidikan matematika, login 





Saya mau login wifi kampus, 
tapi kenapa username dan 
password saya invalid? 
Pastikan user id dan password anda 
sesuai dengan user dan password di 
Iraise, karena user id dan password 
billing wifi secara otomatis sesuai 




Saya mau masuk wifi di labor 
faste, tapi malah dibilang failed 
MAC Address not permission? 
Pastikan user id dan password anda 
sesuai dengan user dan password di 
Iraise, karena user id dan password 
billing wifi secara otomatis sesuai 











Saya ada permasalah pada 
profile pmb s2 pada jenis 
kelamin, kenapa diprofile tertera 
perempuan sedangkan 
seharusnya laki-laki? 
Pastikan anda sudah mengisi 
semua data pribadi dan semuanya 
dengan benar. Apabila masih ada 
kesalahan silahkan mendatangi 
langsung kebagian Akademik 






Saya lupa nomor peserta dan 
password untuk login PMB, 
bagaimana cara untuk bisa login 
kembali kak?  
1. Pastikan anda mengetahui 
jadwal pendaftaran yang sudah 
ditetepkan. Dan pastikan anda 
sudah melakukan pembayaran 
uang pendaftaran. 
 
2. Untuk mendapatkan informasi 
mengenai Penerimaan Mahasiswa 
Baru bisa melalui web resmi yaitu 
pmb.uin-suska.ac.id, dan apabila 
ingin mendapatkan informasi 
secara langung bisa mendatangi 
kantor bagian akademin UIN 





Saya calon mahasiswa baru 
untuk jalur tulis mandiri, apakah 
sudah bisa login pmb atau 
belum? 
1. Pastikan anda mengetahui 
jadwal pendaftaran yang sudah 
ditetepkan. Dan pastikan anda 
sudah melakukan pembayaran 
uang pendaftaran. 
 
2. Untuk mendapatkan informasi 
mengenai Penerimaan Mahasiswa 
Baru bisa melalui web resmi yaitu 
pmb.uin-suska.ac.id, dan apabila 
ingin mendapatkan informasi 
secara langung bisa mendatangi 
kantor bagian akademin UIN 





Saya calon mahasiswa 
pascasarjana, sebelumnya sudah 
melakukan pembayaran untuk 
prodi PMB MPI, namun pada 
saat registrasi online terpilih 
prodi PMB PAI, jadi bagaimana 
caranya agar prodi PMB PAI 
diganti menjadi prodi PMB 
MPI? 
1. Pastikan Anda Memilih jurusan 
atau prodi yang benar, apabila 
anda salah memilih prodi atau 
jurusan, maka secara kebijakan 
tidak bisa diganti kembali. 
 
2. Apabila tidak bisa memilih step 
pemilihan jurusan, silahkan 
mendatangi langsung C3. 
 
3. Dan untuk linformasi 
selanjutnya anda bisa mendatangi 
langsung kebagian Akademik 
UIN Sultan Syarif Kasim RIAU.-
105 






pada pilihan prodi yang dipilih 
konsentrasi pendidikan bahasa 
inggris, tetapi yang muncul 
malah pendidikan Agama islam, 
apa itu salah sistemnya atau 
kayak mana ya kak? 
atau prodi yang benar, apabila 
anda salah memilih prodi atau 
jurusan, maka secara kebijakan 
tidak bisa diganti kembali. 
 
2. Apabila tidak bisa memilih step 
pemilihan jurusan, silahkan 
mendatangi langsung C3. 
 
3. Dan untuk linformasi 
selanjutnya anda bisa mendatangi 
langsung kebagian  Akademik 






Saya mahasiswa pascasarjana, 
saya mau melakukan pengisian 
biodata perguruan tinggi asal di 
penerimaan mahasiswa baru,  
kenapa pada saat memilih 
universitas tidak mucul? 
1. Pastikan anda mengetahui 
jadwal pendaftaran yang sudah 
ditetepkan. Dan pastikan anda 
sudah melakukan pembayaran 
uang pendaftaran. 
 
2. Untuk mendapatkan informasi 
mengenai Penerimaan Mahasiswa 
Baru bisa melalui web resmi yaitu 
pmb.uin-suska.ac.id, dan apabila 
ingin mendapatkan informasi 
secara langung bisa mendatangi 
kantor bagian akademin UIN 





Kenapa pada step pilih prodi 
pmb yang muncul cuma 1 
jurusan? yang ada hanya PGMI 
sedangkan yang mau diambil 
PAI 
1. Pastikan Anda Memilih jurusan 
atau prodi yang benar, apabila 
anda salah memilih prodi atau 
jurusan, maka secara kebijakan 
tidak bisa diganti kembali. 
 
2. Apabila tidak bisa memilih step 
pemilihan jurusan, silahkan 
mendatangi langsung C3. 
 
3. Dan untuk linformasi 
selanjutnya anda bisa mendatangi 
langsung kebagian Akademik 






Saya sudah melakukan 
pendaftaran pasca UIN Suska 
Riau kak, tapi saya salah 
memilih prodi PMB, bagaimana 
solusinya kak? 
Silahkan mendatangi langsung 
Customer Care Center PTIPD 





Saya sudah melakukan 
pengisian biodata untuk 
pendaftaran PMB, tetapi saya 
salah memilih jurusan PMB, 
apakah bisa diganti? 
1. Pastikan Anda Memilih jurusan 
atau prodi yang benar, apabila 
anda salah memilih prodi atau 
jurusan, maka secara kebijakan 
tidak bisa diganti kembali. 
 
2. Apabila tidak bisa memilih step 
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pemilihan jurusan, silahkan 
mendatangi langsung C3. 
 
3. Dan untuk linformasi 
selanjutnya anda bisa mendatangi 
langsung kebagian Akademik 






Saya melakukan login PMB, 
tetapi kenapa pada nomor 
peserta yang saya punya bukan 
nama saya yang muncul , 
malahan nama orang lain, dan 
disitu saya dinyatakan lulus 
1. Pastikan anda mengetahui 
jadwal pendaftaran yang sudah 
ditetepkan. Dan pastikan anda 
sudah melakukan pembayaran 
uang pendaftaran. 
 
2. Untuk mendapatkan informasi 
mengenai Penerimaan Mahasiswa 
Baru bisa melalui web resmi yaitu 
pmb.uin-suska.ac.id, dan apabila 
ingin mendapatkan informasi 
secara langung bisa mendatangi 
kantor bagian akademin UIN 





Saya mahasiswa baru yang lulus 
uin suska jalur UMPTKIN, saya 
mau login PMB tetap tidak bisa, 
selalu username dan 
passwordnya tidak berlaku, itu 
kenapa ya pak/buk? 
Silahkan mendatangi langsung 
Customer Care Center PTIPD 





Saya lupa password login pmb 
saya, mohon untuk bagaimana 
saya mendapatkan solusinya?   
Silahkan mendatangi langsung 
Customer Care Center PTIPD 





Data sudah dilengkapi, tetapi 
untuk pemilihan prodi pmb 
masih belum berubah, kenapa 
ya?  
1. Pastikan Anda Memilih jurusan 
atau prodi yang benar, apabila 
anda salah memilih prodi atau 
jurusan, maka secara kebijakan 
tidak bisa diganti kembali. 
 
2. Apabila tidak bisa memilih step 
pemilihan jurusan, silahkan 
mendatangi langsung C3. 
 
3. Dan untuk linformasi 
selanjutnya anda bisa mendatangi 
langsung kebagian Akademik 






Saya mahasiswa baru yang jalur 
mandiri, kenapa saya tidak bisa 
login pmb? 
1. Pastikan anda mengetahui 
jadwal pendaftaran yang sudah 
ditetepkan. Dan pastikan anda 
sudah melakukan pembayaran 
uang pendaftaran. 
 
2. Untuk mendapatkan informasi 
mengenai Penerimaan Mahasiswa 
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Baru bisa melalui web resmi yaitu 
pmb.uin-suska.ac.id, dan apabila 
ingin mendapatkan informasi 
secara langung bisa mendatangi 
kantor bagian akademin UIN 





Dimana saya bisa mendapatkan 
info resmi untuk penerimaan 
mahasiswa baru? 
1. Pastikan anda mengetahui 
jadwal pendaftaran yang sudah 
ditetepkan. Dan pastikan anda 
sudah melakukan pembayaran 
uang pendaftaran. 
 
2. Untuk mendapatkan informasi 
mengenai Penerimaan Mahasiswa 
Baru bisa melalui web resmi yaitu 
pmb.uin-suska.ac.id, dan apabila 
ingin mendapatkan informasi 
secara langung bisa mendatangi 
kantor bagian akademin UIN 





Kenapa sampai sekarang saya 
belum bisa login PMB? 
1. Pastikan anda mengetahui 
jadwal pendaftaran yang sudah 
ditetepkan. Dan pastikan anda 
sudah melakukan pembayaran 
uang pendaftaran. 
 
2. Untuk mendapatkan informasi 
mengenai Penerimaan Mahasiswa 
Baru bisa melalui web resmi yaitu 
pmb.uin-suska.ac.id, dan apabila 
ingin mendapatkan informasi 
secara langung bisa mendatangi 
kantor bagian akademin UIN 





Kenapa akun saya gak bisa 
login pmb juga ya kak? 
1. Pastikan anda mengetahui 
jadwal pendaftaran yang sudah 
ditetepkan. Dan pastikan anda 
sudah melakukan pembayaran 
uang pendaftaran. 
 
2. Untuk mendapatkan informasi 
mengenai Penerimaan Mahasiswa 
Baru bisa melalui web resmi yaitu 
pmb.uin-suska.ac.id, dan apabila 
ingin mendapatkan informasi 
secara langung bisa mendatangi 
kantor bagian akademin UIN 





Mohon informasinya, untuk 
penerimaan mahasiswa baru 
pada  jalur utbk apakah uin 
sudah buka untuk jurusan ilmu 
komunikasi? 
1. Pastikan anda mengetahui 
jadwal pendaftaran yang sudah 
ditetepkan. Dan pastikan anda 
sudah melakukan pembayaran 
uang pendaftaran. 
 
2. Untuk mendapatkan informasi 
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mengenai Penerimaan Mahasiswa 
Baru bisa melalui web resmi yaitu 
pmb.uin-suska.ac.id, dan apabila 
ingin mendapatkan informasi 
secara langung bisa mendatangi 
kantor bagian akademin UIN 





Terakhir sama buka web pmb 
untuk cetak bukti pendaftaran, 
tetapi setelah saya buka lagi 
kenapa saya gak bisa login pmb 
lagi ya kak? 
Pastikan Anda angkatan berapa, 
karena history pembayaran UKT 
di Iraise baru ada pada angkatan 





Saya salah pemilihan prodi 
pmb, saya baru memilih 1 prodi, 
dan untuk memilih prodi 2 
kenapa tidak bisa? 
1. Pastikan Anda Memilih jurusan 
atau prodi yang benar, apabila 
anda salah memilih prodi atau 
jurusan, maka secara kebijakan 
tidak bisa diganti kembali. 
 
2. Apabila tidak bisa memilih step 
pemilihan jurusan, silahkan 
mendatangi langsung C3. 
 
3. Dan untuk linformasi 
selanjutnya anda bisa mendatangi 
langsung kebagian Akademik 
UIN Sultan Syarif Kasim RIAU.-
105 
 




Kenapa saya tidak bisa login 
sireg? 
1. Pastikan anda mengakses login 
sireg (sistem registrasi) sebelum 
masa ketentuan untuk akses 
ditutup. 
 
2. anda harus login dengan 
menggunakan nomor peserta pada 
saat ujian berlangsung, serta 
menggunakan tanggal lahir yang 
sudah didaftarkan pada web PMB 
(penerimaan mahasiswa baru). 
 
3. Dan apabila anda tidak 
menemukan penyelesaian 
silahkan mendatangi langsung 




Bagaimana cara mau login 
sireg? 
1. Pastikan anda mengakses login 
sireg (sistem registrasi) sebelum 
masa ketentuan untuk akses 
ditutup. 
 
2. anda harus login dengan 
menggunakan nomor peserta pada 
saat ujian berlangsung, serta 
menggunakan tanggal lahir yang 
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sudah didaftarkan pada web PMB 
(penerimaan mahasiswa baru). 
 
3. Dan apabila anda tidak 
menemukan penyelesaian 
silahkan mendatangi langsung 
kantor akademik universitas.-109 
3 SIREG (Sistem 
Registrasi)  
Bagaimana saya bisa mengubah 
NIK yang salah input pada saat 
mengisi profil biodata sireg? 
1. Pastikan anda mengisi biodata 
profil sebelum masa tanggal 
pengisian ditutup. 
 
2. Apabila melakukan perubahan 
atau mengganti foto masih bisa 
pada saat jadwal verifikasi dan 
validasi untuk disetiap jalur yng 
sudah ditentukan. 
 
3. Dan apabila anda tidak 
menemukan penyelesaian 
silahkan mendatangi langsung 
kantor akademik universitas.-108 
4 SIREG (Sistem 
Registrasi)  
Pada saat masuk SIREG, 
Kenapa tidak bisa lanjut 
mengisi profil biodata sireg? 
1. Pastikan anda mengisi biodata 
profil sebelum masa tanggal 
pengisian ditutup. 
 
2. Apabila melakukan perubahan 
atau mengganti foto masih bisa 
pada saat jadwal verifikasi dan 
validasi untuk disetiap jalur yng 
sudah ditentukan. 
 
3. Dan apabila anda tidak 
menemukan penyelesaian 
silahkan mendatangi langsung 
kantor akademik universitas.-108 
5 SIREG (Sistem 
Registrasi)  
Waktu pengisian Sireg kemarin, 
kab.siak nya ada kec.tualang 
nya, sedangkan kec.tualang 
adanya di kab.kuantan singingi, 
jadi saya buat di sireg itu 
kab.kuantan, setelah saya buka 
iraise kembali, kabupatennya 
tetap kab. Kuantan singingi, jadi 
itu gimana cara merubahnya ya 
pak/buk?  
 
6 SIREG (Sistem 
Registrasi)  
Apabila foto salah pada saat 
mengisi profil biodata sireg, 
apakah masih bisa diganti? 
1. Pastikan anda mengisi biodata 
profil sebelum masa tanggal 
pengisian ditutup. 
 
2. Apabila melakukan perubahan 
atau mengganti foto masih bisa 
pada saat jadwal verifikasi dan 





3. Dan apabila anda tidak 
menemukan penyelesaian 
silahkan mendatangi langsung 
kantor akademik universitas.-108 
7 SIREG (Sistem 
Registrasi)  
Kak, saya salah memasukkan 
berkas pada saat mengisi 
biodata sireg online, apakah 
saya bisa menggantinya kak? 
1. Pastikan anda mengisi biodata 
profil sebelum masa tanggal 
pengisian ditutup. 
 
2. Apabila melakukan perubahan 
atau mengganti foto masih bisa 
pada saat jadwal verifikasi dan 
validasi untuk disetiap jalur yng 
sudah ditentukan. 
 
3. Dan apabila anda tidak 
menemukan penyelesaian 
silahkan mendatangi langsung 
kantor akademik universitas.-108 
8 SIREG (Sistem 
Registrasi)  
Kak, saya mau bertanya, kenapa 
saya masih belum bisa login 
sireg? 
1. Pastikan anda mengakses login 
sireg (sistem registrasi) sebelum 
masa ketentuan untuk akses 
ditutup. 
 
2. anda harus login dengan 
menggunakan nomor peserta pada 
saat ujian berlangsung, serta 
menggunakan tanggal lahir yang 
sudah didaftarkan pada web PMB 
(penerimaan mahasiswa baru). 
 
3. Dan apabila anda tidak 
menemukan penyelesaian 
silahkan mendatangi langsung 
kantor akademik universitas.-109 
9 SIREG (Sistem 
Registrasi)  
Pada saat pengisian biodata 
sireg online, nama kec tempat 
tinggal saya tidak ada, itu kayak 
mana kak? 
1. Pastikan anda mengisi biodata 
profil sebelum masa tanggal 
pengisian ditutup. 
 
2. Apabila melakukan perubahan 
atau mengganti foto masih bisa 
pada saat jadwal verifikasi dan 
validasi untuk disetiap jalur yng 
sudah ditentukan. 
 
3. Dan apabila anda tidak 
menemukan penyelesaian 
silahkan mendatangi langsung 
kantor akademik universitas.-108 
10 SIREG (Sistem 
Registrasi)  
Bagaimana solusi apabila isi 
sireg terjadi error? 
Silahkan mendatangi langsung 
Customer Care Center PTIPD 
UIN Sultan Syarif Kasim Riau-80 
11 SIREG (Sistem 
Registrasi)  
Mohon maaf sebelumnya, saya 
salah mengupload file dalam 
sireg dan pengisian borang ukt 
sireg, apakah bisa diatur ulang 
1. Pastikan anda mengisi biodata 





atau direset semua yang sudah 
saya kerjakan? 
2. Apabila ada kesalah dalam 
mengupload data borang UKT, 
silahkan melapor kepihak TIM 
pengajuan UKT atau pada saat 
anda wawancara pengajuan UKT. 
-103 
12 SIREG (Sistem 
Registrasi)  
Ketika saya melakukan 
pengisian biodata sireg saya 
salah memasukkan data pribadi, 
apakah bisa diedit lagi kak? 
1. Pastikan anda mengisi biodata 
profil sebelum masa tanggal 
pengisian ditutup. 
 
2. Apabila melakukan perubahan 
atau mengganti foto masih bisa 
pada saat jadwal verifikasi dan 
validasi untuk disetiap jalur yng 
sudah ditentukan. 
 
3. Dan apabila anda tidak 
menemukan penyelesaian 
silahkan mendatangi langsung 
kantor akademik universitas.-108 
13 SIREG (Sistem 
Registrasi)  
Apabila sudah mendapakan 
hasil penentuan UKT, apakah 
saya bisa mengajukan 
permohonan penurunan ukt? 
Silahkan anda konfirmasi dan 
mendatangi langsung kantor 
bagian keuangan UIN Sultan 
Syarif Kasim Riau.-121 
14 SIREG (Sistem 
Registrasi)  
Kalau terlambat daftar ulang 
sireg, apakah masih bisa pak? 
1. Pastikan anda melakukan 
pengisian sistem registrasi ulang 
sesuai jadwal yang sudah 
ditentukan, silahkan anda lihat 
website resmi UIN Sultan Syarif 
Kasim Riau di https://sireg.uin-
suska.ac.id 
 
2. Apabila anda terlambat untuk 
pengisian registrasi ulang 
otomatis anda tidak bisa 
melanjutkan step yang sudah 
dijadwalkan untuk penerimaan 
mahasiswa baru UIN SUSKA 
Riau.-122 
15 SIREG (Sistem 
Registrasi)  
saya tidak dapat login sireg, 
padahal saya sudah lulus tes 
melewati jalur mandiri, tapi kok 
tidak bisa login ya? 
1. Pastikan anda mengakses login 
sireg (sistem registrasi) sebelum 
masa ketentuan untuk akses 
ditutup. 
 
2. anda harus login dengan 
menggunakan nomor peserta pada 
saat ujian berlangsung, serta 
menggunakan tanggal lahir yang 
sudah didaftarkan pada web PMB 
(penerimaan mahasiswa baru). 
 
3. Dan apabila anda tidak 
menemukan penyelesaian 
silahkan mendatangi langsung 
kantor akademik universitas.-109 
 A-20 
 
16 SIREG (Sistem 
Registrasi)  
Apa aja berkas dan syarat yang 
akan disiapkan untuk daftar 
ulang sireg? 
1. Pastikan anda melakukan 
pengisian sistem registrasi ulang 
sesuai jadwal yang sudah 
ditentukan, silahkan anda lihat 
website resmi UIN Sultan Syarif 
Kasim Riau di https://sireg.uin-
suska.ac.id 
 
2. Apabila anda terlambat untuk 
pengisian registrasi ulang 
otomatis anda tidak bisa 
melanjutkan step yang sudah 
dijadwalkan untuk penerimaan 
mahasiswa baru UIN SUSKA 
Riau.-122 
17 SIREG (Sistem 
Registrasi)  
Saya mau login sireg untuk jalur 
umptkin kok belum bisa juga ya 
kak? 
1. Pastikan anda mengakses login 
sireg (sistem registrasi) sebelum 
masa ketentuan untuk akses 
ditutup. 
 
2. anda harus login dengan 
menggunakan nomor peserta pada 
saat ujian berlangsung, serta 
menggunakan tanggal lahir yang 
sudah didaftarkan pada web PMB 
(penerimaan mahasiswa baru). 
 
3. Dan apabila anda tidak 
menemukan penyelesaian 
silahkan mendatangi langsung 
kantor akademik universitas.-109 
18 SIREG (Sistem 
Registrasi)  
Aku mau tau apa saja 
persyaratan daftar ulang sireg 
uin suska gimana ya kak? Di 
jalur umptkin 
1. Pastikan anda melakukan 
pengisian sistem registrasi ulang 
sesuai jadwal yang sudah 
ditentukan, silahkan anda lihat 
website resmi UIN Sultan Syarif 
Kasim Riau di https://sireg.uin-
suska.ac.id 
 
2. Apabila anda terlambat untuk 
pengisian registrasi ulang 
otomatis anda tidak bisa 
melanjutkan step yang sudah 
dijadwalkan untuk penerimaan 
mahasiswa baru UIN SUSKA 
Riau.-122 
19 SIREG (Sistem 
Registrasi)  
Untuk informasi seputar 
mahasiswa baru dimana kak? 
Untuk semua informasi mengenai 
semoa prosedur registasi 
mahasiswa baru bisa dilihat pah 





20 SIREG (Sistem Untuk pencetakan KTM, apakah Silahkan anda buka Web resmi 
 A-21 
 











DATA KLASIFIKASI PERTANYAAN KELUHAN SISTEM CUSTOMER CARE CENTER   
 Berikut adalah data laporan keluhan sistem Customer Care Center yang berjumlah 760  yang dijadikan sebagai pengumpulan 
data untuk membuat chatbot. 






fakultas : syariah dan ilmu 
hukum permasalahan : jaringan 
tidak terhubung ke bank ketika 
ingin membayar uang 












7 Yefni, M.Si 
Input dosen LB fakultas dakwah 
komunikasi 
Administra





7   
mengenai status mahasiswa di 
AKM (Aktivitas Kuliah 
Mahasiswa) ysng sudah 
dinyatakan lulus , seharusnya di 
AKm tidak lagi tergenerate 
billing tagihannyaa Billing Selesai     
378 
12/11/2018 












2 VIVI PUTRI 
pembuatan akun Billing Wifi 




















7   
ketentuan ganarate billing 
pmbyrn genap 2018/2019. 1. utk 
mhs aktif ganjil 2018/2019, lgsg 
generate billing utk genap 





7   
2. utk mhs status cuti, jk status 
pd smstr ganjil 2018/2019 jmlh 
sdh 2 smstr, maka utk billing 
genap 2018/2019 digenerate. 





7   
3. jk mhs status alpa studi pd 
smstr ganjil 2018/2019 jmlh 
alpa studi pd smstr ganjil 
2018/2019, mk status pd genap 
















7   
dari bagian akademik rektorat, 
mohon digenerate tanggal mulai 
dan selesai pada kurikulum S2 
PSIKOLOGI untuk nama 














































































































































































































































































































































































































lupa alamat email dan reset 



























































































































































siti aisyah putri 





120 18/10/2018 1162520406 SARAH HAZARI lupa password email Email Selesai Ekonomi Syariah SYARIAH 
 B-7 
 























































































































































































Arsyadi Ali, S.Pt, 

































































































185 25/10/2018 1162520378 NOVA MULIA reset password email Email Selesai Ekonomi Syariah SYARIAH 
 B-9 
 








































































M RIDHO DWI 































































































































































































































225 29/10/2018 1185012044 WELVIA reset password email Email Selesai TEKNIK SAINS DAN 
 B-11 
 


























































































































































































































































































258 29/10/2018 1185011033 FAJRI reset password email Email Selesai TEKNIK SAINS DAN 
 B-13 
 
















































































































































272 29/10/2018 1185011471 M. ALDI YUSUF reset password email Email Selesai TEKNIK SAINS DAN 
 B-14 
 





































































































































319 02/11/2018 1125110493 SYAIPUL reset password email Email Selesai TEKNIK SAINS DAN 
 B-15 
 
10:20 3 RAHMAT INFORMATIKA TEKNOLOGI 
328 
05/11/2018 



























































































































































































































































































M.Pd reset password email Email Selesai     
401 16/11/2018 1164320196 YUNI reset password email Email Selesai ILMU DAKWAH 
 B-17 
 




























































































































422 21/11/2018 1184042279 PUTRI reset password email Email Selesai MANAJEMEN DAKWAH 
 B-18 
 























































































































434 21/11/2018 1184041062 Imam Azmi reset password email Email Selesai MANAJEMEN DAKWAH 
 B-19 
 
























































































































445 21/11/2018 1184042075 HABIBATUL reset password email Email Selesai MANAJEMEN DAKWAH 
 B-20 
 
























































































































































































































































469 21/11/2018 1184041369 ADITH reset password email Email Selesai MANAJEMEN DAKWAH 
 B-22 
 


















































































































480 21/11/2018 1184042280 SUCI ANNAZRI reset password email Email Selesai MANAJEMEN DAKWAH 
 B-23 
 














































































































494 22/11/2018 1184041399 SYAIFUL reset password email Email Selesai MANAJEMEN DAKWAH 
 B-24 
 


















































































































505 22/11/2018 1184041124 YUDA reset password email Email Selesai MANAJEMEN DAKWAH 
 B-25 
 











































































0 SITI MARYANI reset password email Email Selesai 
Aqidah dan 







ZAMAN reset password email Email Selesai 
Pendidikan 









SAPUTRA membuat email mahasiswa Email Selesai 
Pendidikan 









AMRILLAH membuat email mahasiswa Email Selesai 
Pendidikan 









SYAFRIKA membuat email mahasiswa Email Selesai 
Pendidikan 
Agama Islam S2 
PASCASARJA
NA 
527 26/11/2018 1155210062 DIMAS reset password email Email Selesai TEKNIK SAINS DAN 
 B-26 
 





8 MUSTAMIR membuat email mahasiswa Email Selesai 
Pendidikan 







6 HABIB membuat email mahasiswa Email Selesai 
Pendidikan 



























































































NURSARI membuat email mahasiswa Email Selesai 
Pendidikan 



























548 28/11/2018 1154410562 IQBAL lupa password iraise Email Selesai MANAJEMEN DAKWAH 
 B-27 
 















9 MAKHOLISH reset password email Email Selesai 
Pendidikan 


















2 EVA NURZAIMI membuat email mahsiswa Email Selesai 
Pendidikan 




















SYUEB membuat email mahasiswa Email Selesai 
Pendidikan 







3 SAINAL membuat email mahasiswa Email Selesai 
Pendidikan 

























RAHMAH membuat email mahasiswa Email Selesai 
Pendidikan 

































579 05/12/2018 1164310256 Mohd.latiful reset password email Email Selesai ILMU DAKWAH 
 B-28 
 








YAHYA membuat email mahasiswa Email Selesai 
Pendidikan 


































































































4 NURPADHILA membuat akun email mahasiswa Email Selesai 
Pendidikan 

















PUTRA membuat email mahasiswa Email Selesai 
Pendidikan 







5 MUHER membuat email mahasiswa Email Selesai 
Pendidikan 









SIDIK membuat email mahasiswa Email Selesai 
Pendidikan 







4 MUSLIADI membuat email mahasiswa Email Selesai 
Pendidikan 















SIREGAR reset password email Email Selesai 
Pendidikan 






















































NASUTION membuat email mahaiswa Email Selesai 
Pendidikan 




































IQRAL membuat akun email mahasiswa Email Selesai 
Pendidikan 

















































































































































Putri Cyntia Br. 



























































































































































































































728 26/12/2018 1184042393 ARMY reset password email Email Selesai MANAJEMEN DAKWAH 
 B-33 
 







































10:28 130011028   
membuat akun email pegawai 



































prodi : pendidikan guru RA 
fakultas : tarbiyah dan keguruan 
permasalahan : mau hapus mata 
kuliah di semester 8 mata kuliah 
: skripsi kode MK : FTK 2013 












Dr. Bukhori, S. 
Pd.I, M. Pd 
mau update gelar gelar lama : 
Bukhori S.Pdi, M.Pd gelar baru 
: Dr. Bukhori S.Pdi, M.Pd no hp 

















03:37 130208068   
Perubahan JFU Pegawai 
Fakultas Tarbiyah dan Kejuruan 





4 NOVA SOVIA 
prodi : manajemen fakultas : 
ekonomi dan ilmu sosial 
permasalahan : jumlah sks tidak 
sesuai di iraise, seharusnya 159 
tapi di iraise 168 no.hp : 








8 SHEILA MITA 
salah input NISN pada bagian 
Bidik Misi, sudah diubah di 
profil iRaise. NISN yang salah : 
4739, NISN Seharusnya : 
0000540420. no hp: 












nama : suchairianto.an prodi : 
manajemen permasalahan : 
jumlah sks di iraise tidak sesuai 
yang muncul hanya 89 
seharusnya 134 no hp : 








7 ANDI PRIONO 
NIM : 11411100787 NAMA 
:andi priono PRODI :pai 
FAKULTAS :tarbiyah dan 
perguruan PERMASALAHAN : 
jumlah MK tidak sesuai. di 
semester 9, seharusnya dua, tapi 
yang muncul hanya satu NO HP 















PRODI : Teknik Industri 
FAKULTAS : sains dan 
teknologi PERMASALAHAN : 
nilai KKN pada semester 10 
tidak ada, nilainya A NO HP : 









7 FIRMAN DANI 
NIM : 11511101287 NAMA : 
FIRMAN DANI PRODI : 
TARBIYAH DAN 
KEGURUAN FAKULTAS : 
TARBIYAH DAN 
KEGURUAN 
PERMASALAHAN : PADA 
SEMESTER 5, NAMA TIDAK 
MUNCUL DI ABSEN KELAS. 










1 SARLI ZONA 
NIM : 11551202031 NAMA : 
sarli zona PRODI : tenik 
informatika FAKULTAS : sains 
dan eknologi 
PERMASALAHAN :jumlah sks 
tidak sesuai, seharusnya 136, 












NIM : 11740114084 NAMA : 
laut wahyudi PRODI : peng. 
masyarakat islam FAKULTAS : 
dakwah dan ilmu komunikasi 
PERMASALAHAN : sudah 
input matakuliah semester 3, pas 
di cek matakuliah menjadi 
semester 1 semua NO HP : 















mengaktifkan iraise setelah 
menunjukkan kwutansi uang 
pembinaan asrama dan reset 




























7   
perbaikan pada bagian SKS 
total, sseharusnya akumulatif 
setiap semester tidak 24 SKS 





7 AULIA ZUHRA 
Matakuliah Aulia Tidak Tampil 
di KRS Semester 7, kode 
Matakuliah UIN2392, nama 














KRS semester 7 tidak disetujui 
oleh PA, sehingga nilai semseter 
7 tidak keluar, no hp: 










4 PUJA SENTOSA 
mata kuliah sistem prosedur 
administrasi negara terhapus 













MK Sistem Komunikasi 
Pemasaran belum terinput. no 













PRODI : ilmu administrasi 
negara FAKULTAS : ekonomi 
dan ilmu sosial 
PERMASALAHAN : 
mengubah nilai MK bahasa arab 
II dari E menjadi B- NO HP : 













tidak bisa masuk iraise karena 
lupa password iRaise Selesai 
Ilmu Alquran dan 










































sudah mengambil mata kuliah 
skripsi dan PPL ,tetapi yang 
muncul hanya mata kuliah PPL 
pada semester 9 no hp : 












7   
unit akademik rektorat mohon 
penambahan fitur grafik 
mahasiswa hasil update 
kelulusan ke feeder di menu 
operator grafik PDDIKTI di 
iraise sehingga mahasiswa yang 
sukses di update ataupun yang 





















pembelajaran dengan kode PGK 
2406, hilang dari transkip nilai 















lupa password iraise kinerja no 








prodi : hukum keluarga (AH) 
fakultas : syariah dan hukum 
permasalahan : mau merubah 
nilai mata kuliah fiqih dari E ke 










9 RIYAN OKFIKA 
Assalamualaikum 
bapak/ibu,saya mau bertanya 
dan mengarap bantuan 
bapak/ibu,krs saya di semester7 
ada yang belum di 
setujui,apakah masih bisa di 
setujui?mohon bantuan nya 









3 suci putmawati 
Cara download transkip nilai 










7 M. HAFIZAN 
Saya lupa Email mahasiswa 
UIN SUSKA saya, apakah bisa 
saya urus email nya..? iRaise Selesai 
Ilmu Alquran dan 











melaporkan bahwasanya saya 
tidak sanggup membayar UKT 
dengan jumlah sebesar 1.650 . 
Mohon pihak yang 
berwewenang bisa membatu 
saya memberi solusinya .terima 





3 SURYA ARIDIO 
Assalamualaikum. Saya sudah 
mengambil bahasa inggris 
semester 3. Tapi terapus dan 
baru menyadari sekarang. 
Apakah bisa mata kuliah 
semester 3 bahasa inggris 
kembali didaftarkan di iraise 























Assalamualaikum. Khs semester 
6 saya tidak masuk nilainya 1 
(mata kuliah marketing pr) 
padahal di iraise nilainya sudah 
ada. Kenapa bisa gitu pak/buk? 













nilai seminar hasil dan nilai 
ujian munaqasah saya tidak 
muncul di iraise. padahal saya 
sudah menyerahkan nilai dan 















Assalammualaikum saya ingin 
bertanya, di menu my iraise 
saya tidak ada menu cetak KRS, 
bagaimana saya bisa cetak 



































Pihak PPL salah menginput 
nilai. Seharus nya nilai PPL 
saya A- tetapi di iraise KHS 













Alamat pada profil saya ada 
yang salah,Disitu tertulis 
Kabupaten kuantan singingi dan 













Assalamualaikum, apakah ada 
perubahan krs untuk jurusan 
ilmu komunikasi. Karena 
setelah isi krs, jadwal baru 
keluar. Dan banyak matkul yang 


































pada MK bahasa arab level 2 di 
KHS bernilai E tapi sebenarnya 
nilainya B- no.hp 
































7 Yefni, M.Si 
cek kembali nama Dosen LB 















8 NUR OKTAVIA 
Assalamualaikum, SKS saya 
kurang 2 SKS yaitu mata kuliah 
produksi siaran radio, padahal 
sebelumnya saya sudah lengkap 



















6 Yusuf Dwi Putra 
kelas FST 304 Tidak Layak 




































Nilai PPL belum keluar, 
kebetulan saya isi krs nya di 
semester 7 dan ppl nya di 
semester 8, mohon bantuan 














Assalamualaikum min. Bebas 
pustaka univ saya belum di 
ceklis padahal sudah selesai 






















prodi :manajemen pend.islam 
fakultas : tarbiyah dan keguruan 
permasalahan : mk pada 
semeser 7 tidak muncul no hp 











7 tuti adawiyah 
assalamualaikum kk jumlah sks 
saya kurang seharusnya 110 tapi 










Assalamualaikum wr.wb, Saya 
ingin konfirmasi tentang 
penulisan nama yg salah, Yg 
benarnya Adalah Vella 
febrianti. Terimakasih atas 
perhatiannya, 


























Nama tidak sesuai dengan ktm 
saya gmna mbak, mengubah nya 
dengan iraise, mengubah nama 











Maaf bpk/ibu saya ingin 
melaporkan sks saya 12 
sedangkan teman teman dikelas 
saya 16 sks. Mohon bpk/ibu 










7 Khairiah, M.Ag 
gelar WD 1 ushuluddin salah 
"Dr.Drs.Husni Thamrin, M.Si" 








prodi :matematika fakultas : 
sains dan biologi permasalahan : 
jumlah sks tidak sesuai, 
seharusnya 110 tapi di iraise 







9 NUR HAFIZAH 
mengaktifkan iraise & reset 














































Satu mata kuliah untuk kelas 
jurnalistik b semester 3 
(penulisan berita) belum juga 



























KRS mata kuliah semester 7 
KKN dan PPL tidak muncul di 













Ingin menghapus MK pada 
semester 2 ,yaitu MK bahasa 
inggris III dan bahasa arab III 
no hp : 082274949525 nb : surat 













prodi : manajemen dakwah 
fakultas : dakwah dan 
komunikasi permasalahan : 
ditranskip nilai akhir, nilai 
skripsi pada semester 9 tidak 
muncul, padahal di krs 
disemester 9 ada nilai 





























4 AGUS SALIM 
Nama saya kenapa tidak ada 
dalam lokal PB ,,sedangkan 
saya mengambil mata kuliah 
PB,namun nama saya tidak ada 













KRS semester 9,11, dan 13 
tidak ada atau tidak muncul di 
sistem iraise no hp 


























pada riwayat KRS semester 10 
dan 11 hilang no.hp 












prodi : manajemen pend.islam 
fakultas : tarbiyah dan keguruan 
permasalahan : pada riwayat 
KRS semester 7 isinya kosong 
(tidak ada padahal sudah diisi) 














Aslmkum... Sala tidak bisa login 









7   
lupa password iraise kinerja 















1 SITI HAWA reset password iraise iRaise Selesai 
Pendidikan 







1 SITI HAWA reset password iraise iRaise Selesai 
Pendidikan 





















Kenapa tidak ada tertera kkn 
sama ppl di iraise ya?? Padahala 
saya sudah mengisinya. Tolong 













kenapa fakultas syariah gak bisa 















Assalamualaikum saya mau 
bertanya kan sewaktu 
prmbayaran ukt semester ini 
saya melalui via atm nah tetapi 
struk buktinya tulisanya 
menghilang sedangkan saya 
membutuhkan bukti 
pembayaran ukt tersebut jafi 
solusinya bagaimana ya? 














bisakah saya memperbaiki email 
student saya tanpa harus datang 
ke C3? karena email saya tidak 









7 ALYN SYIROH 
prodi : pendidikan kimia 
fakultas :tarbiyah dan keguruan 
permasalahan : merubah nilai 
Pratikum Kimia Anorganik dari 
E menjadi A no hp 













prodi :pendidikan kimia fakultas 
:tarbiyah dan keguru 
permasalahan :merubah nilai 
Pratikum Kimia Anorganik dari 












5   
prodi : bimbingan dan 
penyuluhan islam fakultas : 
dakwah dan komunikasi 
permasalahan : merubah nilai 
fiqih dari C+ menjadi A agar 
nilai nya dapat mencapai IPK no 





































5 Muhammad Fadli 
matakuliah periklanan tidak ada 
di krs.tapi kami satu kelas 













fakultas : fakultas tarbiyah dan 
keguruan permasalahan : krs di 
semester 10 tidak muncul, 
padahal sebelumnya sudah 
dimasukkan. no hp : 












reset password iraise & buat 













fakultas :syariah dan hukum 
permasalahan :ingin menginput 
MK skripsi di KRS semester 11 










fakultas :syariah dan ilmu 
hukum permasalahan :ingin 
menginput MK skripsi di KRS 
semester 11 no hp 


















5   
prodi : bimbingan dan 
penyuluhan islam fakultas : 
dakwah dan komunikasi 
permasalahan : merubah nilai 
fiqih dari C+ menjadi A agar 
nilai nya dapat mencapai IPK no 















































Krs saya bercampur 
madahnya,sem 5 itu smpai 20 
madah,gimana? iRaise Proses 
Ilmu Alquran dan 























mendownload KHS kita 
kedalam bentuk PDF? atau kami 
harus meminta nilai dari 














assalamualaikum.. saya ingin 
bertanya, apakah tidak apa2 
mendaftar beasiswa pkbl ptpn 5 
pada 31 oktober 2018? padahal 
di surat edaran sudah tertera tgl 










prodi :teknik informatika 
fakultas :sains & teknologi 
permasalahan : ingin 
membatalkan ajuan beasiswa 
yang terlanjur ter-klik di iraise. 
karna belum memberikan 
berkas-berkas nya no hp 










prodi :manajemen dakwah 
fakultas :dakwah dan ilmu 
komunikasi permasalahan : 
ingin merubah KRS pada 
semester 3. karena yang terisi di 
semester 3 adalah MK semester 























prodi :pendidikan kimia fakultas 
:tarbiyah dan keguruan 
permasalahan :ingin menghapus 
nilai di krs no hp 














prodi : ilmu hukum fakultas : 
syariah dan hukum 
permasalahan: ingin 
membatalkan beasiswa online di 





















Jumlah sks tidak sesuai, 









3 DEWI SARTIKA 
menu daftar beasiswa PTPN5 
belum ada diiraise 
mahasiswi,pendaftaran dimulai 
tanggal 1 - 6 november 2018. no 










daftar ulang beasiswa PKBL 
PTPN V soalnya tiba - tiba 
sudah terdaftar nama saya 












Krs kelas III PR C belum 















prodi :sistem informasi fakultas 
:sains dan teknologi 
permasalahan : di iraise jumlah 
bayar di history pembayarann 
pada semster 1 tidak muncul. 
tapi di status bayar nya sudah 
muncul tulisan lunas. no hp 












Mata kuliah skripsi saya double, 
sampai sekarang belum juga 
dihapus, padahal saya sudah 
membuat surat permohonan 
penghapusan mata kuliah yang 









prodi :pendidikan guru MI 
fakultas : tarbiyah dan keguruan 
permasalahan : nilai IPK di 
iraise (3,34) tidak sesuai dengan 
IPK yang ada di transkip nilai 















Tidak dapat login akun billing. 
Selalu invalid setiap login.. 
Padahal udah masukka 
username ama pass sesuai iraise 













PTIPD. Saya Defi Foni 
Novryanti. Jurusan 











4 YUDI ISLAMI 
Assaamulaikum, sya mau 
melapor, khs smester 1 syaa ada 
2 mata kul yang tidak terhitung 
yaitu mata kul pb.bahasa arab 
































prodi :managemen pend. islam 
fakultas : Tarbiyah dan 
keguruan permasalahan 
:pengisian KRS tidak disetujui 
PA pada semester 7 no hp 





















































perubahan nilai mtk kulaih 
b.arab 1 kode mata kuliah uin 
111 semeste 1 dari E ke A 
















perubahan nilai mtk kuliah 
b.inggris 2 kode mata kuliah 
UIN 2212 dari E ke B 














nama di iraise salah M.HANIF 
BIN GHAZALI seharusnya 
MUHAMMAD HANIF BIN 













nama di iraise salah, M. 
FAUZAN BIN MHD ROZALI 
seharusnya MUHAMMAD 
FAUZAN BIN MOHD 















prodi :managemen pend. islam 
fakultas : Tarbiyah dan 
keguruan permasalahan 
:pengisian KRS tidak disetujui 
PA pada semester 7 no hp 
















pengumuman beasiswa PTPN 5 











Saya sudah menyerahkan berkas 
ke akademik saintek namun 
belum mengisi data d iraise 
beasiswa PTPN V bagaimana 









1 SITI HAWA 
prodi :pend. agama islam 
fakultas : pasca sarjana 
permasalahan : ingin 
memasukkan nilai no hp iRaise Proses 
Pendidikan 







































7   
dari bagian akademik rektorat, 
meminta penambahan fitur 





7   
pengiriman mahasiswa PT prodi 









prodi :teknik informatika 
fakultas :sains dan teknologi 
permasalahan :jumlah sks tidak 
sesuai. di iRaise hanya 
127,seharusnya 134 no hp 














































SUL ngak bisa bukak krs huhuh iRaise Proses 
Ilmu Alquran dan 




















dalam riwayat iraise semester 7 
hanya tercantum mata kuliah 
KKN saja, sementara waktu 
pengisian krs mata kuliah yang 










7 RISKI ANANDA 
Assalamualaikum, mau 
bertanya, semester 2 kemaren ip 
saya 1.47, jadi pada semester 3 
ini cuma bisa ngambil 12 sks, 
apakah berpengaruh nilai 
dengan pengambilan sks? iRaise Proses 
Ilmu Alquran dan 



























7   
dari akademik rektorat, mohon 
perbaikan nama bulan pada 





7   
bagian akademik rektorat, 
melaporkan trnaskip di jurusan 
teknik industri ada 2 halaman, 
seharusnya cukup hanya 1 










mata kuliah tidak muncul(uiji 























PRODI : pendidikan bahsa 
inggris MASALAH :nama tidak 
terinput pada absen kelas. mata 
kuliah: bahasa inggris dan 
aqidah akhlak no hp : 









11:35 40006025   
lupa username dan password 




























prodi :manajemen fakultas 
:ekonomi dan ilmu sosial 
permasalahan : jumlah sks tidak 
sesuai, di iraise hanya 
156,seharusnya 159. sks yang 
hilang pada semester 2, MK 
bahasa inggris no hp 


















Assalamualaikum. saya ingin 
melaporkan email uin suska 
saya tidak bisa melakukan login, 
padahal saya baru pertama kali 
ingin melakukan login ke email 
tersebut. mohon bantuannya 
agar email uin suska saya bisa 
digunakan. terimakasih, 















































































ingin menginput nama di absen 
kelas, pada Mata kuliah Bahasa 







516 23/11/2018 1183012474 SITI MARYANI reset password email iRaise Selesai Aqidah dan USHULUDDIN 
 B-58 
 

























Saat pengisian KRS, Para 
mahasiswa dari semester 5 
Broadcasting D tidak ada list 













Belum mengisi krs semster 11 
mk Skripsi. Mohon petunjuk 













Belum mengisi krs semester 11 













SARI NST Membuat email mahasiswa iRaise Selesai 
Pendidikan 





























7   
ingin memasukkan nama dosen 
di fakultas dakwah. 1. Connaidi, 
M.Pd.I 2. Rendi Prayuda, S.I.P., 













546 28/11/2018 1172510087 RAMADHANI lupa password iraise iRaise Selesai Ekonomi Syariah SYARIAH 
 B-59 
 





0 SITI MARYANI lupa password iraise iRaise Selesai 
Aqidah dan 



















Kapan pengumuman beasiswa 












permasalahan : sks di transkip 
nilai tidak sesuai. di transkip 
nilai sksnya 143, seharusnya 
144. MK Produksi Siaran Tv 
seharusnya sksnya 3, tapi di 
transkip hanya 2 sks no hp : 










2 PELA PABIOLA 
nama : Pela Pabiola nim : 
11840421392 prodi : 
Manajemen Dakwah 
permasalahan : ingin 
menghapus MK Bahasa Inggris 
Dan Bahasa Arab pada semester 
3 dan menggantinya dengan 
MK Bahasa Indonesia Pada 
semester 1 no hp : 












RAHMAN lupa password iraise iRaise Selesai 
Studi Agama-







NASUTION reset password iRAISE iRaise Selesai 
Ilmu Alquran dan 























fakultas : syariah dan ilmu 
hukum permasalahan : 
mengganti alamat yang salah di 
iraise. alamat yang benar : 
kelurahan simpa ng baru, 
kecamatan tampan, kota 
pekanbaru no hp : 































prodi : matematika fakultas : 
sains dan biologi permasalahan : 
pada saat pencetaan krs ada satu 
MK yang belum di setujui PA. 
padahal semuanya sudah 































0 PUSPA SARI 
prodi :ilmu komunikasi fakultas 
: dakwah dan komunikasi 
permasalahan : ingin menginput 
mata kuliah yang tidak ada di 
krs, pada semester 5. MK : 
komunikasi politik no hp 















fakultas : Syariah Prodi :Hukum 
Tata Negara permasalah :ingin 
mengganti nama yang salah "M. 
Romadhon" seharusnya 
"Muhammad Romadhon" No 










































Nama : Yuni Mawatddah NIM 
:11343203667 Permasalahan 
:ingin merubah bobot pada MK 
Produksis Siaran TV SKS dari 2 
SKS menjadi 3 SKS pada 
semester 11 Fakultas : Dakwah 
dan Komunikasi Prodi : Ilmu 
Komunikasi No HP 





































M.Imam Tarmizi jurusan 
Pendidikan Agama Islam 
Semester 7, saya mau tanya 
kenapa khs nilai semester 1 saya 
kemariin tidaknkeluar 
sedangkan ket. di 
historinpembayaran lunas dan 













nama : M. Oktaviandhi NIM : 
11416101161 fakultas : tarbiyah 
dan keguruan prodi : pendidikan 
ekonomi permasalahan : nilai 
PPL tidak sesuai, seharusnya 
nilainya A- tapi di KRS B- pada 
semester 9 no hp : 













BORHAN lupa password iraise iRaise Selesai 
Studi Agama-






















formulir wisudah bagaimana 













HASANAH reset password iraise iRaise Selesai 
Ilmu Alquran dan 

































































































































631 14/12/2018 1185032518 RAHMAH reset password iraise iRaise Selesai SISTEM SAINS DAN 
 B-64 
 







































Saya sudah selesai ujian 
munaqasah tgl 1 november 2018 
dan sudah di nyatakan lulus tapi 
belum ada nilai transkip 
sementara dari jurusan. Apakah 
bisa nilai skirpsi di isi di 
















photo profile saya tidak bisa 










permasalahan :ketika ingin 
membuka KRS, yang muncul 
adalah tampilan profil, bukan 
daftar MK no hp : 




































































ipk pas validasi tidak seseuai 
seharusnya 3,18 di validasi 























0 M. AZLAN 
permasalahan :krs dan khs mata 
kuliah hilang semua, sedangkan 
print out krs semester 1,2,3 
sudah ada no hp : 




































































Nilai ushul fiqih semester lalu 














































9 INTAN AMELA 
prodi :pend. bahasa arab 
fakultas : tarbiyah dan keguruan 
permasalahan :nama 
pembimbing skripsi tidak 
muncul. nama pembimbing : Dr. 
Hj. Helmiati, M.Ag no hp 
:085356121531 Winardi: Done, 
untuk pembimbing sudah di 
buka semua dosen boleh di 













fakultas : ekonomi dan ilmu 
sosial permasalahan : ingin 
menyetujui KRS pada semester 
9. karena PA nya sudah pensiun. 


































9 RAHMA RIZA 
Nama dosen metopel belum 













Ass...pak/ buk klau untuk 
semester 7 krsnya kok gak ada 















































SRIMULYANI mengaktifkan iraise iRaise Selesai 
Ilmu Alquran dan 
































































5 KIKI RIZKI 
Assalamu'alaikum. Pak, saya 
ingin mengajukan cuti kuliah. 
Tapi kenapa masih tidak bisa? 
Padahal deadline cuti kuliah 
hanya sampai tanggal 24 











0 ZAINOL HASAN 
nilai semester 8 saya belum 
terinput apakah bisa diinput 
semester 9 ini saat pengisian 






















assalamualaikum, min saya ada 
masalah sam krs saya.. kmrin 
saya udh ngambil matakuliah 22 
sks tap pas di cetak cuman 8 
mata kuliah yang ke ambil. 











nama matkul KKN di KRS tidak 
ada, tetapi di KHS ada Matkul 
KKN nya nb: seluruh 
mahasiswa jurusan PAI tidak 
ada matkul KKN di KRS nya 
tidak ada No hp : 













krs saya semester 10 tidak 
muncul sedangkan KHS 





11:29 1167204518   
ipk tidak sesuai di iraise ipk 
3.14 seharusnya ipk 3.25 










mata kuliah penulisan berita 
semester 3 jurusan ilmu 
komunikasi konsentrasi 
jurnalistik kelas jurnalistik B 






















ipk validasi perbeda dengan 
iraise divalidasi ipk 3.1 
seharusnya 3,18 0823-8486-



































































02:36 1412200799   
pengajuan skl tetapi nama 
pembimbing tidak ada 











































9 Abdaulil Yuta 
Nilai saya di semester 4 mata 
kuliah komunikasi organisasi 
dapat E, kehadiran saya 
mencukupi, uts dan uas datang. 
Saya udah konfirmasi ke dosen 
terkait katanya "progrogram 
iraise yg salah" apakah benar 










6 SITI MARWAH reset password iraise iRaise Selesai 
Pendidikan 








Menghapus mata kuliah 
TUGAS AKHIR dengan kode 
mata kuliah FES2027, sekaligus 
merubah nilai matakuliah 
dengan nama matakuliah Tugas 
Akhir dengan Kode Matakuliah 
FES 2027 nilai sebelumnya E 
dirubah menjadi C. 
























































09:41 130011011   
LAN tidak terkneksi di Fak. 





7   
Wifi tidak terkoneksi , gedung 





7   
internet di lantai 3 rektorak 
ruangan perencanaan tidak 












7   
tidak mau terkoneksi dengan 
jaringan pada gedung 
perpustakaan, semua ruangan Jaringan Selesai     
70 
11/10/2018 
02:14 1,9701E+17   
tidak dapat mengakses intenet 





7   
wifi tidak terkoneksi di asrama 
putra Jaringan Selesai     
129 
17/10/2018 
02:25 130012041   Lan tidak terkoneksi Jaringan Selesai     
146 
19/10/2018 





7   
jaringan di ruangan WD 2 
tarbiyah tidak terkoneksi ke 
internet 0813-5530-9176 Jaringan Selesai     
161 
23/10/2018 
09:39 1,9701E+17   
Wi-fi di ngedung fakultas 
dakwah dan komunikasi tidak 










komputer tidak terkoneksi 
internet di fakultas ushuluddin 
di ruangan akademik Jaringan Proses     
180 
24/10/2018 
12:56 40006020   
jaringan tidak terkoneksi ke 
internet Ruangan : Gedung 
Rektorat Gedung : Rektorat 
Nama : Remos Nomor HP: 
085271054033 Jaringan Selesai     
194 
26/10/2018 
10:27 40006078   
tidak terkoneksi internet 
komputer Bapak M. Saleh di 
gedung C psikologi di ruangan 





7   
server perpus pasca sarjana 
tidak terkoneksi internet Jaringan Selesai     
241 
29/10/2018 
11:02 40010091   
tidak terhubung ke jaringan di 





7   
tidak terhubung ke jaringan di 
gedung fakultas syariah ruang 
KTU Jaringan Proses     
277 
30/10/2018 
09:05 40006035   
komputer tidak bisa hidup di 
direktorat lantai 2 ruangan biro Jaringan Selesai     
279 
30/10/2018 
09:46 130009006   
wifi tidak terkoneksi di rektorat 
lantai 2 ruangan rapat Jaringan Selesai     
281 
30/10/2018 
10:22 130217032   
wifi tidak terhubung di rektorat 
lantai 5 ruangan senat Jaringan Selesai     
282 
30/10/2018 
10:25 130009006   
wi-fi di rektorat tidak terkoneksi 





11:39 130012016   
rj45 longgar di gedung PTIPD 
ruangan aplikasi Jaringan Selesai     
301 
31/10/2018 
11:16 1,9591E+17   
internet tidak terkoneksi gedung 
pasca sarjana ruangan direktur 






internet tidak terkoneksi di 
gedung pasca sarjana Jaringan Proses     
303 
31/10/2018 
11:20 1,9591E+17   
internet bermasalah di gedung 
pasca sarjana ruangan direktur 
pasca Jaringan Proses     
348 
07/11/2018 
11:59 40006020   
LAn tidak terkoneksi , gedung 
rektorat ruangan gudang Jaringan Proses     
385 
13/11/2018 
11:10 130011052   tidak terkoneksi ke jaringan Jaringan Selesai     
393 
14/11/2018 
02:51 130012043   
tidak terkoneksi internet di 
gedung paska di semua ruangan Jaringan Proses     
405 
16/11/2018 





7   
koneksi internet di ruangan 
prodi Teknik Elektro FST 
bermasalah Jaringan Proses     
750 
06/12/2018 
01:27 -   
Pak Fajri. Gedung Fakultas 
Dakwah Ruangan Radio Suska. 
LAN tidak terkoneksi, PC rusak Jaringan Selesai     
751 
06/12/2018 
01:33 -   
Pak Sarmadi. Gedung Fakultas 
Dakwah Ruangan Umum. 





01:36 -   
Pak Masrian Putra, Gedung 
Fakultas Dakwah Ruangan 
Akademik. LAN tidak 
terkoneksi, Port switch rusak Jaringan Selesai     
753 
07/12/2018 
01:40 -   
Ibu Cici. Gedung Rektorat 
Ruangan Keuangan. LAN tidak 
terkoneksi, restart perangkat Jaringan Selesai     
754 
10/12/2018 
01:43 -   
Ibu Cici. Gedung Rektorat 
Ruangan Keuangan. Cek Kabel 





7   
Gedung Perpustakaan Lantai 4. 
Jaringan tidak konek ke local Jaringan Selesai     
756 
17/12/2018 
02:03 13011050   
Ibu Nur Putri Fakultas Tarbiyah 
Bagian Umum, tidak terkoneksi 
ke internet, Setting jalur Fo Jaringan Selesai     
757 
19/12/2018 
02:17 -   
Ibu Darti Murni Gedung 
Rektorat Ruangan Rapat Lantai 
2, Tidak terkoneksi internet, 





7   
Bapak Ali Musa Gedung LP2M 
Ruangan LP2M Lantai 1, tidak 
terkoneksi keinternet Jaringan Selesai     
759 
27/12/2018 
02:33 -   
Ibu Reni Gedung Rektorat 
Ruangan Keuangan, LAN putus 
karna hama tidak terkoneksi 
internet Jaringan Selesai     
760 
27/12/2018 
02:37 -   
Bapak Darul H. Gedung 
Rektorat Ruangan 





11:59 18301127   
no peserta 18301127 mau bayar 
spp S2 Ekonomi Syariah tapi 
tidak bisa.no hp : 





5   
Pradaftar pascasarjana S2 tidak 
bisa login PMB pradaftar, dan 
pada saat mau melakukan 
pembayaran uang pendaftaran di 
BRI Syariah juga tidak bisa. 
User : 1223012406690003, 
MUHAMMAD YUSUF 





7   
bagian akademik rektorat, menu 
pembuatan SKL pada aplikasi 
SIASY dihilangkan, sehingga 
penerbitan SKL hanya satu 
aplikasi, yaitu aplikasi Wisuda, 
ini digunakan supaya hanya satu 
database, mengurangi kesalahan 
penulisan di SKL Siasy Selesai     
622 
12/12/2018 
09:05 40010092   
atas nama pak erwin, admin 
siasy fakultas ekonomi. nip : 
040010092 menu SKL di siasy 
hilang, sehingga mahasiswa 
tidak bisa mengajukan SKL. no 










prodi : pend. geografi fakultas : 
tarbiyah dan keguruan 
permasalahan : nik di sireg salah 
input seharusnya 
(1301055003990005 ) no.hp : 








10:45 40006026   
menukar profil dari jenjang 
profesional dengan Penjagaan 
Keamanan dan Ketertiban di 
RKI, dari bagian umum UIN 





7   
dari bagian akademik, perbaikan 
data di menu download data 





7   
perpindahan menu cetak ktm 





7   
dari akademik rektorat, mohon 
penambahan menu export no 
seri dan ijazah untuk aplikasi 






tidak bisa membayar uang 
wisuda padalah sudah validasi 
no hp : 085356461428 
RAHMANSYAH FAK SAINS 
DAN TEKNOLOGI JURUSAN 
TEKNIK ELEKTRO No 
Validasi 546 kode byar : 







LAMPIRAN C  
DATA KLASIFIKASI PERTANYAAN KELUHAN SISTEM 
CUSTOMER CARE CENTER 
Berikut adalah data klasifikasi pertanyaan keluhan sistem Customer Care 
Center yang diperoleh dari mhasiswa dan calon mahasiswa berjumlah sekitar 145 































pak/buk, saya (nama 
mahasiswa) 
(fakultas) (jurusan), 




























untuk reset lupa 
password irase saya 
 
Kemungkinan Alur Pertanyaan Ideal dari C3: 
1. Berapa NIM 
Kamu? 




4. Apa yang anda 
ingin tanyakan? 
5. Dengan C3 PTIPD 
ada yang bisa 
dibantu? 
Kemungkinan Pertanyaan dari Mahasiswa 
atau Calon Mahasiswa : 
1. Saya memiliki 
permasalahan 
2. Saya mempunyai 
kendala 









1. Saya Lupa 




2. User dan Password 
iraise saya salah, itu 
kenapa ya kak?  
3. Kenapa saya tidak 
bisa login di iraise? 
4. Kenapa password 
iraise saya salah 
kak? 
5. Apakah saya bisa 
reset password 
iraise saya kak? 
6. Saya tidak bisa 
login iraise, karena 
sebelumnya saya 
belum bayar uang 
asrama UIN, 
Reset Password 
Iraise / login iraise 
1. Pastikan anda 
sudah membayar 
uang asrama UIN, 
apabila anda masih 
tinggal di asrama 
UIN. 



















7. Apakah saya bisa  
mengganti 
password iraise?  
8. Sebelumnya saya 
belum bayar uang 
mahad, tetapi 
selanjutnya saya 
udah bayar, kenapa 
saya masih belum 
bisa login iraise? 
9. Bagaimana kalau 
saya lupa password 
iraise? 
10. Jika lupa password 
iraise bagaimana 
solusinya? 
11. Kenapa ya iraise 
saya gak bisa 
kebuka? Terus 
katanya kata user id 
dan passwordnya 
salah? 
12. Kenapa sewkatu 
login di iraise 
password saya tidak 
bisa masuk ya? 
13. Saya tidak bisa 
mengisi KRS, saya 




saya reset password 
iraise? 
14. Kenapa iraise saya 
gak bisa dibuka ya 
kak? dan gimana 
caranya? 
15. Saya Zhulvan 
Wahyudi 
mahasiswa baru 
FDIK, iraise saya 
tidak bisa dbuka, 
saya masuk jalur 
SNMPTN 
undangan, 




saya reset password 
ya pak/ibu? 
16. Kalau lupa kata 
“link to reset 
password has been 
sent to your 
email”, pastikan 
email yang 
terdaftar di iraise 
aktif, selanjutnya 
silahkan login 
terlebih dahulu ke 
alamat email yang 
tercantum, setelah 
login silahkan cek 
kotak masuk atau 
spam, maka akan 
muncul email dari 
admin iraise 
Silahkan di klik. 
Selanjutnya klik 










user id dan 
password yang 
baru di ganti. 
5. Pastikan anda 
membuka iraise 
dengan link web 
“iraise.uin-
suska.ac.id” 
6. Apabila pesan 
email reset 
password dari 
admin iraise belum 
mansuk, silahkan 
cek kembali ke 
bagian menu 
“spam” email. 
7. Untuk mahasiswa 
baru dan yang 
sudah 
mendapatkan 
KTM belum bisa 
melakukan login di 







sandi atau buka 
iraise bagaimana 
ya? 
17. Saya mahasiswa 
baru, kapan 
mahasiswa baru 













Kemungkinan Alur Pertanyaan Ideal dari C3: 
1. Silahkan datangi 
langsung C3 





3. Apakah anda 
sudah membayar 
Uang Kuliah? 
4. Apakah email yang 
sudah terdaftar 
aktif? 
5. Apakah anda 
sudah membuka 
pesan yang masuk 
dari “Admin 
Iraise” ke email 
anda yang 
terdaftar di iraise? 





Kemungkinan Pertanyaan dari Mahasiswa 
atau Calon Mahasiswa : 
1. Saya sudah 
mengiku petunjuk, 




2. Bagaimana kalau 
email yang 
terdaftar di iraise 
itu tidak aktif? 
3. Berkali-kali udah 




4. Apa saja yang 
perlu saya bawa 
pak/buk? 




juga tidak bisa, 
malah masuk ke 
halaman login 
kembali 
6. Kenapa pesan reset 
passwordnya 
belum masuk ke 
email saya? 
1. Saya mau ganti 
email yang di irase 
kak, kayak mana 
caranya? 
2. Email saya di iraise 
sudah tidak aktif 
lagi, saya mau ganti  
3. Bagaimana cara 
tambahkan email 
aktif di iraise? 
4. Apakah saya bisa 
mengganti email 
iraise? 
5. Email saya yang 
sudah terdaftar di 
iraise sudah tidak 
aktif lagi, apakah 
saya bisa ganti 




6. Apakah saya mau 
reset email iraise 
kak? 
7. Saya sudah 
melakukan reset 
password di system 
iraise, tapi email 
yang tertera di iraise 















KTM asli dan 
email aktif. 
 
Kemungkinan Alur Pertanyaan Ideal dari C3: 
1. Apakah anda 
sudah memiliki 
email students? 








Kemungkinan Pertanyaan dari Mahasiswa 
atau Calon Mahasiswa : 




copy KTM untuk 
mendangi langsung 
C3? 






3. Apa saja yang 
perlu saya bawa 
untuk mendatangi 
C3? 
1. Kenapa saya tidak 
bisa isi krs karena 
setiap klik isi krs 
akan kembali ke 
profil iraise? 
2. Iraise saya 
bermasalah, saya 
belum isi KRS, 
pada saat isi KRS 
akan kembali lagi 
ke profil iraise, itu 
bagaimana ya pak 
solusinya? 
3. Bagaimana kalau 
nama PA saya tidak 
ada di profil Irasise? 
4. Kenapa profil iraise 
dibagian  alamat 
saya kecamatan, 
kabupaten, provinsi 
dan Negara itu 
kosong kak? 
Profil Iraise 
1. Pastikan profil 
iraise anda sudah 




Nama PA anda 
tidak ada 
Kemungkinan Alur Pertanyaan Ideal dari C3: 1.  
Kemungkinan Pertanyaan dari Mahasiswa 
atau Calon Mahasiswa : 
1. Sudah saya isi 
semuanya, tapi 
kenapa masih 
kembali ke profil 
iraise juga? 
2. Sudah saya klik 
dikolom, tetapi 




1. Bagaimana cara 
ganti nama di profil 
Iraise sesuai dengan 
nama ijazah SMA? Ganti Nama Profil 
Iraise 








Kemungkinan Alur Pertanyaan Ideal dari C3: 
1. Apakah anda 
sudah mau daftar 
wisuda? 
 
Kemungkinan Pertanyaan dari Mahasiswa 
atau Calon Mahasiswa : 





SMA saya  
1. Pemilihan 
kurikulum skripsi 















Kemungkinan Alur Pertanyaan Ideal dari C3: 




mau anda ambil 
tidak ada? 
Kemungkinan Pertanyaan dari Mahasiswa 
atau Calon Mahasiswa : 
1. Apakah nantik 
pasti ada tersedia 
kolom kurikulum 
2014? 
1. Saya mau inputan 
nilai tugas 
akhir/skripsi dengan 
nilai B, apa bisa kak? 
2. Apa saja syarat 
pengurusan untuk 
inputkan nilai ppl 
kak? 





dan apa saja 
syaratnya kak? 
4. Bagaimana proses 
mau input nilai? 
Input Nilai, Input 
Nilai KKN 
1. Pastikan masa 
waktu penginputan 





2. Jika masa 
penginputan nilai 





3. Dan jika masa 
penginputan nilai 
sudah tidak ada 
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Karena nilai pada 
semester 6 tidak 
muncul 
5. Dimana saya bisa 
input nilai KKN? 
6. Dimana saya bisa 
input nilai mata 
kuliah job training 
disemester 9? 


















5. Di C3 (customer 
care center) 
 





masing untuk masa 
penginputan nilai 
masih ada? 
Kemungkinan Pertanyaan dari Mahasiswa 
atau Calon Mahasiswa : 





1. Saya salah ngambil 
mata kuliah 
pengantar ilmu 
ekonomi di semester 
1 seharusnya teori 
akutansi semester 3, 
Apa saya bisa 
menghapus mata 
kuliah  pengantar 
ilmu ekonomi 
semester 1? 
2. Dimana saya bisa 
menghapus mata 
kuliah akidah akhlak 
semester 1? 
3. Dimana saya bisa 
menghapus Mata 
Kuliah FSH 2006 
FIQH ZAKAT dan 
PIH HUKUM 
AGRARIA ? 
4. Apakah saya bisa 
menyesuaikan 
transkip nilai akhir 
Menghapus Mata 
Kuliah 










tangani oleh Dekan 




kembali ke PA 
kembali, karena 
PA menghapus 
mata kuliah hanya 
bisa dilakukan 







mata kuliah psikolgi 
emosi di semester 7 
PSI 5018 
PSIKOLOGI 
EMOSI B- 2.7 Dody 
Leyno Amperawan, 
S.Psi., psikolog Gab 
2 5.4 20151-PSI2-
PSI-264? 
5. Bagaimana saya bisa 
memperbaiki 




STUDI ISLAM A- 
3.7 MULYADI, 
Drs, MA E 2 7.4 
1549904 disemester 




SYARIAH A- 3.7 
Febri Delmi Yetti, 
S.EI, MA K 3 11.1 
20151-EKO-AKN-
231 disemester 7? 
6. Saya mau 
menghapus MK 
UIN2211 BAHASA 
ARAB II B 3 E 2 6 
1044645 disemester 
2, apakah bisa kak? 
7. Saya salah 
mengambil 
kurikulum mata 
kuliah dan sudah 
disetujui PA, PA 
saya mau 
menghapus tidak 
bisa karena masa 
penghapusan 
matakuliah sudah 
habis, jadi PA saya 
ingin menghapus 
kurikulum mata 
kuliah yang salah 
diambil,  bagaimana 
caranya supaya PA 
saya menghapus 
mata kuliah? 









HADIS 1 double 
pada semseter 4? 










pada semester 5, 
bagaimana caranya? 
Kemungkinan Alur Pertanyaan Ideal dari C3: 
1. Apakah anda 
sudah 
mengkonfirmasi 
terlebih dahulu ke 
PA masing-
masing? 





dahulu ke jurusan 
anda. 
Kemungkinan Pertanyaan dari Mahasiswa 
atau Calon Mahasiswa : 
1. Saya sudah 
melapor ke PA, 
dan PA menyuruh 
saya untuk dating 
langsung ke 
PTIPD, gimana tu 
pak/ibuk? 
1. Ip saya pada 
semester sebelumnya 
lebih dari 3, tapi 
kenapa batas 
pengisian krs di 
iraise hanya bisa 15 
seharusnya 24 sks? 
2. Sks saya yang dapat 
diambil hanya 18 
sks, seharusnya bisa 
mengambil 21 sks, 
kenapa saya hanya 
bisa mengambil 18 
sks kak? 
3. Kenapa pada saat 
saya mau mengambil 
skripsi tapi tidak 
bisa, jumlah SKS 
harusnya 8 dari 15 
tetapi di iraise tertera 
SKS  
1. Silahkan mengklik 
kolom KHS 
terlebih dahulu, 
setelah itu klik 
kembali untuk isi 











apabila IP lebih 
atau sama dengan 
3,00 pengambilan 
SKS maksimal 24, 
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10 dari 15 pada sks 
nya, lihat data 10/15 
sks. padahal baru 4 
sks? 
4. Kenapa saya mau 
mengambil skripsi 
tapi tidak bisa, 
jumlah SKS 
harusnya 6 dari 12 
tetapi di iraise tertera 
12 dari 12? 
5. Mau Tanya 
seharusnya saya 
disemester ini dapat 
mengambil 24 sks, 
tapi di krs kok hanya 
Cuma 20 sks? 
6. Saya sudah mengisi 
KRS hari rabu 
kemarin bapak, saya 
sudah ceklis semua 
matkul 24 SKS tapi 
yang berhasil Cuma 
11 SKS, itu kenapa 
ya pak? 
7. Saya mau Tanya 
seputar KRS 
bapak/ibuk, ip teman 
saya lebih dari 3, tapi 
dia Cuma bisa ambil 
12 sks, kendalanya 
apa ya pak, buk? 
8. Banyak keluhan dari 
mahasiswa karena 
KRS Cuma sampai 
12 SKS dari 24 SKS, 
sementara akhir 
pwngisian sampai 
tanggal 31 agustus, 
apa karena sistemnya 
maintenance atau 
gimana? 
9. Di iraise saya hanya 
bisa diambil 12 sks, 




IP 2,50 sampai 
dengan 2,99 
pengambilan 
maksimal SKS 21, 
IP 2,00 sampai 
dengan 2,49 
pengambilan 
maksimal SKS 18, 
IP 1,50 sampai 
dengan 1,99 
pengambilan 
maksimal SKS 15, 




Kemungkinan Alur Pertanyaan Ideal dari C3: 
1. Apakah anda 
sudah mengetahui 




Kemungkinan Pertanyaan dari Mahasiswa 1. Saya sudah 
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atau Calon Mahasiswa : memastikan IP 





tetap tidak bisa 
juga 
1. Saya sudah 
mengambil 10 mata 
kuliah, kenapa 
setelah di cetak KRS 
yang muncul hanya 8 
mata kuliah? 
Cetak KRS 
1. Pastikan semua 
Mata Kuliah anda 
sudah di ambil dan 
sudah disetujia PA 
masing-masing. 
2. Silahkankan 
konfirmasi ke PA 
terlebih dahulu 
 
Kemungkinan Alur Pertanyaan Ideal dari C3: 





Kemungkinan Pertanyaan dari Mahasiswa 
atau Calon Mahasiswa : 
1. Kalau gak salah 




mata kuliah saya 
setelah dicetak? 
1. Kenapa jumlah sks 
yang dapat diambil 
masih 0, tapi 
sebelumnya saya 
pernah alpa studi, itu 
kayak mana ya kak? 
2. Semester 
sebelumnya saya 
alpa studi, pada saat 
mengisi krs SKS 
yang bisa diambil 
masih 0 
3. KRS tidak bisa di isi 
dikarenakan semester 
sebelumnya alpa 
studi, seperti apa 
saya bisa mengisi 
kembali KRS saya? 
4. Saya tidak bisa isi 
KRS dikarenakan 
semester sebelumnya 
tidak mengisi KRS / 
Alpa Studi, apa yang 
harus saya lakukan 
kak? 
5. Kenapa sks yang 
Alpa Studi 
1. Pastikan anda 
sudah membayar 
SPP atau UKT 
untuk semester 
terbaru. 
2. Apabila jumlah 
SKS yang dapat 




setelah itu klik 
kembali untuk isi 














dapat saya diambil 
masih 0. sebelumnya 
saya pernah alpa 
studi dan tidak 
mengisi krs dari 
semester 8. sudah di 
cek khs terakhir tetap 
belum bisa berubah 
sksnya 
6. Saya sudah alpa studi 
2 semester dan 
kenapa saya tidak 
bisa isi krs? 
7. Seperti apa proses 
kalau saya tidak 
login iraise karena 
sebelumnya saya 
alpa studi? 
8. Kemarin kan saya 
alpa studi dan saya 
sudah bayar spp, 
terus sampai hari ini 
saya belum bisa 
login ke Iraise, 
bagaimana itu 
bapak/ibu? 
9. Saya mahasiswa 
yang alpa studi, saya 
mau daftar ulang, 
kemana saya harus 
daftar pak/buk? 
Kemungkinan Alur Pertanyaan Ideal dari C3: 
1. Apakah anda 
sudah melapor ke 
bagian akademik 
universitas? 
Kemungkinan Pertanyaan dari Mahasiswa 
atau Calon Mahasiswa : 






1. Saya mau 
menghapus nilai  
double, dan mata 
kuliah yang mau di 
hapus Bahasa 
Indonesia kode Mata 
Kuliah AKN5510 
Nilai C di ganti 
dengan mata kuliah  
Bahasa Indonesia 
kode Mata Kuliah 
UIN2008 Nilai B+, 











2. Proses menghapus 
nilai mata kuliah 
yang double 




apabila nilai TA 









untuk mata kuliah 
Bahasa Arab II, saya 
mendapatkan nilai B-
, dan pada semester 
sebelumnya saya 
mendapatkan nilai E, 
apa bisa saya 
mengubah nilai Mata 
Kuliah bahasa arab II 
ini dari E menjadi B-
? 
3. Saya mau merubah 
nilai mata kuliah 
fiqih dari E ke B, 
bagaimana prosesnya 
pak/buk? 
4. pada MK bahasa 
arab level 2 di KHS 
bernilai E tapi 
sebenarnya nilainya 
B-, itu kayak mana 
buk? 
5. Apakah saya bisa 
merubah nilai 
Pratikum Kimia 
Anorganik dari E ke 
A-? karena semester 
ini saya baru saja 
selesai perbaikan 
nilainya 
bisa dikatan sudah 
menyelesaikan 
sidang. 
Kemungkinan Alur Pertanyaan Ideal dari C3: 





semua mata kuliah 
wajib dari 
semester awal 
hingga akhir?  
2. Apakah anda 
sudah 
menyelesaikan 
Tugas Akhir atau 
sidang? 
Kemungkinan Pertanyaan dari Mahasiswa 
atau Calon Mahasiswa : 
1. Apakah nilai saya 
yang double akan 
mempengaruhi 





1. Dosen PA saya tidak 
bisa menyetujui KRS 
nya, kenapa hanya 
saya sendiri yang 
tidak bisa disetujui, 
mahasiswa lain mau?  
Dosen PA  
1. Silahkan 
konfirmasi kembali 
ke PA anda, 
apakah jaringan 
pada saat itu stabil 
dan lancer. 
Kemungkinan Alur Pertanyaan Ideal dari C3: 1.  
Kemungkinan Pertanyaan dari Mahasiswa 
atau Calon Mahasiswa : 
1.  
1. Pada semester 8 saya 
tidak isi krs, kenapa 
disemester 9 saya 
tidak bisa isi krs? 
Tidak Bisa Isi KRS 










Kemungkinan Alur Pertanyaan Ideal dari C3: 
1. Lihat KRS anda 
kembali, dan lihat 
Mata Kuliah apa 
saja yang belum 
diambil 
Kemungkinan Pertanyaan dari Mahasiswa 
atau Calon Mahasiswa : 
1. IP saya mencukupi 
1. Sekarang saya 
semester 11, Kenapa 
di iraise menu KRS 
saya tidak muncul 
semester 9-10? 
2. Apa penyebabnya 
diriwayat krs 
semester 9 dan 10 
saya hilang? 
KRS Tidak Muncul 
1. Pastikan apakah 
anda sudah pernah 
alpa studi apa 
tidak 
2. Jika tidak, Disini 




3. Silahkan langsung 
C3 (Customer 




Kemungkinan Alur Pertanyaan Ideal dari C3: 
1. Apakah anda 
pernah Alpa 
Studi? 
Kemungkinan Pertanyaan dari Mahasiswa 
atau Calon Mahasiswa : 
1. - 
1. Kenapa pada 
pengisian KRS mata 
kuliah tidak muncul? 




mata kuliah tidak 












3. Kenapa mata kuliah 
tidak muncul pada 
semester 1, 3 dan 5? 
4. Kenapa mata kuliah 
tidak muncul pada 
semester 3? 
5. Kenapa mata kuliah 
Struktur Data saya 
hilang di Iraise? 
6. Kenapa mata kuliah 
desain eksperimen 
dan programan linier 
tidak muncul di 
riwayat krs saya? 
7. Kenapa mata kuliah 
pengantar teori 
integral tidak muncul 
pada riwayat KRS 
saya? 
8. Kenapa Mata Kuliah 
Aljabar Linier Dasar 
PMT 1311 saya tidak 
muncul? 
Kemungkinan Alur Pertanyaan Ideal dari C3: 
1. Apakah pihak 
prodi sudah selesai 
menginput semua 
data mata kuliah 
di iraise? 
Kemungkinan Pertanyaan dari Mahasiswa 
atau Calon Mahasiswa : 
1. - 
1. Apa saja syarat 
pengurusan terlambat 
mengisi KRS? 
2. Bagaimana saya bisa 




1. Apabila sudah 
terlambat mengisi 





















surat yang di tanda 
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tangani oleh Dekan 
atau WD fakultas. 
 





pengisian KRS untuk 
semester ini? 
4. Temen saya lupa 
mengisi KRS di 
semester 3 dan 
kendalanya dia mau 
ujian komprehensif, 
sedangkan dia belum 
melakukan pengisian 







Kemungkinan Alur Pertanyaan Ideal dari C3: 1.  
Kemungkinan Pertanyaan dari Mahasiswa 
atau Calon Mahasiswa : 
1. Apakah dari 
jurusan bisa? 
1. Kenapa jumlah bayar 
di history 
pembayaran UKT 




History UKT Tidak 
Muncul 
1. Pastikan Anda 
angkatan berapa 
2. Karena history 
pembayaran UKT 
di Iraise baru ada 
pada angkatan 
2015 ke Atas. 
Kemungkinan Alur Pertanyaan Ideal dari C3: 
1. Pastikan apakah 
anda berada 
diangkatan 2015 ke 
atas? 
Kemungkinan Pertanyaan dari Mahasiswa 
atau Calon Mahasiswa : 
1. Jadi, angkatan 
2015 ke bawah 
emang tidak ada 
historynya? 
1. Berapa ukuran foto 
untuk foto profil di 
iraise? 
2. Kenapa setiap kali 
saya mau masukin 
foto ke iraise gak 
bisa kak? 
Foto Profil Iraise 
1. Maksimal ukuran 
foto profil iraise 




langsung ke C3 
PTIPD 
Kemungkinan Alur Pertanyaan Ideal dari C3: 
1. Apakah ukuran 










Kemungkinan Pertanyaan dari Mahasiswa 
atau Calon Mahasiswa : 
1. Tetap gak bisa, 
kayak mana 
kelanjutannya? 
1. Kenapa kode mata 
kuliah skripsi saya 
pada semester 11 
tidak sesuai, 
seharusnya PSI 4803, 
tapi di iraise 
PSY1835? 
2. Kenapa kode mata 
kuliah skripsi saya 
pada semester 13 
tidak sesuai, 
seharusnya PSI 4730, 
tapi di iraise 
PSY1835? 
Kode Mata Kuliah 











Kemungkinan Alur Pertanyaan Ideal dari C3: 







Kemungkinan Pertanyaan dari Mahasiswa 
atau Calon Mahasiswa : 




1. Kenapa saya tidak 
bisa melakukan 
pengisian kuisioner 
pada tahap pengisian 
penilaian perkuliahan 
yang tidak mucul? 
2. Saya sudah isi 
kuisioner, kenapa pas 
mau login iraise 
kembali lagi suruh isi 
kuisioner? 
3. Kenapa pada 
pengisian kuisioner 
tidak bisa di isi ke 
step selanjutnya? 
4. Saya buka iraise dan 
untuk isi 
kuisionernya, kenapa 
tanda mulainya tak 
mau diklik ya? 
Pengisian Kuisioner 
Penilaian 
1. Pastikan anda 
sudah isi KRS 
2. Pastikan PA anda 
sudah menyetujia 




5. Kenapa iraise saya 




Kemungkinan Alur Pertanyaan Ideal dari C3: 
1. Apakah anda 
sudah konfirmasi 




Kemungkinan Pertanyaan dari Mahasiswa 
atau Calon Mahasiswa : 
1. Sudah saya 
hubungi PA, dan 
sudah disetujui 
semua KRS saya, 
itu kayak mana 
lagi? 
1. Apakah ada 
pembukaan kelas 
baru untuk mata 
kuliah pengantar 
akutansi, karena 
kelas tersebut sudah 
penuh? 
2. Bagaiman proses 
pembukaan kelas, 
apabila kelas mata 
kuliah yang mau saya 













Kemungkinan Alur Pertanyaan Ideal dari C3: 
1. Apakah anda 
sudah menanyakan 
ke bagian jurusan? 
Kemungkinan Pertanyaan dari Mahasiswa 
atau Calon Mahasiswa : 
1. Apakah saya bisa 
langsung 
mengurus kelas 





1. Saya lupa email dan 
password, bagaimana 
prosesnya kak? 
2. Saya lupa password 
email, apa saya dapat 
melakukan reset 
password? 
3. Saya mengalami 
kendala buka email 
mahasiswa, 




yang dikirim ke HP, 
mohon solusinya? 
 
Email dan Password 
1. Silahkan 
melakukan reset 




2. Ketentuan untuk 
nama email, 
mahasiswa pada 
angkatan 2014 dan 















Kemungkinan Alur Pertanyaan Ideal dari C3: 
1. Apakah anda 
sudah memiliki 
KTM? 
2. Disini anda harus 
mendatangi 
langsung C3 
Kemungkinan Pertanyaan dari Mahasiswa 
atau Calon Mahasiswa : 




1. Apa saja syarat untuk 
membuat email? 
2. Saya mau membuat 
email students, 
apakah bisa kak? 
 




2. Membawa KTM 
asli 
3. Jika tidak ada 




dalam bentuk foto 
copy atau foto 
digital. 
 
Kemungkinan Alur Pertanyaan Ideal dari C3: 
1. Apakah anda 
sudah memiliki 
KTM? 
Kemungkinan Pertanyaan dari Mahasiswa 
atau Calon Mahasiswa : 
1. KTM asli saya 
hilang, apakah 
dalam bentuk foto 
copy atau foto 
bisa? 
Jaringan 
1. Kenapa saya gak 
bisa login billing 
wifi kak? 
2. User dan password 
billing wifi saya 
salah, apa saya 
harus daftar terlebih 
dahulu?  
3. Kenapa akun iraise 
saya tidak bisa login 
wifi faste? 
4. Kenapa akun iraise 
saya tidak bisa 
terhubung pada wifi 
kampus? 
5. Saya memiliki 




Login Billing Wifi 
1. Pastikan user id 
dan password anda 
sesuai dengan user 
dan password di 
Iraise, karena user 
id dan password 
billing wifi secara 
otomatis sesuai 
dengan user dan 
password pada 
iraise. 





3. Pastikan anda 
tidak login 
menggunakan 





karena wifi di 
dalam gedung 
PTIPD tidak bisa 
digunakan untuk 





Kemungkinan Alur Pertanyaan Ideal dari C3: 
1. Apakah anda bisa 
untuk login iraise? 
2. Apakah anda login 
menggunakan wifi 
UIN-SUSKA? 
Kemungkinan Pertanyaan dari Mahasiswa 
atau Calon Mahasiswa : 




akun irase, kenapa 




1. Saya ada 
permasalah pada 













Kemungkinan Alur Pertanyaan Ideal dari C3: 
1. Apakah pada saat 
anda pengsian form 
data sudah terisi 




melaporkan ke C3 
PTIPD 
Kemungkinan Pertanyaan dari Mahasiswa 
atau Calon Mahasiswa : 
1. Sepertinya sudah 
terisi semua 
1. Saya lupa nomor 
peserta dan 
password untuk 
login ke PMB, 
bagaimana cara 
untuk bisa login 
kembali kak?  
2. Saya calon 
mahasiswa baru 
untuk jalur tulis 
mandiri, apakah 
sudah bisa login 
atau belum? 
3. Saya sudah 2 kali 
Login PMB 
5.1 Pastikan anda 
sudah membayar 
uang pendaftaran 




5.3 Pastikan anda login 
di link web 
pmb.uin-suska.ac.id 






login, kenapa user 
ID dan 
passwordnya salah? 
Sultan Syarif Kasim 
Riau. 
 
Kemungkinan Alur Pertanyaan Ideal dari C3: 






Kemungkinan Pertanyaan dari Mahasiswa 
atau Calon Mahasiswa : 
1. Saya sudah 
mencoba beberapa 
kali login, tetap saja 
tidak bisa? 






prodi MPI, namun 
pada saat registrasi 
online terpilih prodi 
PAI, jadi bagaimana 
caranya agar prodi 
PAI diganti menjadi 
prodi MPI? 
2. Kenapa nomor 
peserta saya tidak 
cocok pada saat 
mau melakukan 
pembayaran UKT 









2. Didalam Kebijakan 
tidak bisa diubah 
lagi. 












melapor ke PTIPD 
UIN. 
Kemungkinan Alur Pertanyaan Ideal dari C3: 
1. Bisa, tetapi secara 
prosedur anda 
harus melapor 
terlebih dahulu ke 
bagaian akademik 
pascasarjana 
Kemungkinan Pertanyaan dari Mahasiswa 
atau Calon Mahasiswa : 





1. Saya mau mengisi 
biodata pmb, pada 
pilihan prodi yang 
dipilih konsentrasi 
pendidikan bahasa 
inggris, tetapi yang 
muncul malah 
pendidikan Agama 
islam, apa itu salah 
Pengisian Prodi 
biodata PMB 
1. Pastikan Anda 
Memilih jurusan 










kayak mana ya kak? 





asal di PMB,  
kenapa pada saat 
memilih universitas 
tidak mucul? 
3. Kenapa pada step 
pilih prodi yang 
muncul cuma 1 
jurusan? yang ada 
hanya PGMI 
sedangkan yang 
mau diambil PAI 
4. Saya sudah 
melakukan 
pendaftaran pasca 
UIN Suska Riau 








langsung C3  
 
Kemungkinan Alur Pertanyaan Ideal dari C3: 
1. Apakah jaringan 
internet yang anda 
gunakan stabil? 
Kemungkinan Pertanyaan dari Mahasiswa 
atau Calon Mahasiswa : 
1. Saya sudah melapor 
ke bagian akademik 
universitas, tetapi 
disuruh langsung 




1. Kenapa saya tidak 
bisa login sireg? 






3. Bagaimana cara 
mau login sireg? 
User dan Password 
Sireg 
1. Pastikan anda 
sudah membayar 
uang kuliah. 
2. Pastikan user dan 
password anda 
sudah benar. 




4. Pastikan anda login 
di link web 
sireg.uin-suska.ac.id  
Kemungkinan Alur Pertanyaan Ideal dari C3: 
1. Silahkan anda 
mendatangi 
langsung C3 
Kemungkinan Pertanyaan dari Mahasiswa 
atau Calon Mahasiswa : 
1. Tetap gak bisa, 
kayak mana itu 
kak? 
1. Bagaimana saya 







yang salah input 
pada saat mengisi 
profil biodata sireg? 
2. Pada saat masuk 
SIREG, Kenapa 
tidak bisa lanjut 
mengisi profil 
biodata sireg? 
3. Waktu pengisian 
Sireg kemarin, 





singing, jadi saya 
buat di sireg itu 
kab.kuantan, setelah 








4. Apabila foto salah 
pada saat mengisi 
profil biodata sireg, 
apakah masih bisa 
diganti? 
yang benar di 
pengisian biodata di 
iraise. 
2. Pastikan anda 
mengisi biodata 
profil sebelum masa 
tanggal pengisian 
ditutup. 
3. Apabila melakukan 
perubahan atau 
mengganti foto 











Kemungkinan Alur Pertanyaan Ideal dari C3: 
1. Apakah anda sudah 
mengisi semua data 
dengan benar? 




Kemungkinan Pertanyaan dari Mahasiswa 
atau Calon Mahasiswa : 
1. Kalau melewati 
batas pengisian, 






2. Terima kasih 
3. Mohon maaf jika 
mengganggu, 
terimakasih 
4. Mohon bantuannya, 
trims 
5. Maaf sudah 
mengganggu waktu 
bapak/ibuk 












email : c3@uin-suska.ac.id  
No. Hp : 08117627773 
Fanspage : Customer Care Center PTIPD UIN SUSKA RIAU 
https://www.facebook.com/Customer-Care-Center-PTIPD-UIN-SUSKA-
1450260285278213/?fref=ts 
Line : c3ptipd 
Ig : ptipd.uin.suska 
WhatsApp : 08117627773  
Twitter : @customerc3 
BBM : 52414968 
Saluran BBM : C0033F8A3 
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